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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 30–2013; 7-12
EMLÉKEZÉS DR. MARIÁN MIKLÓSRA
(1914 – 2011)
Dr. Marián Miklós tanár-muzeológus, 1914. március 31-én született Szegeden. Ott járt 
elemi iskolába és gimnáziumba is. A Klauzál Gábor Reálgimnáziumban a természetrajz és a 
földrajz volt a kedvenc tantárgya. A természet iránti vonzalma már a gimnáziumban megmu-
tatkozott. Érettségi után a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen 1937-ben szerzett ter-
mészetrajz-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát. 
Az egyetemi évek tovább mélyítették benne a természet iránti vonzalmat. Az ornitológia 
r-
madéves korában s
1942-ig, amikor másfél éves katonai szolgálatra hívták be. Tartalékos zászlósként való lesze-
relése után feleségül vette Kámán Ilonát, akivel több, mint hat évtizeden át éltek boldog há-
leányt) neveltek fel. 
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Somssich (1948-tól Táncsics Mi-
be a munkáltató órákat, amelyért a gyermekek nagyon szerették. Újdonságnak számító bioló-
gia és ásványtan gyakorlatokat tartott, gyakran használt mikroszkópot, a természetismeretet 
iparkodott valóban a természetben tanítani. A tantestületben jól érezte magát. Közelebbi kap-
tevékenysége miatt, kés -ben a Rippl-Rónai Múze-
-
megalapozója. Közben - -ban “Ki-
u-
tatta. M
nem csupán Magyarországon, hanem Európa-szerte is jól ismert védett terület lett. A Baláta-
-ben könyvet („A Baláta gerinces ál-
latvilága”) írt, majd e témából 1959- e-
A lápvilág titkai
munkásságával a „Szocialista Kultúráért” állami kitüntetést is elnyerte.
Iskolai és múzeumi munkájával egyaránt komoly elismerést és megbecsülést vívott ki ma-
a-
gógus volt. Ez irányú elkötelezettségét nem volt hajlandó feladni, inkább Somogyban meg-
d-
A muzeológusi pálya mellett az egyetemi Füvészkertben madárvédelmi tevékenységet is 
végzett. Két és fél évtizeden át, a Tisza-kutató Bizottság titkáraként szervezte a Tisza magyar-
országi szakaszán folyó kutatásokat. A Tisza hullámtere mellett, hosszú éveken át kutatta az
alföld jellegzetes szikesei, a Barcsi borókás tájvédelmi körzet, a Zselic, és a Soproni-hegység 
madár- illetve herpetofaunáját. Számos ornitológiai és herpetológiai tudományos kutatási 
-es években a fehér gólya magyarországi ál-
lományának felmérése. Ezzel a témával közel 10 éven át foglalkozott behatóan. Mintegy 230 
-ben ment nyugdíjba, mint a Móra 
Marián Miklóssal való kapcsolatom több mint öt évtizedre nyúlik vissza. 1950–1951-ben 
Utána hosszú évekig nem tudtam róla. A véletlen csak tíz év elteltével hozott össze ismét ben-
nünket. Tardi tanár koromban felvételt nyertem a Szegedi József Attila Tudományegyetem le-
A
esen bekopogtam munkaszobájába, 
is láttam hasonlókat. Kérte, hogy küldjek neki né-
a-
lommal küldtem Tardról eg
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á-
la az „ ” tartalmú csomaggal. 
-kutató Bizottság titkáraként felajánlotta, hogy kapcsolódjak 
be a folyó hullámterének kutatásába. A számomra megti öröm-
mel vettem. Utólag is hálás vagyok neki, hogy 1963-ban felhívta a figyelmemet „A Bakony 
természeti képe” programra, ami a kutatáshoz való csatlakozásom révén, végül számomra is 
- – a program 
– tovább mélyült a baráti kapcsolatunk. Örülök, hogy néhány alkalommal elkí-
sérhett
A legemlékezetesebb terepbejárások természetesen a bakonyiak voltak. Közülük is az 
1973 szeptemberének végén a Kab- utunkra emlékszem vissza szívesen, 
amikor több, számomra kedves ifjúkori kirándulóhelyet (pl. egykori bazaltbánya, Nyír-tó) is 
felkerestünk. Ezen részt vett Miklós bácsinak – -kutatásba bekapcsolódott 
–
Az út egyik figyelemre méltó eredménye v o-
katlan környezetben, egy felhagyott bazaltbánya kutatóaknájában való megtalálása. Miklós 
újból felkerestük a bányát, amikor viszont már több, köztük néhány fiatal, félig fejlett egyed is 
Útban a Kab-hegyre (Marián Miklós, Marián 
Orsolya és Alexi János) 




Marián Miklós és Marián Orsolya az ásóbéka 
Kab-hegyen történt megtalálásának helyén, a 
A Bakony herpetofaunájának alapvetése
Marián Miklós „A Bakony természeti képe” program alapító tagjaként, a hegységben a 
ellenére is igen aktívan tevékenykedett. Munkája során iparko-




A Bakony- - és hüll
faunája (Amphibia, Reptilia). Herpetológiai alapvetés” megírását. A kötet 1988-ban történt 
megjelenése fontos állomása volt nem csak a kutatóprogramnak, hanem „A Bakony természet-
tudományi kutatásának eredményei” monográfia sorozatnak is. 
A Bakony-kutatásban hivatalosan 1990-ig vett részt, utána többnyire már csak a Tisza-
völgybe, Mártély környékére járogatott ki, még közel 80 évesen is, kerékpárral! Egyik utolsó 
levelében azt írta, hogy a kutatás helyett a továbbiakban inkább az ifjúság nevelésével foglal-
kozik. „Visszatérve” ifjúkori kedves tevékenységéhez, ismét aktívan bekapcsolódott a város-
-mozgalomba. Gyermek, illetve ifjú korában ugyanis aktív cserkészéle-
tet folytatott. Parancsnoka volt a Szegeden e-
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-ben „Csongrád Megye 
” díjat adományozta a 95 éves Marián Miklósnak, a régió kulturális életéért 
t-
– többek között – az alábbiakat nyilatkozta: „Levonva a tanul-
ságokat, azt kell mondanom: én soha nem harcoltam azért, hogy valami nagy dolgot elérjek, 
mindig csak rábíztam magam a Jóistenre, hogy a kötelességemet teljes mértékben teljesítsem. 
És ez többé-kevésbé sikerült is”. Majd még hozzátette: „Azt tudom ajánlani az embereknek, 
hogy fogjanak össze, becsüljék meg egymást, és dolgozzanak becsülettel.”
-ben Pro Natura Díj kitüntetésben 
is részesült.
Hálás vagyok a sorsnak, amiért összehozott Miklós Bátyámmal, akit mindvégig egyik pél-
daképemnek tekintettem. Nagyon sokat köszönhetek neki. Megismerkedésünk óta rengeteget 
r-
k. 
Sajnos az elmúlt évtizedben már egyre gyérebbé vált a kapcsolatunk, az utóbbi években sem 
levélben, sem telefonon nem értem el. A Bakony-kutatás 50 éves jubileuma alkalmából ismét 
kerestem, de csak leányára, Alexiné Marián Orsolyára bukkantam rá az internet segítségével. 
Sajnálattal 
értesítem, hogy Édesapám 97 éves korában, tavaly augusztusban meghalt. Csak az utolsó 2-3
hónapban kellett ápolni, miután teljesen elhagyta az ereje. Szép cserkészmisével búcsúztunk el 
”. 
Kedves Miklós Bátyám! Magam és egykori munkahelyem, a Bakonyi Természettudomá-
nyi Múzeum nevében is köszönöm a hegység herpetofaunájának feltárásában végzett kiemel-
A Bakony természeti képe” program, hanem a 
magyar zoológia is elveszítette a hazai herpetológia számára pótolhatatlan egyik „Nagy Öreg-
jét”.





Marián Miklós bakonyi témájú publikációi
[Marián Miklós publikációinak teljes jegyzéke megjelent a Somogyi múzeumok közleményeiben (ÁB-
RAHÁM et al. 1998).
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TÓTH, S.: Remembering Miklós Marián (1914 – 2011)
Abstract: Miklós Marián teacher-museologist was born on the 31st of March, 1914 in Szeged. After the 
high school graduation, he received natural-history-geography teacher’s diploma from the University of 
Science of Szeged in 1937. 
He began his teacher’s career at the Somssich high school where he taught for a decade. From the 
beginning he had strong attraction to nature, primarily in ornithology and herpetology. From 1951 he was 
an external contributor and from 1954 he was full time employee as a museologist in the Rippl-Rónai 
Museum. He was the museum’s first science associate, as well as the founder of the natural history col-
lection. His zoology research on the Lake Baláta has highly contributed to the fact that this interesting 
and valuable marsh became a preserved area known not only in Hungary, but in Europe as well.
He has moved back from Kaposvár to Szeged in 1958, where he continued his work in the Móra 
Ferenc Museum. Besides the characteristic saltines of the plains, he has researched the Juniper of Barcs, 
the Zselic and the bird and herpetology fauna of the Sopron mountains for many years. As the Secretary 
of the Tisza river research committee, he organized the explorations on the Hungarian section of the Ti-
sza River for two and a half decades. He has retired in 1974 as the leading scientific associate of the 
Móra Ferenc Museum.
Miklós Marián has joined the research of the Bakony area in 1963. As the founder of the „The natu-
ral landscape of the Bakony” program, he has actively participated in the area until the early 1990s. His 
most significant work was the volume: „The Herpetological Fundamentals of the Amphibian and Reptile 





-bakonyszentlászlói új bauxitbánya központjává kell emelni2 o-
t-
ok is amellett szól
telepíteni. A nagyközség gazdasági/kommunális/kulturális fejlesztésébe jól beleillik egy önál-
a-
kony természetvilágát reprezentatív kiállítás keretében bemutató múzeum létesítése. Megfele-
rra, hogy biz-
tosítva lássuk az új mú
Múzeumi Igazgatóság közös indítványára a megyei, járási és nagyközségi szervek elvben el-
n-
a-
píthatjuk, hogy a zirci természettudományi múzeum várhatóan az 1970-es évek elején meg-
kezdheti .
e-
lyet, ott, ahol valamikor az apáti lakosztály volt, ill. 1945 óta a Községi Tanács határozatai 
yeket, legutóbb a nagyközségi óvodát helyezték el. 
Igen célsze iségének az átadása múzeumi célra, mivel ezek a kisebb-
g-
szomszédos helyiségek a múzeum területét gyarapítsák.
A múzeum szervezete
(a veszprémi 
Bakonyi Múzeum, a keszthelyi Balatoni Múzeum és a pápai Helytörténeti Múzeum mellett)3. 
Békéscsabán, Debrecenben, Miskolcon, 
Szegeden, Pécsett és Szombathelyen a múzeum szervezetén belül „osztály” megnevezéssel 
, ezek azonban – szervezeti szempontból – nem önálló-
ak. A zirci múzeum a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum után a második önálló 
természettudományi múzeum lesz az országban. Önmagában ez a szempont is arra kötelez, 
hogy az új szakmúzeum létesítése
a cél érdekében szükséges végrehajtani.
A múzeum személyi állománya
A zirci új múzeum vezetésével – igazgatói beosztásban – a veszprémi Bakonyi Múzeum 
ell megbízni. A jelenlegi zirci Reguly Antal Em-
e-
rek alkotnák az induló munkatársi gárdát.
2 A bauxitbányászatot 1985-ben kezdték meg és 1999- –Bakonyszentlászló határában. A 
bauxitlencsék a vártnál hamarabb merültek ki. ulását.
3 Keszthely várost a Balatoni Múzeummal együtt Zala megyéhez csatolták 1979. január 1-én.
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A veszprémi múzeumból Zircre kerül a jelenlegi, megkö -ot számláló 
ter -
tárgy), továbbá 70000 db-os szekrénykataszteri rovar-
ermészettudományi könyv és folyóirat állomá-
nyát, az adattár 1000 tételes természettudományi részét és a természettudományi fénykép (ne-
gatív és pozitív) és diapozi – ha a döntés így szólna –
a keszthelyi Balatoni Múze
(6000 db egyedi, 26000 db szekrénykataszteri tárgy van jelenleg Keszthelyen).
A múzeum neve
Az új múzeumot leghelyesebb lenne Bakonyi Múzeumnak elnevezni. Így nevében is jelzi, 
a Bakonnyal foglalkozik, azt ismerteti. A veszprémi Bakonyi Múzeum 
4
A magyar múzeumok Mind tudományos,
ési munkájukat szakterületük kívána Ez az 
onatkozik.
A zirci múzeum, mint természettudományi szakmúzeum a természetben található, múze-
udományos feldolgozásra alkalmassá 
didaktikus ál-
készített (preparált–konzervált), ill. tud r
r
-egy közigazgatási terü-
lettel (járással, megyével). Természettudományi szempontból helytelen lenne a zirci múzeum 
természetföldraj-
zi (geomorfoló
természetföldrajzi értelemben vett Bakony az a terület, melyen a zirci múzeum természettu-
A természetföldrajzi, ún. tág értelemben vett Bakony-hegység alatt a 
ületet értjük: Keszthelyi-hegység, Tapolcai-medence, Balaton-
felvidék, Déli-, Északi- (Magas-) és Keleti-Bakony, azaz a Pápa–Keszthely– –
Várpalota– ltal határolt területet. A tág értelemben vett 
Bakony hegység mintegy 4000 km2-nyi területet ölel körül.
Természettudományi vonatkozásban még a természetföldrajzi alapon megnevezett terület, 
esetünkben a Bakony határához sem szabad mereven ragaszkodni. A tudományos munka ér-
é-
nyek és állatok észak-dunántúli megyékben 
4 A zirci múzeum neve Bakonyi Természettudományi Múzeum lett. A múzeum, mint intézmény, és állandó ter-






Természettudományi vonatkozásban a zirci múzeum 
növény- és állatvilágával tud foglalkozni. Ennek a tudományos feladatnak részben az alkal-
mazott muzeológusok, részben a Bakony- é-





nyi kutatásának eredményei” sorozat. A kialakult gyakorlatnak 
kötetei monográfiaként dolgozzák fel és ismertetik a Bakony-kutatás egy-egy témáját.
2.) A múzeum munkatársai, ill. a Bakony- tal írt cikkek és tanul-
megjelennének „A Veszprém Me-
gyei Múzeumok Közleményeiben”. Helyes lenne 2-3 évenként a 7. kötethez hasonlóan 25–30
ív terjedelemben ún. természettudományi szakkötetet megjelentetni. Ezzel egyrészt folyama-
-kutatás során feldolgozásra került számos résztéma közrea-
dását, másrészt a kiadvány bizonyos állandóságot jelentene a természettudományi szakiroda-
lomban.
3.) Amennyiben ik önálló természettudományi fo-
lyóiratot indítani a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kiadásában és a zirci múzeum 
gondozásában. A folyóirat (Acta Bakonyensis, Acta Rerum Naturalium Bakonyensis)5 a mú-
zeum ku
természetföldrajzi, növénytani és állattani témájú cikkeket–tanulmányokat közölné. Terjedel-
me kötetenként 15–20–25 ív lehetne, egy évben egyszer vagy kétszer (1. és 2. füzet) jelenne 
meg. Hazai kiadványaink közül leginkább a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum 
kiadványához, az Annales-hez hasonlítana. Önálló folyóirat esetén természetesen a Közlemé-
nyekben nem jelennének meg természettudományi tanulmányok.
–
természeti képe” címen a Bakony természetvilágát és ennek hasznosítását bemutató reprezen-
tatív kiállítást. A keszthelyi Balatoni Múzeum mellett a megyében a zirci múzeum lesz hivat-
va arra, hogy a múzeum sajátos rendeltetésének és feltét
Bakony természeti vi - és külföldi idegenforgalom már most 
igényelné a természettudományi kiállítást.
5 A zirci múzeum Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis néven indított folyóiratának 1. kötete 1982-ben, 
2013-ban pedig már a 30. kötete jelenik meg. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei köteteit 
ugyancsak sikerült folyamatosan megjelentetni. Az 1964-ben alapított sorozat 32. kötete 2013-ban jelent meg. 
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a-
kossága, továbbá az idelátogatók igényelni fogják az állandó helytörténeti kiállítást is, mely 
rban a táj történetét és néprajzát mutatja be. Megvalósításának módozataival az állandó 
természettudományi kiállítás rendezése idején már lehet foglalkozni. A kiállítás anyagát a 
veszprémi múzeum adná.





A múzeum és a zirci arborétum kapcsolata
l-
gál é-
tumot úgy fejleszteni, hogy helyet kapjon benne a Bakony flórájának minél több nevezetes 
magvas-virágos és egyéb növénye.
Zoológiai tekintetben megvalósíthatónak látszik az, hogy az
kárte
életmódjukat megfigyeljük az arborétumban. Növényrendszertani vonatkozásban ökológiai-
produkcióbiológiai kísérletek beáll
A múzeum személyi és fejlesztési igénye
Megalakulásakor a múzeum személyi igénye a már alkalmazott két tudományos munka-
– Egy, elei -adminisztrátor.
– Egy hivatalsegéd vesz.
– -takarító.
egy újabb preparátor al-
kalmazása, aki a botanikai preparálási-konzerválási és egyéb munkát végzi. Általában a prepa-
rátori szám megállapításánál azt az elvet fogadjuk el, hogy valamennyi muzeológus mellett 
tevékenykedjen egy preparátor.
s-
sé tenné a múzeum természettudományi „profilját” személyi összetételére nézve is.6
A múzeum üzemeltetése
A múzeum üzemeltetésével kapcsolatos álló- és fogyóeszköz, felszerelés igényt, költség-
vet fogja tartalmazni, amely a rendelkezésre bocsájtott he-
6 Jelenleg (2013-ban) a Bako l-
kalmazásban: egy geológus, egy botanikus és két zoológus.
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lyiségek felhasználásának a tervével együtt készül el. Megjegyezzük, hogy a veszprémi mú-
zeum természettudományi osztályának jelenlegi költségvetési keretét, felszerelését figyelembe
véve a zirci múzeum helyiségeinek egyszeri átalakítása, állandó kiállításának (központi, mi-
nisztériumi keret kiadások – a néhány 
új alkalmazott bérének biztosítása – után már nem fognak jelentkezni, a fejlesztés automati-
kussá válik.7
Veszprém, 1969. október 15.
atárs
A ZIRCI VOLT APÁTSÁGI ÉPÜLET TÁVLATI
HASZNOSÍTÁSI TERVE
Az alábbi hasznosítási terv a természettudományi múzeum létesítési t
készült el. A hasznosítási tervben kifejtett elgondolások közel öt évtized elteltével sem vesz-
A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum létesítési tervét szervesen egészíti ki és te-
szi teljessé „A zirc
n-
tézmények zirci létesítése. Ilyen meggondolással indítványozta Éri István megyei múzeum-
igazgató, hogy készítsem el ezt a tervet is. Míg a természettudományi múzeum létesítési terve 
megvalósíthatónak bizonyult az 1970-
el terjesztés – jobb sors híján – archív feljegyzésbe süllyedt. Még négy évtizedes „elfekvése” 
e
köztudottá válását. Emlékezetem szerint Éri igazgató úr mind a Veszprém Megyei Tanács, 
mind a Bala lommal kísérelte meg elfogadtatni 
– , aligha sikeresen.
e-
, n a szükséges javításokat 
és kiegészítéseket megtettem.
7 A 2012. év végi intézkedés során a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumot (a gyöngyösi Mátra Múze-
ummal együtt) a budapesti Magyar Természettudományi Múzeumhoz csatolták, ezzel az átszervezéssel a két 
vidéki múzeum a budapesti múzeumnak a tagintézményévé vált. Neve azóta: Magyar Természettudományi Mú-
zeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma. 
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Bevezetés
Zirc nagyközség a távlati fejlesztés értelmében lényegesen fontosabb helyet foglal majd el 
népgazdaságunkban, e-
i–bakonyszentlászlói bauxitbánya, melynek központját Zircre helyezik (lásd a 2-es láb-
jegyzetet). Az idegenforgalom tekintetében a bakonyi turistaélet központja Zircen lesz. E két 
határozat egy egész sor kommunális és kulturális fejlesztést tesz szükségessé, melyek megva-
lósítását 1970-
ha a volt apátsági épület jelenlegi funkciója részben vagy egészben . Az épület túl-
nyomó részét jelenleg MÜM (Munkaügyi Minisztérium) szakmun
el. Közismert, hogy az épület erre a célra nem alkalmas. Szó van róla, hogy az iskola vagy új 
épületet kap Zircen, vagy más helységbe telepítik át. Akármelyik megoldás mellett döntenek 
az illetékesek, az épület mindenképpen megürülne. Ebben az esetben a rendelkezésünkre álló 
hatalmas komplexum alkalmas felhasználásáról gondoskodnunk kell. A felhasználás céljára 
Reguly Emlékkönyvtár
A Reguly Könyvtár az Országos Széchenyi
e-
ményt egy Bakony Könyvtár alapjának lehet tekinteni. A Reguly Könyvtár mindvégig úgy 
fej teljesebben tartalmazza a Bakonyra vonatkozó valam-
ennyi tudományos és szépirodalmi alkotást, nyomtatványt, térképet stb.
Természettudományi szempontból v-
akonyi Természettudományi Múzeum közti kapcsolat:
1.) A Reguly Könyvtár sok régi (16–




zelt anyagot a Bakonyi Természettudományi Múzeum k
könyvtára lehetne ez az épületben elhelyezésre tervezett más tudományos intézménynek, mú-
zeumnak is.
Természettudományi Múzeum
továbbá Megyei Tanács támogatásával Zircen szándékozzuk kialakítani a Bakonyi Természet-
tudományi Múzeumot. Ennek a múzeumnak az alapját a veszprémi Bakonyi Múzeum termé-
szettudományi osztálya képezi, mely átkerülve – várhatóan 1971–72 folyamán – Zircen, mint 
önálló múzeumi intézmény folytatja tevékenységét.
Zirci létesítésre, elhelyezésre javasolt múzeumok





alakítására – – egyaránt alkalmas. Éppen az épület nagysága 
Úgy gondoljuk, hogy a kulturális intézmények telepítésében is érvényesíteni kell a decent-
j-
lesztési tervek) miatt.
1. Országos Vadászati Múzeum
1971-ben rendezik meg Budapesten a Vadászati Világkiállítást. A kiállításon tekintélyes 
helyet foglal majd el a magyar kiállítók által bemutatott anyag. A kiállítás bezárása után kár 
illetékesek régóta tervezik, hogy –– támaszkodva hagyományos vadászati kultúránkra –– léte-
síteni kellene egy Országos Vadászati Múzeumot. Véleményünk szerint a zirci volt apátsági 
alapját éppen a világkiállítás magyar anyaga képezné. A múzeum tudományos munkája ––
o-
vábbá foglalkozhatna vadászati életünk múltjával és jelenével8.
2. Országos Erdészeti Múzeum
Faipari Egyetem az 1960-as évek eleje óta 
az elképzelést a megvalósításhoz segítheti.
l-
alkalmat arra, hogy pl. a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum munkatársaival közösen 
munkálkodjanak egy-egy téma kutatásán. Kísérleti eszközeit, laboratóriumait pedig bizonyára 
rendelke
számára. Ezzel megvalósít kihasználtságát.
múltja
kiállítás keretében nemcsak a szakmabeliek,
tarthat9.
8 2011-ben kormányhatározat született (Magyar Közlöny 2011. évi 83. száma) a Magyar Vadászati Múzeum lé-
-kastélyban jelölték ki, 2014-ben nyílik meg.
9 Az Erdészeti-, Faipari- - e-
mény, mint kiállítás a soproni Eszterházy-
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Mely intézmények segíthetik a zirci volt apátsági ép u-
mokat?
Az elhelyezésre javasolt három múzeum: a Bakonyi Természettudományi Múzeum, az Or-
szágos Vadászati Múzeum és az Országos Erdészeti Múzeum munkájának támogatására több 
terjed a szakmai tanács-
z-
ményeket csak felsoroljuk, mert még korainak véljük munkájuk kijelölését.
1.) nk arra, hogy a 
budapesti Természettudományi Múzeum, a Magyar Állami Földtani Intézet és az Országos 
í-
kiterjedne a kiállítási te-
matika ös
lenne, ha egy komplex kiállítás ke-
retében, a természettudományi múzeummal közö , de természete-
sen szét is váló tematikájú „összkiállítást” rendeznénk. Itt a tematikába feltétlen belekívánko-
zik a vadászattör
Magyar Nemzeti Múzeum is). A te
atásával.
2.) Az Országos Vadászati Múzeum és az Országos Erdészeti Múzeum megalakulását
várhatóan támogatj i Egyetem (Sopron), Erdé-
szeti Tudományos Intézet (Budapest), Magyar Vadászok Országos Szövetsége (Budapest), 
ésében, a kiállítások megrendezésében mutatkozna meg, majd a súlypont eltolódna 
a tudományos együttm ködésre.
3.) Nagyon kívánatos lenne, hogy a Zirci Arborétumot az Országos Természetvédelmi Hi-
vataltól átvegye é-
szeti Múzeum. Ezzel megoldódna egyrészt az arborétum közvetlen felügyelete, másrészt az 
arborétum gyarapítása. Az arborétumot magát mindhárom intézmény szabadföldi kísérleti te-
lepének tekintené, természetesen az arborétum jellegének megváltoztatása nélkül.
Az arborétumot adottságainak me ényvilágának, 
illetve a mérsékeltövi-hegyvidéki növények gazdag parkjává lehetne fejleszteni, figyelembe 
véve bizonyos gyakorlati érdekeket is.
viszi, í-
zületnek.
és országos szervek véleményét, indítványát, esetleg más koncepciójú elgondolásait, melyek –
– meg fogják oldani a zirci volt apátsági í-
tásának és ezzel együtt Zirc kulturális égeit.
Veszprém, 1969. október 16.
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A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
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PAPP, J., TÓTH, S., KASPER, Á. & KUTASI, CS.: The history of the Natural History Museum of Bakony 
Mountains (1972–2012)
Abstract: The Natural History Museum of Bakony Mountains in Zirc (Hungary) opened to the public in 
1972. Its core activity focuses on scientific research related to the Bakony Mountains, alongside 
collecting, preserving and exhibiting natural objects. A research programme entitled "Natural History of 
Bakony Mountains" has been undertaken since 1962. Journals issued by the museum are the Folia Musei 
Historico-naturalis Bakonyiensis and the Resultationes Investigationum Rerum Naturalium Montium Ba-
kony. The four-volume popular science series "Natural History of Bakony Mountains" was also issued by 
the museum. In 2013 the museum was merged by government decree into the Hungarian Natural History 
Museum, Budapest.
Keywords: Bakony, collections, exhibitions, history, Natural History Museum, Zirc
A Bakonyi Természettudományi Múzeum alapítását „A Bakony természeti képe” tudomá-
nyos vállalkozás (”projekt”) sikere tette szükségessé. A kutatási program 1962-ben született és 
alig egy- vé és megbecsültté vált. A Bakony- l-
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tájkutatást sikerrel szervezte és irányította.
m üli mértékben gyarapodott, értékében
20. század eleji bakonyi munkás-
sága emelt általánosan ismertté, tudományos értékké.
Az 1960-as évek második felében a Veszprém megyei hivatalos szervek is felismerték „A 
Bakony természeti képe” program
múzeum alapításáról, és megalakulása helyének a zirci apátsági épületet jelölték ki.
, megbíztak
az új múzeum létesítési tervének, azaz alapítólevelének elkészítésével (PAPP 1969a). Az alapí-
tólevélben tömören (nyolc gépelt oldalon) összefoglaltam a legszükségesebb tennivalókat, 
amit egy természettudományi múzeum létesítése megkövetel. Személyi követelményként leg-
alább két tudományos (botanikus és zoológus) munkatárs, két preparátor, egy gazdasági ügy-
meg. Az alapítólevél a további személyi fejlesztést valamennyi tekintetben szükségessé tette 
(miképp ez be is következett az 1970- jteménye a 
e-
lett. e-
rülete változatlanul a mintegy 4000 km²- zetföldrajzi értelemben 
vett Bakony hegység. Távlati elgondolásban várható volt, hogy a múzeum a Bakonnyal közeli 
és távoli szomszédságban álló területekre (pl. Vértes, Gerecse, Kisalföld) is kiterjeszkedik 
PAPP 1969b). Publikációs tevékenységében folytatni szándéko-
zott „A Bakony természettudományi kutatásának eredményei” (Resultationes Investigationum 
Rerum Naturalium Montium Bakony) sorozatban szakmonográfiák megjelentetését. Kisebb 
„Acta Rerum Naturalium Bakonyiensis” néven vagy más elnevezéssel folyóiratot indítani. A 
jteményfejlesztés és tudományos munka mellett a harmadik muzeológusi munkakör a 





ták a további fejlesztést, mind a személyi állományt, j-
tést–kutatást– ott a
ö
kban és így mintegy bevezetve a fiatalokat az esetleges feldolgo-
zási (tudományos) munkába is. Ugyancsak távlati tervként szerepelt az Országos Vadászati 
Múzeum, ill. az Országos Erdészeti Múzeum zirci alapítása. A két intézmény létrehozását 
meg nak. Létrehozásukban az új 
ött volna szerény adottságaival. A nevezett két múzeum alapí-
jött volna szóba
Múzeum, Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdészeti Tudományos Intézet, Erdészeti és Faipari 
Technikumok.
Zirc Nagyközségnek az 1970-es évtizedre tervezett gazdasági–kommunális–kulturális fej-
lesztési tervébe jól beilleszkedett a Bakonyi Természettudományi Múzeum megalakulása, to-
vábbá a két országos múzeum esetleges idetelepítése. Bíztak benne, hogy a beruházásokkal,
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létesítésekkel Zirc elnyerheti a városi rangot. Ezzel egyrészt sok új munkahely létrejöttét vár-
ták, de a helyben lakók életszínvonalának emelkedését is. A kulturális fejlesztések pedig a zir-
ci és a bakonyi idegenforgalmat lendíthetik fel.
Bevezetés
Magyarországon az 1960-as évek végéig vidéki e-
á-
i
ves geológus által 1902-ben alapított, korábban 
e-
t-
rajzi tárgyak is párosultak. 
é-
se az 1950- umba 
A Bakony természeti képe” nagyszabású kuta-
tóprogram megszervezése. A program 1962- n már megfo-
galmazódott egy önálló természettudományi múzeum létesítésének ötlete. A tervezett intéz-
mény Bakonyi Természettudományi Múzeum néven – –
1972. május 17-én nyílott meg Zircen, a volt ciszterci kolostor épületében, a „Reguly Antal 
Múzeum” néven az 1950- á-
A Bakonyi Természettudományi Múzeum elnevezése tökéletesen kifejezi, hogy az intéz-
m-




zönséggel a Bakony természetvilágát.
négyzetkilométer nagyságú Bakony hegység tartozik, de a tájegység a szükséges mértékben 
r-
látozza az intézmény munkatársainak témaválasztását és mozgásterét.
Szervezeti keretek
A
Igazgatóság szervezeti keretébe tartozott. 1972-ben a veszprémi Bakonyi Múzeum, a keszthe-
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lyi Balatoni Múzeum és a Pápai Helytörténeti Múzeum mellett Veszprém megye negyedik 
önálló múzeuma lett. Az önállóság azonban pénzügyi és munkáltatói jogkör terén nem érvé-
igazgatóság szabályozta, az intézmény csak házipénztárral rendelkezett. Ez nagy általánosság-
többségében a mostohagyermek szerepét töltötte be. Ez volt az egyik oka annak, hogy a mú-
-as évek vége 
önállósodás gondolata. 1990-ben már konkrét tárgyalások folytak Zirc Város Tanácsa és a 
Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság között a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak 
ülése ügyében. Ezek a tár-
gyalások nem vezettek eredményre. A zirci múzeum kollektívája azonban továbbra is igényel-
te az önállóságot, melyet 1991-ben, 1992. január 1-jei hatállyal biztosított is a Megyei Köz-
a Veszprém Megyei Önkormányzat gondos-
kodott. A Bakonyi Természettudományi Múzeum szakmai felügyeletét változatlanul a Magyar 
Természettudományi Múzeum látta el.
2011- – elismerve az múzeum széles körben kifejtett 
magas szin – országos szakmúzeumi besorolást adott az intézmény-
nek. 2012. január 1- t-
hoz került, szakmai besorolását területi múzeummá változtatták. Az 1311/2012. (VIII. 23.) 
számú Kormányhatározat alapján október 1- árom 
hónapra a Veszprém Megyei Múzeumi Szervezet tagintézményévé vált. A tervek szerint a me-
gyei múzeumi tagintézmények a telephelyük szerinti város önkormányzatának a fenntartásába 
kerülnek, így az intézményt Zirc Város Önkormányzatának kellett volna fenntartania. A mú-
zeum tevékenységi köre azonban messze meghaladta Zirc város illetékességi területeit és 
. Erre hivatkozva sikerült elérni, hogy a múzeum, ha nem is önálló intéz-
ményként, de továbbra is állami fenntartásban maradjon.
Az 1543/2012. (XII. 4.) számú Kormányhatározat alapján 2012. december 30-tól a múze-
um a Magyar Természettudományi Múzeum (továbbiakban MTM) tagintézménye lett á-
lyi szinten integrálódva az MTM szervezeti felépítésébe. Önálló múzeumi besorolása megma-
radt, és a 2013. augusztus 2- tematikus múzeum í-
tést kapta. Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma (az MTM 
, munkáltatója Emberi 
ok Minisztériuma.
Tárgyi feltételek
élyi állomány, mind a tudományos- és segéd-
a-




i polcokra kerültek, így felszabadult egy 
terem kiállít
vásárolt az intézmény. 1990 után újabb számítógépet sikerült beszerezni, emellett már egy 
fénymásoló is segítette a múzeumi a-
nikai szekrények beszerzése történt meg. 
-ban sikerült áttérni elektromos 
Az ebben az évben kelt 
kormányhatározat szerint a Ciszter Rend visszakapta az apátsági épület feletti tulajdonjogát
azzal a kitétellel, hogy ntenek. 
t a múzeumtól, és csak az egyik 
helyett biztosítottak másik helyiséget. Az intézmény áthelyezésére költségvetés nem készült. 
A rend álláspontja az volt k-
gve-
tési támogatást nyújtott az intézménynek
is veszélyeztették. A múzeumi költségvetés 60 %-át .
A Balatonalmádiból átvett fúróminták anyagát 1993- egy egykori mag-
tár épületében sikerült elhelyezni, melyet kezdetben bérelt az intézmény, majd 1995-ben meg-
vásárolta azt.
A már 14 éves, intenzíven használt terepjáró felújítását el kellett végeztetni, mert a fenn-
e-
kormányzat támogatásával mégis sikerült egy új terepjárót vásárolni.




la két ottani ra. 
g-
oldódtak. A költségvetés saját része továbbra is 60% volt, melynek forrásai a k-
a .
voltak, a bérelt épület álla-
pota már nem felelt s-
t a helyi önkormányzatnál, ezért saját forrásból garázst vásárolt a
múzeum.
Váratlanul érte a múzeumot és a Veszprém Megyei Önkormányzatot is a Zirci Nagykápta-
lan 2001. évi döntése arról, hogy a rend 2002- ó forint éves bérleti díjat 
tek (szerver és helyi háló-
zat kialakítása, egységes operációs rendszer). A fejlesztések során egy önálló honlappal a mú-
t.
2002-2
munkája volt a teljes gerinces részleg átköltöztetése épületen belül egy másik szárnyba, mivel 
a könyvtári 
folyóirat- . Ugyancsak az év 
kiürítését is. Az ott dolgozó három kolléga visszaköltözött a Rákóczi téri múzeumi egységbe, 
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a Ciszterci Rend segítségé-
vel oldódott meg ideiglenesen.
2003 augusztusában a fenntartó pénzügyi támogatásával
nemcsak a mun é-
gi gond oldódott meg ezáltal.
minden évben jelzés ment a fenntartó felé.
Mivel a Ciszterci Rend visszakérte az intézménynek 1972 óta helyet nyújtó apátsági épü-




zép-dunántúli Regionális Tanácsnál is sikeresen pályázott további 50 millió Ft-ot a beruházá-
Általános Iskola Rákóczi tér 3-5. sz. épületegyüttesének C (volt zárda épülete) és D egységét 




nika, könyvtár), munkaszobák, irodák, kiszolgáló egységek kerültek végleges helyükre, a volt 
zárdába (C épület) apterület – é-
e-
lyiségekre stb. – n-
Sajnos az ideálisnak vélt helyzet gyorsan megváltozott. A Ciszterci Renddel történt továb-
bi tárgyalások eredményeként ugyanis olyan megállapodás született, miszerint 2007. decem-
ber 31-ig az állandó kiállítást is ki kell telepíte úgy dön-
tött, hogy j-
b-
szállítani egy önkormányzati tulajdonú családi házba (Zirc, Munkácsy u. 25.), mely teljesség-
gel alkalmatlan volt az ilyen célú raktározásra. 
Mindeközben a 2006 nyarán, Csajágon fellelt két mamut elhelyezését is meg kellett olda-




egy KDOP pályázati kiírásnak, mely többek között múzeumi fejlesztéseket is támogatott. A 
-ig, illetve a pályázat elbírálásáig, 
(természetesen bérleti díj fejében). Sikeres pályázat esetén az új, 460 m2 é-
szetrajzi pavilont a Reguly Múzeum udvarán építették volna fel, végleges otthont nyújtva a 
Bakony természeti képét és jégkorszaki óriásokat bemutató tárlatoknak, valamint a Schüle-
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e-




tárlatait az apátságban, bérleti díj ellenében. A két fél tárgyalásokon megegyezett a bennmara-
dás feltételeiben, s 2009. december 30-
A fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat a Ciszterci Rend Zirci Apátságától 2020. 
december 31-ig bérbe veszi a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai és boltja ré-
2).
tárla-
tok átkerüljenek az apátsági épületbe. Ugyanakkor a felszabadult helyiségekbe az eredetileg is 
kellett költöztetni. A folyamat 
sikeres és sérülésmentes lebonyolításában azonban mindenképpen d
volt a munkatársak szerepe, ereje, áldozatvállalása és nem utolsó sorban precizitása, szakmai 
hozzáértése. 
Az apátsági épületben immáron együtt látható, „A Bakony természeti képe”, a „Jégkor-
szaki óriások a Bakonyban” és a „Dr. Bativai- ” c. kiállí-
tások, valamint a 3-
í-
tás segítségével még legalább 10-
kínál a látogatóknak. 
2012- í-
nek mindössze 42 %-a volt, a mú-
zeum fenntartáshoz szükséges 38 millió Ft-os bevétel-különbözetet az intézménynek saját be-
-os önrész kigazdálkodására a mú-
zeumnak esélye sem volt. Ehhez járult a kiállítási bevételek je
- és a trófeakiállí-
ó-
inak cseréje és festése alatt a múzeum egész augusztusban zárva tartott.
r-
A múzeum személyi állománya
Az intézmény 1969-ban elkészült létesítési terve me z-
természettudományi osztályának személyi állománya 
-muzeológusból és egy preparátorból állt. A zirci múzeum 
terve tartalmazta egy botanikus muzeológus, e
te -takarító, egy hivatalsegéd-
alkalmazását. Az 1969-
fejlesztés azonban már szeptember 1- l-
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mazását. A munkakört Balogh Márton töltötte be, aki azonban december 31-ével nem csak a 
múzeumtól, hanem a pályától is megvált. Ugyancsak ekkor távozott, közel másfél évtizedes 
tevékenysége után
helyére lépett be Tóth Sándor entomológus 1970. január 1- e-
Az új múz
e-
umalapítás jogi, személyi és tárgyi feltételeit. Már a szervezés alatt álló múzeumhoz nyert ki-
nevezést 1971. szeptember 1-jével Bankovics Attila ornitológus, akinek feladata a Bakony ge-
gondozása volt. Október 1-jével részfoglalkozású preparátorként került a múzeumhoz a hely-
n-
tal Mú -
- és két részfoglalkozású munkatársból álló személyi állo-
mányt.
munkába pénztárosként Gerlei Ferencné, júniusban részfoglalkozású takarító-
Jánosné, júliusban részfoglalkozású gerinces preparátorként Máj Ferenc, szeptemberben 
Holonics Éva adminisztrátor-
-ban sikerült kiharcolni a megyénél egy 
botanikus, 1975-ben egy zoológus, 1976- z-
ték könyvtáros- -ben egy újabb entomológus státuszt. 
Vagyis 1977 végén már 11 dolgozóval rendelkezett a múzeum. Az állandó alkalmazottak mel-
lett azonban szinte folyamatosan alkalmaztak rövidebb-
Hangsúlyozni kell, hogy az intézmény saját alkalmazottai mellett na-
y-
rendezés és feldolgozás terén „A Bakony természeti képe” program keretében önzetlenül te-
fluktuáció. A szakemberállomány fejlesztésénél iránymutató volt az elv, hogy a múzeumban a 
szakágak (geológia- e-
resztül napirenden szerepelt a geológus (paleontológus) állás pénzügyi feltételeinek megte-
remtése. Megvalósulására azonban 1985-ig várni kellett.
A foglalkoztatottak száma végül is hosszabb távra 12- e-
mélyi fejlesztés lényegében már az 1970-es évek végére elérte azt a szintet, ami nagyjából 
Ugyanakkor lényegesen meghaladta az 1968-
A múzeum történetének második évtizede végén, 1991. december 31-ével nyugdíjazás kö-
-muzeológus.
1992- az addig igazgató-
Futó János geológus lett az új igazgató, aki két cikluson, 10 
éven keresztül látta el a múzeum vezetését -helyettes Galambos 
István botanikus volt. Az önállósodással a teljes gazdasági ügyintézés a múzeumba került, en-
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nek élér a-
kab Sándorné, majd 1993-tól teljes státuszban Fallmann Gyuláné látott el.
1992-ben jött -preparátor, ebben az évben Kasper 
Ágota könyvtárosi és részben zoológus-muzeológusi státuszba került. 1993- l-
landó létszám, a gyes- ták Liszi Erzsébetet 
t is ebben az évben szer-
.
Az átszervezésekkel sikerül elérni, hogy minden muzeológusnak volt preparátora. Az ön-
állósodással járó többletfeladatokat csak túlórákkal lehetett megoldani, melyet csak a létszám-
ott volna fel. 1994-ben Benczikné Tóth Magdolna visszatért a gyes-
adattáros-propagandista feladatkörben kezdett dolgozni. megvált a
múzeumtól. 
1995-ben a szakemberi létszám is növekedett, felvették Kutasi Csabát entomológus-
muzeológusi státuszba. A múzeumi bolt személyzete gyakran ött, gyes- t vissza 
H. Harmat Beáta zoológus-muzeológus. 1996-
során Liszi Erzsébet preparátorként dolgozott tovább. 
érdek ta preparátori munkakör-
ben. Ebben az évben nyerte .
volt ett alkalmazni a saját 
bevétel terhére. Fallmann Gyuláné további 5 évre elnyerte -
ben a szakmai létszám egy preparátorral (Ilia Zoltánné) és egy botanikus-muzeológussal (Ba-
t diplomát szerzett. A 
szakmai feladatok ellátását nehezítette ta el az igazgatói és geológiai 
feladatkört az intézményben.
Az ezredfordulón ismét változások történtek, -preparátor gyes-re 
ment, helyére Bodorkós Zsolt került felvételre. A múzeum szakmai állománya 2001-ben is je-
t a . Benczikné Tóth Mag-
dolna áthelyezéssel távozott a zirci könyvtárhoz. Horváth Éva lett a e-
. Kasper Ágota helyett, a 2000- Kenyeres Zoltán 




res Zoltán zoológus, Horváth Éva geológiai gy y-
Szilvia (Ilia Zoltánné) zoológus preparátor. Pályázata alapján a fenntartó Kasper Ágota zooló-
gus-könyvtárost bízta meg az igazgatói teen Galambos István bota-
nikus lett. 
2003-
Tamás vette át a munkakört. 2004-
szinte változ múzeumban. 2005-ben tudomá-
nyos fokozatot (PhD) szerzett Kutasi Csaba entomológus. Az önkéntes program keretében 




2010- ngedélyezett létszámot. A munkakörök haté-
i-
állításban dol
év november 16-tól a következ - a-
2011. év végén Kasper Ágota igazgató (zoológus-muzeológus) és Ga-
lambos István igazgató-helyettes (botanikus) nyugdíjba vonultak. Az igazgató megbízása 
nyo december 16-tól Kutasi Csaba lett. A fenntartó engedé-
, 2012. január 1-
Mónika tölti be ezt a feladatkört.
Az új fenntartó (VEMIK) február 1- Kutasi Csabát az 
igazgatói feladatok ellátásával, aki a Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság tagintézményé-
vé vált múzeum igazgatójaként 2012. október 1-
kapott.
A nyugdíjba vonulásokkal egy zoológus- zabadult, 
de a fenntartó ban közcélú 
munkavállalók is részt vettek.
Az intézmény csatlakozott eum által szervezett önkéntes tárlatveze-
- nk lett, akik az év fo-
lyamán többször .
Az eltelt évek alatt a munkatársak nemcsak saját feladatukat, illetve szakfeladatukat látták 
– a-
vítások, szerelési munkák, raktári és folyosói rakodások, áru-, anyag- és eszközbeszerzések 
stb. – is. Az intézményben rendezett és a más helyszín
programok anyagainak elkészítését, szállítását, prezentálását szintén a munkatársak végezték, 
igénybevétele. A közönségkapcsolat, múzeumpedagógia, ismeretterjesztés, kommunikáció, 
pályázatírás, marketing szintén amolyan „magad uram, ha szolgád nincsen” alapon történt, hi-
szen sem múzeumpedagógus, sem marketingszakember nem dolgozott a múzeumban. Igaz 
eddig – bbiakban hasonlóképp –, z-
ményben pótlékok, túlórák nem kerültek elszámolásra.
a – a múzeum létesítési tervében meghatáro-





vagy átadásra kerültek a területileg illetékes múzeumnak, vagy legalábbis a törzsanyagtól el-
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különítve tárolták. Az alapelvek természetesen nem dogmák, megváltoztatásuk elhatározás 
kérdése. 
részt vállaltak az intézményt ebben a tekintetben is önzetlenül támogató Bakony-kutatók. Ne-
a-
t, melyben együtt láthatók a
veszprémi Bakonyi Múzeumból (kisebb részben a keszthelyi Balatoni Múzeumból) Zircre ke-
rült, vagyis lényegében az induló, majd a tízévenkénti adatok. 
1970–1972* 1982 1992 2002 2012
Geológiai** 29.858 29.697 24.013 29.223 61.550
Gerinces 1.037 4.594 7.497 8.820 8.747
Botanikai (herbáriumi egység)
115.680
20.700 22.743 30.317 33.946
ldány) 155.000 205.700 221.100 262.913
Egyéb gerinctelen anyag 33.700 23.796 26.720 30.124
jtemény (tétel) 3.052 6.814 17.652 12.418 13.650
nincs adat 2.314 5.668 6.192 6.458







*Az 1970– r került sor a Veszprémi Bakonyi 
Múzeumból, a Tihanyi Múzeumból (átmenetileg ott tárolt geológiai anyag), valamint a keszthelyi Bala-
–
1972-ben az ún. szekrénykataszteri anyag nincs megbontva. 
-es csökkenése a revízióval, 1992-
Lajos-féle anyag leltárkönyvi törlésével és Sümegre szállításával függ össze.
fogva nagy nehézségeket okozott, annál inkább, mivel a
folyamatosan gyarapodtak. t a preparátumok 
beszerzésre került, melyben a preparálás megkezdé-
voltak a gerinces állatok. 1993-ban többszázezer darabos k zetminta-
e-
t. Az intézmény vezetése felismerte a számítógépes nyil-
t-
bázisba írása, majd a könyvtári címleírások is számítógépre kerültek (1997)
Az apátsági helyiségek visszaadása mia A 2001. 
apodása volt 
A múzeum Baráti Köre által benyújtott pályázat segítségével 2006-ban elkészült a geoló-
zisa, és a hozzá kapcsolódó dupla DVD-s kiadvány.
2006 nyarán szenzációs leleteket mentettek be Csajág község határából Katona Lajos Ta-
más geológus vezetésével a múzeum munkatársai: két mamut csontvázának maradványait. 
Magyarországon mindössze négy hasonló o-
t-




si körülményeinek javítását. í-
Ajándékozás, illetve pályázati támogatás révén az alá odott az 
intézmény: Tihanyi János és Kohanóczi Attila , Kartal Béla é-
nye, Schüle Imre vadászati kollekciója, Badinszky Péter
Katona Lajos Tamás geológus a múzeum bekapcsolódott a Barót mel-
A szakember kiutazását a fenntartó, a konzerváló anyag beszerzését a „ ” pályázati 
gi háttér megteremtése esetén a munkálatok to-
vább folytatódnak.
A könyvtári cserék révén 190 külföldi és 68 hazai intézménnyel állt összeköttetésben a 
Folia Musei 
Historico-naturalis Bakonyiensis, A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, A 
Bakony természeti képe -jut el az intézménybe, 
melyeket egyébként nem tudna beszerezni.
Az intézmény kutatómunkája
A múzeum kutatóinak tudom ü-
lete mellett, a Magyar Természettudományi Múzeum által meghatározott, országosan kiemelt 
témákhoz való kapcsolódás szabta meg. Ezek közül a zirci munkatársak az alábbi témákban 
voltak érintettek: taxonómia kutatások virágos, virágtalan és fosszilis növényfajok populáció-
in, az ember természetes környezetét alkotó ökoszisztémák fajainak vizsgálata, Magyarország 
állatvilágának kutatása, hazai állatok ökológiai kutatása.
n érvényesült a témaválasztásban a kutatói szabadság 
z-
a-
nak be más múzeumok m -kutatás 
mintájára szervezett tájkutató programokba.
Ugyancsak a kutatási szabadság elve érvényesült „A Bakony természeti képe” programban 
et nem várt el a múze-
um, de speciális feladatok közös megoldása érdekében alkalomadtán igényelte bekapcsolódá-
sukat.
A Bakony-kutatásra is pozitív hatással volt az 1972-ben megalakuló Veszprémi Akadémi-
A Bakony természeti képe” programot ma-
gáénak tekintette, szerény mértékben anyagilag is támogatta a múzeumot. A VEAB számos 
– Majer Antal kezdeményezésére – j-
p-
csolódott be az intézmény.





fogva ez a törekvés jellemezte.
intézmény létrehozásánál nem a nulláról kellett indulni. Kezdve 
. A Bakonyi Természettudományi Múzeum hazai 
természettudományi muzeológiában betöltött szerepének értékelése nyugodtan rábízható az 
utókorra. Az azonban nem kétséges, hogy vidéki viszonylatban a tudományszervezésben min-
dig az é-




mintául is szolgált más – – vidéki múzeumoknak 
hasonló programok beindítására. 
„A Bakony természeti képe” programról évente készült egy kisebb sokszorosított füzet, 
ire az elért fontosabb eredményeiket. 
Ezt megkapták a Bakony- á-
ban is. Általában 3–5 évenként a múzeum évkönyvében megjelent egy olyan anyag, mely az 
efoglalva tartalmazta. A programmal kapcso-
A múzeum tevékenységének fontos állomásai voltak az ún. Bakony-kutató ankétok. Ezek 
tosabb történéseinek áttekintésére, és a prog-
á-
rom ilyen rendezvény szervezése ött. A viszonylag nagyszabású 
negyediket már Zircen, a Bakonyi Természettudományi Múzeum 1972. május 17-én történt 
–27) tartották meg. A múzeum fennállásá-
–3 évenként szerveztek Bakony-kutató ankétot, 1987-ben a 
tizediket.
A múzeum önállósodás
szakterületük szerint a Bakony azon területeire összpontosították a kutatást, ahová ilyen meg-
bízást nyert el az intézmény. E területek vizsgálatából a jelentések mellett tudományos dolgo-
zatok is születtek.
húsz évben mintegy 20 ilyen tanulmány készült, utána kevesebb, 
a munkák száma 
-ot. 
-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság bízta meg az intézményt ilyen 
feladatokkal, de rajtuk kívül más nemzeti parkok, önkormányzatok, egyesületek és állami cé-
gek is a megrend é-
nyilvánítási javaslatok, tervek, hatástanulmányok elkészítésére irányultak.
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A vizsgálati helyszínek zömmel a Bakonyban és határterületein helyezkedtek el. Vizsgála-
tok folytak a tervezett Keleti-Bakony és a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetek területén, a Pápa 
- alaton-
felvidék keleti részén, a Nivegy-völgyben és a Pécselyi-medencében, valamint a Balaton-parti 
zagytereken.
Zirc város környezeti állapotának vizsgálata is megtörtént. A távolabbi területeken – mint Do-
rog és Bakonysárkány – végzett kutatások a múzeum észak- t-
ték. 
e-
írt részletes környezeti hatástanulmányt a 
múzeum végezte el 1996-ban. A Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság a környék 
á-
2
ízeltlábúak monitorozása zajlott. A múzeum Kutasi Csaba doktori témája révén, az almaültet-
vények talajszintjén kialakult ízeltlábú-együttesek vizsgálatával bekapcsolódott a hazai agrár-
ökoszisztéma kutatásokba is.
2001-ben a múzeumban 9 szakmuzeológus dolgozott, a kutatási témák száma is igen ma-
több kolléga vett részt PhD-képzésben is. A 
már említett doktori témán kívül, a fokozatszerzésre irányuló kutatások az alábbi témákban 
folytak: Bauer Norbert: a Dunántúli-középhegység Stipa-gyepjeinek cönológiai felvételezése, 
Kenyeres Zoltán: a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú-faunájának faunisztikai és öko-
lógiai vizsgálata, Murányi Dávid: faunisztikai célú és kvantitatív mintavételezések a 
Bakonyvidék vízi ízeltlábú-közösségein.
Barta Zoltán 2001- , 
valamint populációdinamikai vizsgálatait a Bakony hegység területén. 
A Bakony-kutatás folytatódott, a regisztrált Bakony-kutatók száma évente 30-40 között 
váltakozott. A Bakony-kutató ankétok 1980-tól 2002-ig 3-6 évente követték egymást a 11. an-
két 1992-ben, a 12. pedig 1998-ban lett megrendezve. 
A múzeum dolgozóinak magas színvonalú tevékenységét díjakkal is jutalmazták: 1997-
ben Galambos István, 1999-ben pedig Futó János kapott Pro Natura emlékplakettet. A múze-








A vizsgálati helyszínek többsége a Bakonyban és peremterületein helyezkedett el. Kutatá-
sok folytak többek között a Kab- helyeken, Várpalotán, Dobán, a F
- örs környékén. Elkészült a 
Zirc o-
lógiai–ökológiai munkarész, Veszprém megyei jogú város helyi védettségre javasolt területei-
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nek kezelési terve. A Balaton-
2000 programhoz. De a Hajdúságba is eljutottak a munkatársak, ahol a debreceni szikgáti hul-
ladéklerakó környékének vizsgálatában vettek részt. A 2006 2010 közötti 5 éves ciklusra a 
természetvédelmi hatóság újfent elrendelte a litéri biomonitoring-vizsgálatokat, ezt a munkát 
ismét a múzeum végezte el. 
2011-ben a múzeumban 6 szakmuzeológus dolgozott, a kutatási témák száma is magas 
volt. Katona Lajos geológus PhD-képzésben vett részt. 
továbbá
költésbiológiai és populációdinamikai vizsgálatait a Bakony hegység területén. Munkájának 
elismeréseként a múzeumot 2003-ban Ford-díjjal (Természeti Kulturális Örökségért Díj) ju-
talmazták.
A Bakony-kutatás folytatódott, az évente regisztrált kutatók száma 30-40 között ingado-
zott. Sajnos az elmúlt években nem sikerült anyagilag hozzájárulni munkájukhoz. Remélhet
í-
vül fontos tevékenységükhöz. Kutatásaikhoz a múzeumi vendégszoba biztosításával járult 
hozzá az intézmény, melyet folyamatosan igén
p-




2002. október 4-6-a között az intézmény szervezésében került megrendezésre a Termé-
szettudományos Muzeológusok XX. Országos találkozója. A rendezvényen nem csak hazai, 
hanem a Kárpát-
2002. december 11-
Bakony-kutatás 40. évfordulója alkalmából a 13. Bakony-kutató Ankét.
2004. október 1-3-a között Zircen tartották a Környezet- r-
o-
2004. október 16-án került sor a Magyar Mikológiai Társaság Szemere László Mikológiai 
Szakcsoportjának és a múzeumnak közös szervezésében a Szemere László Emlékülésre és tár-
lóavatásra.
Részben a múzeum szervezte 2011. november 7-én a ék-
ülést. A rendezvény házigazdája a Bakonyi Természettudományi Múzeum és a Békefi Antal 
ológiai 
Intézetének hallgatóit oktatták.
A múz -ben is a legtöbb kutatási téma a Bakony termé-
faunisztikai florisztikai vizsgálatok témakörben csoportosult. Ezek 
közé tartozott többek között a bakonyi barlangok ízeltlábú faunájának kutatása a helyi bar-
langász egyesületekkel közösen, a Bakony hegység fokozottan védett madárfajainak vizsgála-
ta, vagy a rátóti Nagy-
A Bakonyon kívül faunisztikai kutatások része volt a Magyar Biodiverzitás Napokon a ki-
jelölt terület futóbogár-faunájának vizsgálata. Folytatódtak a már 10 éve tartó, a vörös vércse 
(Falco tinnunculus) populációviszonyainak költésbiológiai és populációdinamikai szempontú 
vizsgálatai a Bakony hegységben. A program keretében 5 megye területén mintegy 600 költ
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történt elemzés. Tudományos célú madárjelölést 
241 pár 1150 fiókájánál végeztek a munkatársak.
Monitoring vizsgálatok történtek Natura 2000-es bogárfajokra vonatkozóan, és folytatód-
tak az agrár-ökoszisztéma kutatások is. Taxonómiai vizsgálatok folytak a hazai futóbogár-
között sor került a pulai kráter-
ára.
A Bakony-kutatás keretein belül az eltelt 50 év alatt 373 Bakony-kutató végzett vizsgála-
tokat a hegység területén. A kutatók csaknem fele zoológiával foglalkozott (45%), ezt követte 
a geológiai és paleontológiai téma (32%), majd a botanikai kutatás (18%). A zoológiai témán
belül a kutatók több mint fele (60%) rovarokkal foglalkozott, gerinces állatokat pedig mintegy 
negyedük vizsgált (23%). Az utóbbi néhány évben a múzeum már nem tudott anyagilag hoz-
etlenül adtak le 
-rendezéseket is végeztek. A mú-
zeum a Bakony- á-
ban, továbbá a múzeumi évkönyvek és monográfiák átadásával és pu o-
sításával segítette további munkájukat.
A Bakony-
évkönyv íródott és 31 monografikus kötet látott napvilágot. A program elismertségét bizonyít-
ja az is, hogy 
földrajzi terület természettudományos feltárására (KUTASI 2012).
A múzeum publikációs tevékenysége
A Bakony- ,
. Ennek mintájára indította el „A Bakony 
természettudományi kutatásának eredményei” sorozatot. E munka során 1969 végéig 8 füzet 
szerkesztésével készült el, de az utolsó három kötet megjelenése már áthúzódott az 1970-es 
évek elejére. A monográfia-sorozat pénzügyi nehézségek miatt ezután leállt, újabb füzet ki-
adására csak 1975- -as évek elejéig nagyrészt 
tos megjelenést. Utána lényegében 
-nagyobb cikkek, tanulmányok „A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei”-ben jelentek meg. 1968-ban még Papp Je
, csak természettudományi vonatkozású dolgozatokat tartalmazó ún. 
szakkötet. Hasonló volt a már Tóth Sándor által szerkesztett 12/1973. szakkötet is. A megyei 
múzeumigazgató- lön kötve) jelentek meg humán és 
természettudományi kötetek. Ebben a formában a 16. kötet volt az utolsó 1981-ben. Még ab-
ban az évben sikerült megvalósítani a A Bakonyi 
Természettudományi Múzeum Közleményei” – „Folia Musei Historico-naturalis Bakonyien-
sis”) engedélyezését. A B/5-ös formátumával a hazai és nemzetközi folyóiratokhoz alkalmaz-
A Bakony természeti képe” program 20 és a Bakonyi Természettu-
dományi Múzeum 10 éves jubileumának tiszteletére, 1982-ben jelent meg. Ennek és még egy 
kö
kötetek közül már csak néhányhoz járultak hozzá, általában a költségek kisebb hányadát fede-
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–
nyomdai szedéssel – 1991-ig 10 számot, vagyis évente egy kötetet sikerült megjelentetni.
„A Bakony természettudományi kutatásának eredményei” monográfia sorozat mellett, az 
önálló folyóirat újabb l o-
dik évtized végén már mintegy 150 hazai és külföldi múzeumhoz és természettudományi kuta-
tóintézethez jutottak el kiadványok. Ezek az intézmények cserébe természetesen küldték a sa-
ját folyóirataikat, amely a könyvtári állomány á-
val járt.
Az említett két periodikán kívül számos sokszorosított kiadvány jelent a Bakony-kutató, 
A Bakony-kutatás keretében végzett munkáról 1991 végéig mintegy 320 kisebb-nagyobb 
dolgozat készült
Az önállósodással az intézménynek számos új kihívással kellett szembenéznie, az ala-
csony fenntartói finanszírozás mellett létszámhiánnyal is küszködött. A múzeum kiadványai 
-ben jelent
en kerültek kiadásra az új kötetek. Budai Tamás és Csillag Gábor a 
Balaton- -Bakony fedett 
karsztjáról, Barczi Attila a Tihanyi-félsziget talajairól, majd Tóth Sándor a Bakonyvidék 
zen járól publikált.
– – 1996-ban látott nap-
tek -ben és 2001-ben két év-
könyvet is sikerült kiadni, így a 10 éves periódus végére már csak 2 éves volt a lemaradás.
1996- ott a múzeum „A Bakony 
adott témában monografikusan tárgyalják az egész Bakony a-
kony halait mutatta be Barta Zoltán. 1998- t az állandó kiál-
lításhoz magyar, német és angol nyelven. 
Házi sokszorosításban elkészültek a 11. és a 12. Bakony- natai. 
A Herman Ottó Múzeummal közösen Magyarország ásványait bemutató képeslapsorozat és 
t meg, amelyet a múzeumi boltban árusítottunk. 2000-ben a múzeum baráti kö-
re gondozásában adták ki a Bakony természeti értékeit bemutató kiadványt, „A Bakony – a
természet kincsestára” címmel. múzeum szakemberei voltak.
r-
mányzat, Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Kollégiuma, Környezetvédelmi Minisz-
térium KAC, Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, Zirci ÁFÉSZ, civil támoga-
-évre megjelentek az intézmény publikációi.
2002-ben A Bakony-kutatás 40 éve c. jubileumi kiadvány, a Folia Musei Historico-
naturalis Bakonyiensis 19. (Folia), A Bakony természettudományi kutatásának eredményei c. 
(BTK) monográfiasorozat 26. kötete – Dulai Alfréd: A Dunántúli-középhegység hettangi és 
kora szinemuri (kora-jura) Brachiopoda faunája I. –, valamint A Bakony természeti képe c. is-
abja – Kutasi Csaba: A Bakony rovarvilága c. munkája ke-
rült kiadásra. Dulai Alfréd munkájának jelent ségét a Magyarhoni Földtani Társulat Hantken 
Miksa emlékérem adományozásával ismerte el.
2003-ban megjelent a Folia 20., valamint a BTK 27. kötete. Ez utóbbi, Dulai Alfréd: A 
Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) Brachiopoda c. munkájának 2. 
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á-
got „A Bakony természeti képe” üzetsorozat harmadik darabja, mely a 
Bakony madárvilágával foglalkozik, írója Barta Zoltán.
2004 folyamán került kiadásra a Folia 21., valamint a BTK 28. kötete, Ádám László: A 
Bakony és a Vértes holyvafaunája c. munkája. megjelenik a Folia 22., és a 
BTK 29. kötete, Tóth Sándor: A Bakony és a Balaton- -faunája c. publikáci-
ója. A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány támogatásával került kiadásra ki a kiállí-
tást bemutató 9 darabból álló képeslapsorozat. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
segítségével készült el az „Ezerarcú Bakony – A Bakony hegység természeti
multimédiás CD.
2006 termése a Folia 23. kötete, valamint A Bakony természeti képe o-
rozat 4. füzete, Galambos István: Gombák a Bakonyban c. munkája. 2007-ben jött ki a nyom-
dából a Folia 24. kötete, a „Jégkorszaki óriások a Bakonyba
és angol nyelven, valamint a BTK 30. kötete – Podlussány Attila: A Bakony ormányosbogár-
faunája.
2008-ban a Folia 25. kötete és A Bakony – i-
advány második kiadása jelent meg. kiadni a mú-
zeum évkönyveit (26-28. kötet). A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének ki-
adásában jelent meg az intézmény ásvány-
DVD-én.
4 év szünet után, 2012-ben
Sándor írt a Bakonyvidék fürkészlégy faunájáról. Ebben az évben látott napvilágot a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum jubileumi kiadványa a 14. Bakony-kutató A
Katona Lajos és Tóth Sándor szerkesztésében.




kiállítás. Ezért a múzeumnak is az egyik legfontosabb feladata volt „A Bakony természeti ké-
l-
landó kiállítás létrehozása. Erre 1978- volt apáti lakosztály helyi-
ségeinek múzeumi célra való átadásával.
e-
mutató összeállítását. Mind az installáció, mind az elhelyezett tárgyak nagyrészt a korábbi 
bemutatókból származtak. A kiállítás ennek ellenére hosszú távon jól szolgálta a Bakony ter-
módosítások mellett, 1990-ben, az elavult geológiai bemutató helyén, kölcsön anyagból, saját 
kivitelezésben egy reprezentatív ásványkiállítás készült „A természet ékszerei” címmel.
a-
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kában regisztrált 30– -ben meghaladta a 100 ez-
ret, 1984- -
indult meg, 1992-re 66 ezerre olvadt. A látogatószám 1998-ban még ötvenezer felett volt, de 
2006-ban már csak mintegy 33
tt, majd ismét csökkenésnek indult. 2012-ben az apátság felújítása és a 
teljes augusztusi bezárás miatt már nem érte el a 20 ez
.
Miközben az állandó kiállítás látogatószáma folyamatosan csökkent, a múzeum egyre több 
- lítások meg-
-ben az állandó és az id
szaki kiállítások látogatóinak együttes száma meghaladta a 160 ezret.
Az 1970-es években a múzeumokban egyre n-
ka - e-
n-
A zirci gimnáziumban már 1970-ben létrehozott „Bakony-kutató Kör” folytatásaként vál-
takozó intenzitással folyt (részben a múzeumban, részben azon kívül) a szakköri munka. Ké-
„Búvár- t. A foglalkozásokon á-
az iskolákkal való kapcsolattartást szolgálta „A Bakony madárvilágának 
szervezett védelme” program. Az iskolák e téren végzett tevékenységét évente madárvédelmi 
ankét keretében értékelte és jutalmazta az intézmény
tetése. To-
vábbi ide tartozó formák voltak a honismereti, valamint környezet- és természetvédelmi tábo-
ozású isme-
A múzeum könyvtári anyagának átrendezése során felszabadult teremben új állandó kiállí-
tás készült június 12-én Matskási 
István, otta íltak Székesfehérváron és 
Pápán, Veszprémben pedig a 30 éves Bakony-kutatás kapcsán volt bemutató.
tak a természetvédelmi táborok általános- és közép-
is k-
tatóközpontja szervezte és fogta össze. Az állandó kiállítás látogatóinak száma ekkor mintegy 
66 dással, kiállí-
tás vezetésekkel, a napilapokban és folyóiratokban elhelyezett cikkekkel egészült ki.
Az állandó kiállítás folyamatosan újult meg, 1994-ben Vásárhelyi Tamás nyitotta meg a 
Bakony növénytársulásait és rovarvilágát bemutató folyosót. Egy évvel a-
la t. Pályázati és saját for-
t a kiállítás, terrárium és trófeafal készült, folyamatosan épültek a 
Bakony madarait bemutató diorámák. 2001-ben a központi nagyvadas rész is lebontásra ke-
rült ött az új él rendezési és preparálási munkákat 
ezte. 1996-ban a múzeum baráti köre is megújult, az egye-
sület új titkára Kutasi Csaba lett, é ö-
zépiskolás szakkör keretében végezték a természettudományos ismeretterjesztést. A múzeum 
-ben került megrendezésre a Csörgey Titusz emlékkiállítás, az
intézmény szakemberei é-




plakátot nyomtattak. A múzeum bemutatkozott Budapesten a Múzeumok Majálisán. A látoga-
tószám az eltelt 10 év alatt lassú csökkenést mutatott.
Az intézmény fenntartója megyei kategóriában elnyerte a „múzeumpártoló önkormányzat” 
a természetvédelmi kommunikáció, a szemléltetés egyik legalkalmasabb színtere. Az állandó 
a vendégkönyv tanúsága szerint elégedetten és ismeretekkel 
A vendégek túlnyomó többségét je
tanulmányaik során elméletben kapott ismeretanyagokat itt eredeti állapotukban, szépségük-
ben tekintheti meg. A kiállítás kiválóan szolgálja a Bakony-hegység természettudományos ér-
- és környezettudatos ok-




utató, tárlat várta a látogatókat részben a múzeum 
a természetvédelem vagy a Biblia kapcsolatát szemléltetve. A „ sz-
szeállítás az intézmény sokr
2006-
2009-
yi Múzeum. rendkívül 
szolgáltattak az intézmény megismertetésére.
e-
zett az erdei iskolai programok és egyéb terepi vezetések, tábor, múzeumi óra iránti igény. 
igényei 
alapján rendszeresek voltak a programok (foglalkozások, nappali és éjszakai túrák, terepi ve-
zetések stb.) az általuk fogadott erdei iskolás csoportok részére. 2008- erdei 
iskolai szolgáltatóként – Kankalin Erdei Iskola – tevékenykedik az intézmény.
-évre nélkülözhetetlen szerepet kapott a Bakonyi Természettudományi Múzeum Ba-
Az 
egyesület 20 éves tevékenységét cikk ismerteti a múzeumi évkönyv hasábjain (KUTASI 2007). 
A sze Kutasi Csaba 15 év után lemondott titkári posztjáról, helyét 
Katona Lajos Tamás, a múzeum geológus-muzeológusa vette át. A 24 évig elnöki tisztet be-
Tóth Sá
2011-ben megkapta a közhasznú besorolást. 
A múzeum dolgozóinak magas színvonalú tevékenységét díjakkal is jutalmazták. 2010-
rém Megye 
A Bakonyi Természettudományi Múzeum 2009. évi 
A Bakonyi Természettudományi Múzeum 2012-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordu-
lóját, és 50. évébe lépett – a múzeum által koordinált – „A Bakony természeti képe”  kutató-
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program (Bakony- ren-
dezvényeket szponzori támogatásból és pályázatból sikerült finanszírozni. A szponzori támo-
e a közhasznú Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre egyesü-
let – mely részt vett az események szervezésében, lebonyolításában is – közvetítésével jutott 
el a múzeumhoz. Az alábbi rendezvények emlékeztettek az évfordulókra: 
Februárban (18-án 34. Magyar Rovarászati Napokon, 
Budapesten „50 éves a Bakony-kutatás, 40 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum” 
címmel. A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre ülésein, Zircen Tóth Sándor a 
múze március
(május 3.). A Múzeumok Majálisára Budapesten (május 19- készült a 40 
éves a Bakonyi Természettudományi Múzeumról. Zircen, a Múzeumok Éjszakáján (június
o-
mányi Múzeum” címmel. A megnyitó után rövid vezetés várta a látogatókat a kiállításban, 
A bakonybéli Faünnepen (július a-
ki kiállítás -14-én) került sor
Zircen a 14. Bakony-kutató Ankétra „50 éves A Bakony ter-
mészeti képe kutatóprogram” adás következett.
A Magyar Rovartani Társaság 804. el 2012. október 19.) az 50 
éves Bakony-kutatásnak szentelte, melyet
ó hangzott el a 14. Bakony-kutató Ankét-
ról, és archív fotókat vetítettek a Bakony-
Az éves rendezvénysorozattal sikerült méltóképp megünnepelni a múzeum 
kerek évfordulóit. Ebben az évben beadásra került egy TIOP pályázat, melynek célja egy jól 
felszerelt oktatóterem és preparáló szoba kialakítása, továbbá a jelenlegi kiállítás interaktív 
terminálokkal való felszerelése volt. A pályázatban leírt fejlesztések 37,5 millió Ft értékben 
valósultak volna meg, de a pályázatot forráshiány miatt elutasították.
Elkészült a múzeum új honlapja, de a folyamatos változások miatt még nem nyilvános.
Rendelkezésre áll a Kankalin Erdei Iskola új és fo-
lyamatosan újul a múzeum Facebook-oldala.
Összefoglalás
A múzeum önállóság után 
a tudta tevékenysé-
gét magas szakmai színvonalon ellátni. Az intézmény helyszínéül kiválasztott apátság épülete 
– az épületnek a 
jogos tulajdonoshoz kerülésével – az egész elhelyezés kérdésessé vált. A mindennapi szakmai 
feladatok ellátása mellett az állandó költözés jellemezte a múzeum életét.
Az intézmény egyik legfontosabb szakmai eredménye, hogy immár 40 éve töretlenül, új 
kiállítási egységekkel kiegészülve mutatja be a Bakonyvidék természeti értékeit, tárja fel az 
va létre azok bemutat
Koordinálja a Bakony természeti értékeinek feltárása érdekében végzett kutatásokat. Egyedül-
álló eredmény az 50 éve indított Bakony-
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A múzeum mind a természetvédelem, mind a é-
nyeket ért el, 2002-ben Pro Natura díjat, közösségi tevékenységéért 2009-ben Zirc város okle-
velét, „Az év múzeuma 2010” pályázaton pedig a bíráló bizot .
Az 1982-ben alapított Bakonyi Természettudományi Múzeum Folia 
Musei Historico-naturalis Bakonyiensis), eddig 28 kötet jelent meg. A Bakony természettu-
dományi kutatásának eredményei monográfia-sorozatból pedig 31 kötet került kiadásra.
j-
temények sorában, egyedülálló értékei közül kiemelkednek a Csajág mellett feltárt két ma-
mutcsontváz, valamint a pulai alginit maradványai.
Az intézmény 1972-es fennállása óta az állandó kiállításait több mint 2,5 millió hazai és 
külföldi látogató kereste fel. A mintegy 700 hazai múzeum látogatottsági adatait figyelembe 
véve évek óta az 50. körül foglal helyet a Bakonyi Természettudományi Múzeum.
2013-tól a múzeum a Magyar Természettudományi Múzeum tagintézménye lett, ez a stra-
mind a tudományos, e-
vékenységek terén.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Futó Jánosnak a 1 átnézé-
séért, Földváriné Wolf Erikának a szükséges adattári anyagok kikereséséért, Ujvári Juditnak 
pedig a statisztikai adatok . Köszönet illeti a múzeum egykori és jelenlegi mun-
katársait, akiknek áldozatos tevékenysége nélkül a múzeum nem érhette volna el szakmai si-
kereit,
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S , P.: Contribution to the bryophyte flora of Arboretum Zirc (NW-Hungary)
Abstract: In my fieldwork I detected 64 bryophyte species, and 35 taxon new to investigated area. New 
species to arboretum: Frullania dilatata, Marchantia polymorpha, Metzgeria furcata, Barbula convoluta, 
Brachythecium glareosum, B. rivulare, B. tommasinii, Cirriphyllum crassinervium, C. piliferum, 
Cratoneuron filicinum, Dicranella varia, D. staphylina, D. schreberiana, Didymodon sinuosus, 
Herzogiella seligeri, Homalothecium philippeanum, H. sericeum, Hygroamblystegium varium, Neckera 
besseri, Orthotrichum affine, O. anomalum, O. diaphanum, O. obtusifolium, O. pumilum, O. speciosum,
Plagiomnium rostratum, Platygyrium repens, Platyhypnidium riparioides, Pseudoscleropodium purum, 
Pleurozium schreberi, Pseudoleskeella catenulata, Pylaisia polyantha, Schistidium crassipilum, 
Syntrichia virescens, Tortula truncata.
Keywords: bryophytes, new species, Arboretum Zirc
Bevezetés
A Zirci Arborétum mohaflóráját Galambos István dolgozta fel (GALAMBOS 1992a) az
1970-es évek második felében végzett gy alapján. Jelen írás az elmúlt években, az arbo-
rétumban végzett újabb mohaflorisztikai vizsgálatok eredményeit ismerteti.
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Anyag és módszer
A terepi 2010 és 2012 nyarán történt ljegyzésre került a 
l-
luma 2011. szeptember k augusztusáig tartott. A határozáshoz határozókönyve-
ket (SMITH 1990, 2004, ATHERTON et al. 2010) és kulcsokat (GALAMBOS 1992b, LEWINSKY–
HAAPASAARI 1995, ERZBERGER & SCHRÖDER 2008) vettem igénybe.
A fajok nevét májmohák esetében 
GROLLE & LONG (2000), lombosmohák esetében HILL et al. (2006) munkája alapján adtam
meg. A felsorolásban -európai flóratérképezési rend-
szer alapján a 8773.1 számú kvadráthoz tartozik.
-jel azt mutatja, hogy a taxon új az arborétum területé-
re vonatkozóan. Az author-név után szerepel a fajok veszélyeztetettségi besorolásának rövidí-
tése a hazai moha vörös lista szerint (PAPP et al. 2010). A
threatened) – veszélyeztetettség közeli; LC (Least concern) – nem veszélyeztetett; LC-att 
(Least concern attention) – n-
leírása szerepel PAPP et al. (2010) alapján.
A is ismertetem 
ORBÁN – VAJDA 1983, GALAMBOS 1992b (Barbula-nemzetség) és ERZBERGER – SCHRÖDER
2008 (Schistidium- jelzem – a 
– a mohafaj gyakoriságát az arborétumra vo-
natkozóan. Ez
Eredmények
Az aktuális kutatás eredményeképpen az összesen 64 mohataxont si-
6 májmoha és 58 lombosmoha A 64 faj közül 35 moha á-
sa új az arborétumra vonatkozóan. 15 korábban jelzett mohát recens kutatás során nem azono-
Az irodalmi és a recens adatok alapján összesen 79 mohataxon 
ismert az arborétumból. (A flori 1. táblázat tar-
talmazza).
Jelen kutatás során kimutatott fajok közül veszélyeztetettség közeli (NT) a Brachythecium 
glareosum, a Cirriphyllum piliferum, a Dicranella staphylina, a Didymodon insulanus, a 
Didymodon sinuosus, az Orthotrichum obtusifolium és az Orthotrichum pumilum; nem veszé-
(LC-att) az Hygroamblystegium varium, a Brachythecium 
rivulare, a Bryoerythrophyllum recurvirostrum, a Brachythecium tommasinii, a Didymodon 
rigidulus, a Orthotrichum speciosum és a Syntrichia virescens.
A kapott florisztikai eredmények és kimutatott indikátor fajok jelenléte alapján értékes 
patak közeli és mikrohabitatok, a Cuha
e-




„Régi”: a korábbi vizsgálat irodalmi adatai szerint el forduló, de a szerz ltal meg nem talált 
fajok; „Új”: csak a szerz kutatásai során el került fajok; „Régi-új”: a korábbi és az aktuális 
kutatás alkalmával egyaránt jelzett mohafajok.
régi új régi-új összesen
Májmohák (Hepaticeae) 3 3 3 9
Lombosmohák (Musci) 12 32 26 70
Összesen 15 35 29 79
A fajok felsorolása
HEPATICEAE
*Frullania dilatata (L.) Dumort. – LC – a-
lálható meg, gyakori és elterjedt. Az arborétumban nem gyakori. – Hársfa-sor, Tilia cordata kérgén 
(2010. 06. 19.); Út mellett, Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.).
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. – LC – Korhadó fán, valamint erdei és lápi tala-
jon él, gyakori és elterjedt. Az arborétumban ritka. – Leszakadt, korhadt Tilia cordata ágán (2012.
05. 19.).
*Marchantia polymorpha L. – LC – Nedves és kissé bázikus aljzatokon, árkokban, kertek-
ben és más árnyékos helyeken él, gyakori. Az arborétum területén ritka. – Kavicsos út szélén, 
Taxus baccata bokor alatt, talajfelszínen (2012. 05. 19.).
*Metzgeria furcata (L.) Dumort. – LC – k-
Az arborétum területén ritka. – Hársfa-sor, Tilia cordata kérgén (2010. 06.
19., 2012. 05. 19.); Leszakadt, korhadt Tilia cordata ágán (2012. 05. 19.).
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. – LC – Mindenféle sziklán, fakérgen, árnyékos és félárnyékos 
helyeken található, gyakori. Az arborétumban elterjedt. – Cuha patak, árnyas mederfal, terméskö-
vön (2012. 05. 19.); Cuha patak, meder naposabb oldalán (2012. 05. 19.); Út mellett
Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.).
Radula complanata (L.) Dumort. – LC –
gyakori. Az arborétumban ritka. – Hársfa-sor, Tilia cordata kérgén (2010. 06. 19.); Fraxinus-ok 
kérgén (2010. 06. 19.).
MUSCI
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. – LC – Félárnyékos helyeken, ligetekben, fakérgen, 
talajon, gyakori és elterjedt. – Útszélen, 
csupasz talajfelületen (2012.05.19.); Hátsó bejárat felé, korhadt fán (2012. 05. 19.).
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener – LC –
sziklákon, gyakori. Az arborétum területén – Filagó-
ria Acer pseudoplatanus kérgén (2012. 05. 19.).
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Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor– LC – Árnyékos és félárnyékos sziklákon, 
fakérgen és fatörzseken él, gyakori és elterjedt. A kutatási területen mérsékelten gyakori. – Cuha 
patak mellett, két híd között, kiszáradt Tilia kérgén (2010. 06. 19.); Filagóriánál, út mellett,
Acer pseudoplatanus kérgén (2012. 05. 19.); Hársfa-sor, Tilia cordata kérgén (2012. 05. 19.); Cuha 
patak, árnyas mederfalon, terméskövön (2012. 05. 19.).
*Barbula convoluta Hedw. – LC – Nyílt napsütötte talajon, mésztartalmú n-
nak törmelékén Az arborétumban nagyon ritka. – Tóparton, út szélén, nedves ta-
lajfelszínen (2012. 05. 19.).
Barbula unguiculata Hedw. – LC – Napos és száraz, löszös, agyagos helyeken, utak és ár-
kok mentén él, elterjedt és gyakori. Ritka a kutatási területen. – Tó partján, útszélen, nedves talajon 
(2012. 05. 19.); Kavicsos út szélén, Taxus baccata bokor alatt, talajfelszínen (2012. 05. 19.).
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – LC – Köveken, talajon, szik-
i-
nál. – 05. 19.); Hátsó bejárat felé, korhadt fán (2012. 05. 19.).
*Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. – NT – Száraz, naposabb cserjés 
A kutatási területen nagyon 
ritka. – Leszakadt, korhadt Tilia cordata ágán, pár szál (2012. 05. 19.).
*Brachythecium rivulare Schimp. – LC-att – Nedves
Az arborétum-
ban a patakmeder kövezésén mérsékelten gyakori. – Tómeder partkövezésén (2010. 06. 19.); Cuha 
patak medrében, kövön (2012. 05. 19.); Tó széle, kövezés teteje (2012. 05. 19.); Cuha patak, árnyas 
mederfalon, terméskövön (2012. 05. 19.).
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. – LC – e-
nyészik, gyakori és közönséges. Az arborétumban mérsékelten gyakori moha. –
alatt, talajon (2012. 05. 19.); Útszélen, csupasz talajfelületen (2012. 05. 19.); Hátsó bejárat felé, 
korhadt fán (2012. 05. 19.); Tópart, kövezés oldalában, talajon (2012. 05. 19.).
*Brachythecium tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen – LC-att – Árnyas 
i-
szonylag gyakori. Az arborétumban nagyon ritka. – Cuha 05. 19.).
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen – LC-att –
indikátora. Az arborétumban na-
gyon ritka. – Kavicsos út szélén, Taxus baccata bokor alatt, talajfelszínen (2012. 05. 19.).
Bryum capillare Hedw. – LC – Árnyas helyeken, a-
Az arborétumban ritka. – Cuha patak, árnyas mederfal, termés-
kövön (2012. 05. 19.); Tópart, Fraxinus kérgén (2012. 05. 19.).
Bryum moravicum Podp. – LC – álható, gyakori és elterjedt. Az arbo-
rétumban mérsékelten gyakori. – Tópart, Fraxinus-ok kérgén (2010. 06. 19.); Fraxinus-ok kérgén 
(2010. 06. 19.); Hársfa-sor, Tilia cordata kérgén (2012. 05. 19.); Cuha patak, meder naposabb olda-
lán (2012. 05. 19.); Filagória Acer pseudoplatanus kérgén (2012. 05. 19.).
*Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch. – LC – -
és dolomitsziklákon él, gyakori. A kutatási területen nem gyakori. – Cuha patak medrének termés-
nton (2012. 05. 19.); Cuha patak, árnyas mederfal, terméskövön (2012. 05. 19.).
*Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – NT – Humid mikroklímájú erd
Az arboré-
tumban mérsékelten gyakori. – Tómeder mellett, talajon (2010. 06. 19.); a-
jon (2012. 05. 19.); Hátsó bejárat közelében, gyepes részen (2012. 05. 19.); Tó partján, kövezés te-
tején (2012. 05. 19.).
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*Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – LC – ufán, 
forrásoknál él, hegyvidéken gyakori. Az arborétumban mérsékelten gyakori. – Tóparton, út szélén, 
nedves talajfelszínen (2012. 05. 19.); Tó széle, kövezés teteje (2012. 05. 19.).
*Dicranella schreberiana (Hedw.) Dixon – LC – Kilúgozott agyag- és lösztalajon, mészke-
nagyon ritka. – Tóparton, út szélén, ned-
ves talajfelszínen, pár szál (2012. 05. 19.).
*Dicranella staphylina H.Whitehouse – NT – Kilúgozo á-
gosan kevés adata ismert, ritka. Az arborétumban szintén nagyon ritka. – Tóparton, út szélén, ned-
ves talajfelszínen (2012. 05. 19.).
*Dicranella varia (Hedw.) Schimp. – LC – Nedves agyag- és homoktalajon, löszön, mély-
uta – Tóparton, út szélén, 
nedves talajfelszínen (2012. 05. 19.).
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill – NT – Félárnyékos, meszes, sziklás helyeken, 
agyagos talajon él, elterjedt. Az arborétumban ritka. – Cuha patak medrének falán (2012.
05. 19.); Cuha patak medrében, kövön (2012. 05. 19.).
Didymodon luridus Hornsch. – LC – Sziklákon, falakon él, száraz és nedves aljzaton egy-
hazánkban nem gyakori. Az arborétumban nagyon ritka. – Cuha patak, árnyas me-
derfal, terméskövön (2012. 05. 19.).
Didymodon rigidulus Hedw. – LC-att – Meszes 
sziklákon, mészszikla-törmeléken és löszfalakon él, elterjedt. A kutatási területen ritka. – Tópart 
kövezésén, elzárt részen, nyílt helyen (2012. 05. 19.); Cuha patak, meder naposabb oldalán (2012.
05. 19.).
*Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne – NT –
Sziklákon, ritka. Az arborétumban szintén ritka. – Cuha
patak, árnyas mederfalon, terméskövön (2012. 05. 19.); Cuha patak, meder naposabb oldalán 
(2012. 05. 19.).
Encalypta streptocarpa Hedw. – LC – Dolomit- és mészsziklákon, mésztartalmú homokon, 
ritkán andeziten él, nem ritka. A kutatási területen ritka. – Cuha patak medrének falán 
(2012. 05. 19.); Cuha 05. 19.).
Fissidens taxifolius Hedw. – LC – Árnyékos erdei agyagtalajon, patakoknál él, gyakori. Az 
arborétumban inkább ritka. – Tó partján, útszélen, nedves talajon (2012. 05. 19.); Útszélen, csupasz 
talajfelületen (2012. 05. 19.).
Funaria hygrometrica Hedw. – LC – Nitrogénben 
kozmopolita faj. A kutatási területen ritka. – Tóparton, út szélén, nedves ta-
lajfelszínen (2012. 05. 19.).
*Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. – LC – Korhadó fatönkön, erdei korhadékon fordul 
kutatási területen nagyon ritka. – Hátsó be
(2012. 05. 19.).
*Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. – LC – Árnyékosabb mész- és dolomit-
sziklákon található meg, elterjedt, mészvidékeken gyakori. Az arborétum területén nagyon ritka. –
Cuha patak mellett, Acer campestre kérgén (2010. 06. 19.).
*Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. – LC – Száraz mész-, dolomit-, andezit- és 
bazaltsziklákon, továbbá fák kérgén él, gyakori és elterjedt. Az arborétum területén elterjedt. –
Hársfa-sor, Tilia cordata kérgén (2012. 05. 19.); Cuha patak, árnyas mederfal, terméskövön (2012.
05. 19.); Út mellett Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.).
*Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. – LC-att – l-
árnyékos helyeken, ligetekben, patakpartokon, talajon és korhadó fatönkön él, nem gyakori. Az ar-
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borétumban elterjedt. – 05. 19.); Cuha patak ki-
száradt medrének alján, talajon (2012. 05. 19.); Tópart, kövezés oldalában, talajon (2012. 05. 19.).
Hypnum cupressiforme Hedw. – LC – k-
lákon és sovány talajon él, közönséges. – Leszakadt, 
korhadt Tilia cordata ágán (2012. 05. 19.); Út mellett Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.);
Cuha 05. 19.).
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – LC – Éger- d-
ves helyeken él leggyakrabban, elterjedt és gyakori. Az arborétum területén ritka. – Tó partjának 
kövezésén (2012. 05. 19.).
Leskea polycarpa Hedw. – LC –
gyakori. Az arborétumban – Tópart, Fraxinus-ok 
kérgén (2010. 06. 19.); Cuha patak mellett, két híd között, kiszáradt Tilia kérgén (2010. 06. 19.).
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – LC – Fakérgen és mindenféle sziklán megtalálha-
tó, száraz tölgyesekben is él, gyakori és elterjedt. Az arborétumban elterjedt. – Cuha patak mellett, 
két híd között, kiszáradt Tilia kérgén (2010. 06. 19.); Filagóriá Acer 
pseudoplatanus kérgén (2012. 05. 19.); Út mellett Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.).
*Neckera besseri (Lobarz.) Jur. – LC – Hegyvidékek mészben gazdag szikláin tömegesen je-
lenik meg, ritkábban fakérgen is, gyakori. Az arborétum területén ritka. – Cuha patak mellett, Acer 
campestre kérgén (2010. 06. 19.); Cuha 05. 19.).
*Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. – LC – kban 
elterjedt és gyakori. Az arborétumban ritka. – Cuha patak mellett, Acer negundo kérgén (2010. 06.
17.); Út mellett Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.).
*Orthotrichum anomalum Hedw. – LC –
fakérgen, elterjedt. Az arborétumban nem gyakori. – Tó melletti szobor közelében, szikla felületén
(2010. 06. 19.); Cuha patak, árnyas mederfal, terméskövön (2012. 05. 19.); Cuha patak, meder na-
posabb oldalán (2012. 05. 19.).
*Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. – LC – Út menti fák kérgén, ritkábban falakon 
Az arborétum területén ritka. – Fraxinus-ok kérgén (2010. 06. 19.);
Tópart, Fraxinus kérgén (2012. 05. 19.).
*Orthotrichum obtusifolium Brid. – NT – Fakéreg indikátor mohája. Utak menti fákon, rit-
umban ritka. – Cuha patak mellett, Acer 
negundo kérgén (2010. 06. 19.); Tó mellett, Fraxinus kérgén (2010. 06. 19.).
*Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. – NT – Fakéreg indikátor faja. Alacsonyabb vidéke-
ken, völgyekben él, gyakori. Az arborétum területén nagyon ritka. – Cuha patak mellett, két híd kö-
zött, kiszáradt Tilia kérgén (2010. 06. 19.).
*Orthotrichum speciosum Nees – LC-att – Fakéreg indikátor mohája. 
forduló kéreglakó faj, gyakori. Az arborétumban nagyon ritka. – Fraxinus-ok kérgén (2010. 06.
19.).
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske – LC –
kertekben, folyók mentén él, elterjedt és gyakori. Az arborétumban mérsékelten gyakori. – Dug-
05. 19.); Hátsó bejárat közelében, gyepes részen (2012. 05. 19.); Út-
szélen, csupasz talajfelületen (2012. 05. 19.); Tó partján, kövezés tetején (2012. 05. 19.).
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp. – LC – Iszapos, agyagos talajon, ned-
, árkokban él, gyakori. Az arborétumban nagyon 
ritka. – Tóparton, út szélén, nedves talajfelszínen, pár szál (2012. 05. 19.).
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. – LC – k-
nál, fakérgen, talajon és korhadt fán él, gyakori. A kutatási területen nagyon ritka. – Tó partján, kö-
vezés tetején (2012. 05. 19.).
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*Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. – LC – Kissé nedves, árnyékos erdei talajon,
Az arborétumban ritka. – Tómeder szélén, ta-
lajon (2010. 06. 19.); Cuha . 05. 19.).
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. – LC – Árnyékos és nedves erdei talajon, forrá-
sok és patakok mellett található meg, gyakori. Az arborétumban nem gyakori. – Tó partján, útszé-
len, nedves talajon (2012. 05. 19.); Hátsó bejárat közelében, gyepes részen (2012. 05. 19.); Tó part-
ján, kövezés tetején (2012. 05. 19.).
*Platygyrium repens (Brid.) Schimp. – LC –
égeren él, elterjedt. Az arborétum területén ritka. – Leszakadt, korhadt Tilia cordata ágán (2012.
05. 19.); Tópart, Fraxinus kérgén (2012. 05. 19.).
*Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon – LC – Meszes, forrásos, mésztufás helyeken, 
patakok medrében él, gyakori. Az arborétumban ritka. – Cuha patak medrében, kövön (2012. 05.
19.); Cuha patak kiszáradt medrének alján, talajon (2012. 05. 19.).
*Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.– LC – Mészben szegény helyeken, árnyas er-
Az arborétum területén nagyon ritka. –
Porta-épület közelében, gyepben, talajon (2012. 05. 19.).
*Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. – LC – Mész- és dolomitsziklákon, 
Az arborétumban nagyon ritka. – Cuha patak, meder na-
posabb oldalán (2012. 05. 19.).
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm – LC – e-
teken, fatörzsön és fakér Az arborétumban gyakori. – Cuha patak mellett, két 
híd között, kiszáradt Tilia kérgén (2010. 06. 19.); Acer pseudoplatanus
kérgén (2012. 05. 19.); Hársfa-sor, Tilia cordata kérgén (2012. 05. 19.); Út mellett Fraxinus-ok 
kérgén (2012. 05. 19.); Tópart, Fraxinus kérgén (2012. 05. 19.); Cuha patak, meder naposabb oldalán 
(2012. 05. 19.); Filagória Acer pseudoplatanus kérgén (2012. 05. 19.).
*Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. – LC – á-
ja, humuszos és kilúgozott talajon él, gyakori. Az arborétum területén elterjedt. – Tó mellett, tala-
jon (2010. 06. 19.); Hátsó bejárat közelében, gyepes részen (2012. 05. 19.); Tó partján, kövezés te-
tején (2012. 05. 19.).
*Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. – LC –
felületén él, elterjedt és gyakori. Az arborétum fáin mérsékelten gyakori. – Fraxinus-ok kérgén 
(2010. 06. 19.); Filagóriá Acer pseudoplatanus kérgén (2012. 05. 19.); Hársfa-
sor, Tilia cordata kérgén (2012. 05. 19.); Út mellett Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.).
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – LC – e-
A kutatási területen ritka. – Hátsó bejárat közelében, gyepes 
részen (2012. 05. 19.); Tópart, kövezés oldalában, talajon (2012. 05. 19.).
*Schistidium crassipilum H.H.Blom – LC –
moha, közönséges és gyakori. Az arborétum területén ritka. – Cuha 05.
19.) (conf. P. Erzberger); Cuha patak, árnyas mederfalon, terméskövön (2012. 05. 19.) (conf. P. 
Erzberger); Cuha patak, meder naposabb oldalán (2012. 05. 19.) (rev. P. Erzberger).
*Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra – LC-att – á-
nyos fák kérgén él, nem ritka. Az arborétumban mérsékelten gyakori. – Tópart, Fraxinus-ok kérgén 
(2010. 06. 19.); Cuha patak mellett, két híd között, kiszáradt Tilia kérgén (2010. 06. 19.); Fraxinus-
ok kérgén (2010. 06. 19.); Acer pseudoplatanus kérgén (2012. 05.
19.); Fraxinus-ok kérgén (2012. 05. 19.).
Tortula muralis Hedw. – LC – Kövek, sziklák, sziklafalak felületén, kerítések kövein, fala-
kon él, gyakori. Az arborétum – Tó mellett, kövezé-
sen (2012. 05. 19.).
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*Tortula truncata (Hedw.) Mitt. – LC – e-
ken található meg, tavasszal nem ritka. Az arborétumban nagyon ritka. – Cuha patak mellett, útszél 
csupasz talaján (2010. 06. 19.).
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KEVEY, B.: Forests of the sandhill area of Bakonyalja. IV. (Polygonato latifolio-Quercetum roboris
BORHIDI in BORHIDI et KEVEY 1996)
Abstract: I studied the closed oak forests in the sandhill area of the Bakonyalja, the western foothills of 
the Bakony Mountains, where I collected 10 vegetation samples. The studied stands typically occur in 
intermediate ecological situation between Turkey oak forests (Asphodelo-Quercetum roboris), which 
grow on drier soil and higher ground, and oak-hornbeam forests (Corydali pumilae-Carpinetum)
growing in the depressions between sand dunes. Accordingly, they host a lower proportion of species 
characteristic of dry oak forests (Quercetea pubescentis-petraeae) and a higher proportion of species 
characteristic of mezophilous broadleaved forests (Fagetalia) than those of Turkey oak forests. Results 
of conventional and multivariate analyses show that the species composition of these forests are most 
Polygonato latifoliae-Quercetum 
roboris), and thus are identified with them.
Keywords: Syntaxonomy, closed oak forests on sand, cluster analysis, ordinatio.
1 A kutatásokat a Bakonyi Természettudományi Múzeum és a „TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-





Pinetum sylvestris) (KEVEY 2005) és cseres-tölgyesek (Asphodelo-Quercetum roboris)
(KEVEY t-
ják. Megjelenésük hasonlított a Duna-
leírt gyöngyvirágos-tölgyesekére (Convallario-Quercetum roboris, Polygonato latifoliae-
Quercetum roboris). Mivel e társulást a Bakonyalján még nem tanulmányozták, s MAJER





res-tölgyesek (Asphodelo-Quercetum roboris) és a gyertyános-tölgyesek (Corydalo pumilae-
Carpinetum) között találhatók (vö. KEVEY
fenyvesek, akácosok) érintkeznek. 
Alkalmazott módszerek
A cönológiai felvételeket a Zürich-Montpellier növénycönológiai iskola (BECKING 1957) 
hagyományos kvadrát-módszerével készítettem. A felvételek táblázatos összeállítását, vala-
mint a karakterfajok csoportrészesedését és csoporttömegét az „NS” számítógépes program-
csomag (KEVEY & HIRMANN 2002) segítségével végeztem. A felvételkészítés és a hagyomá-
nyos statisztikai számítások – általam kissé módosított – módszerét korábban részletesen kö-
zöltem (vö. KEVEY 2008). 
A zárt homoki tölgyesek (Polygonato latifolio-Quercetum) a homoki cseres-tölgyesek 
(Asphodelo-Quercetum roboris), valamint a homoki erdeifenyvesek (Festuco vaginatae-
Pinetum sylvestris) összehasonlításánál – a SYN-TAX programcsomag (PODANI 2001) segít-
ségével – bináris klaszteranalízist (Coefficient: Sorensen; Method: Complete link) és ordiná-
ciót is végeztem (Coefficient: Sorensen; Method: Principal coordinates analysis). 
A fajok esetében HORVÁTH et al. (1995), a társulásoknál pedig az újabb hazai nómenkla-
túrát (BORHIDI & KEVEY 1996, BORHIDI 2003, KEVEY 2008) követem. A társulástani és a ka-
rakterfaj-statisztikai táblázatok felépítése az újabb eredményekkel (OBERDORFER 1992,
MUCINA et al. 1993, BORHIDI 2003, KEVEY 2008) módosított SOÓ (1980) féle cönológiai 
SOÓ (1964, 1966, 
1968, 1970, 1973, 1980) Synopsis-ára támaszkodtam, de figyelembe vettem az újabb kutatási 




lományok egy része többé-kevésbé leromlott állapotú. A felvételi anyagból kiválasztottam a 
mellékelt táblázatokat. A fontosabb eredményeket az alábbiakban foglalom össze.
yok
A vizsgált zárt homoki tölgyesek a Bakony északi lábánál húzódó homokvidéken, 225–
250 m tengerszint feletti magasságban találhatók. Ez a terület BORHIDI (1961) klímazonális 




(Asphodelo-Quercetum roboris) és az üde buckaközi mélyedéseket borító gyertyános-
tölgyesek (Corydali pumilae-Carpinetum) között (vö. KEVEY 2001, 2004). Te o-
nyaikat tekintve mikroklímájuk a félszáraz-félüde kategóriába sorolható. 
Fiziognómia
szubkonstans (K IV), 26 akcesszórikus (K III), 28 szubakcesszórikus (K II) és 94 akcidens (K 
–75% borítást mutat, magassága pedig 25–30
méter. Faji összetétele vegyes. Állandó fái a Quercus robur (K IV) és a Q. cerris (K V), s e 
két fafaj konszociációt (A-D 4) Acer campestre, A. 
platanoides, Cerasus avium, Fagus sylvatica, Populus tremula, Quercus petraea.
Az alsó lombkoronaszint általában fejletlen. Borítása 5–30%, magassága pedig 12–20 m. 
Egyetlen viszonylag állandó (K IV) fája csak a Tilia cordata. A Quercus robur és Q. cerris
Acer campestre,
Carpinus betulus, Fraxinus ornus, Malus sylvestris, Pyrus pyraster, Tilia platyphyllos, Ulmus 
minor. Olykor a Crataegus monogyna és a Rhamnus cathartica is eléri ezt a szintet, akárcsak 
egyes liánok, mint a Clematis vitalba és a Hedera helix.
A cserjeszint többnyire fejlett, bár borítása tág határok között változik (30–75%), magas-
sága pedig 2–3,5 m. Állandó (K IV-V) f – K V: Carpinus betulus, Cornus 
sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Tilia cordata. – K IV: 
Acer campestre, Pyrus pyraster, Sambucus nigra. Nagyobb tömegben (A-
Cornus sanguinea, a Corylus avellana, a Crataegus monogyna, a Ligustrum vulgare és a 
Sambucus nigra Euonymus europaea, 
Frangula alnus, Ribes rubrum, Ribes uva-crispa, Viburnum opulus.
Az újulat borítása 5- biak: – K V: Cornus sanguinea, Crataegus
monogyna, Euonymus europaea, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Quercus cerris, Rubus 
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caesius. – K IV: Acer campestre, Carpinus betulus, Cerasus avium, Frangula alnus, Rubus 
fruticosus agg., Sambucus nigra.
A gyepszint szintén változóan fejlett, borítása 20-85%. Viszonylag állandó fajai a követ-
– K V: Alliaria petiolata, Arctium minus, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium 
sylvaticum, Chaerophyllum temulum, Chelidonium majus, Circaea lutetiana, Fallopia 
dumetorum, Festuca gigantea, Ficaria verna, Galeopsis pubescens, Galium aparine, 
Geranium robertianum, Geum urbanum, Knautia drymeia, Lapsana communis, Moehringia 
trinervia, Polygonatum multiflorum, Stachys sylvatica, Urtica dioica. – K IV: Anthriscus 
cerefolium, Cardamine impatiens, Cucubalus baccifer, Fragaria vesca, Mycelis muralis, 
Ornithogalum umbellatum, Stellaria media, Torilis japonica, Veronica chamaedrys, V. 
hederifolia, Viola sylvestris. -D 3-4) a Ficaria verana, az Impatiens 
noli-tangere és a Pteridium aquilinum tölt be. 
Fajkombináció
A vizsgált zárt homoki tölgyesek (Polygonato latifolio-Quercetum roboris) faji összetétele 
-tölgyesekére (Asphodelo-Quercetum roboris) emlékeztet leg-
inkább. 
Állandósági osztályok
A 10 cönológiai felvétel alapján a társulásban 33 konstans és 15 szubkonstans faj szerepel 
az alábbiak szerint: – K V: Acer campestre, Alliaria petiolata, Arctium minus, Astragalus 
glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Carpinus betulus, Chaerophyllum temulum, 
Chelidonium majus, Circaea lutetiana, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Euonymus europaea, Fallopia dumetorum, Festuca gigantea, Ficaria verna, 
Galeopsis pubescens, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Knautia 
drymeia, Lapsana communis, Ligustrum vulgare, Moehringia trinervia, Polygonatum 
multiflorum, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Quercus cerris, Rubus caesius, Sambucus 
nigra, Stachys sylvatica, Tilia cordata, Urtica dioica. – K IV: Anthriscus cerefolium, 
Cardamine impatiens, Cerasus avium, Cucubalus baccifer, Fragaria vesca, Frangula alnus, 
Mycelis muralis, Ornithogalum umbellatum, Quercus robur, Rubus fruticosus agg., Stellaria 
media, Torilis japonica, Veronica chamaedrys, Veronica hederifolia, Viola sylvestris. A fel-
vételi anyagban ezen kívül 16 akcesszórikus (K III), 24 szubakcesszórikus (K II) és 66 
akcidens (K I) faj szerepel (vö. 1. táblázat). 
Karakterfajok aránya
A társulás felépítésében fontos Quercetea 
pubescentis-petraeae s.l. (p.p. Orno-Cotinetalia, Quercetalia cerridis, Quercion petraeae, 
Quercion farnetto et Aceri tatarico-Quercion – K V: Astragalus glycyphyllos, 
Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Quercus cerris. – K
III: Clinopodium vulgare, Hieracium sabaudum, Malus sylvestris, Rhamnus catharticus. – K
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II: Lysimachia punctata. – K I: Asparagus officinalis, Betonica officinalis, Carex michelii,
Euonymus verrucosa, Fraxinus ornus, Lathyrus niger, Origanum vulgare, Peucedanum 
oreoselinum, Polygonatum odoratum, Sedum maximum, Silene viridiflora, Solidago virga-
aurea, Sorbus torminalis, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta. E száraz tölgyes elemek
azonban a vizsgált zárt homoki tölgyesekben kisebb arányt érnek el, mint a homoki cseres-
tölgyesekben (csoportrészesedés: 19,2%; csoporttömeg: 25,1%. – 2-3. táblázat; 1-2. ábra). 
1. ábra: Quercetea pubescentis-petraeae (Qpp 
s.str., Qpp s.l.) fajok csoportrészesedése
2. ábra: Quercetea pubescentis petraeae (Qpp 
s.str., Qpp s.l.) fajok csoporttömege
FP: Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris (KEVEY 2005: 10 felv.)
AQ: Asphodelo-Quercetum roboris (KEVEY 2011: 10 felv.)
PQ: Polygonato latifoliae-Quercetum roboris (KEVEY ined.: 10 felv.)
Akadnak mezofil (Fagetalia) elemek is: – K V: Carpinus betulus, Circaea lutetiana, 
Knautia drymeia, Moehringia trinervia, Polygonatum multiflorum, Stachys sylvatica. – K IV: 
Cardamine impatiens, Cerasus avium, Viola sylvestris – K III: Carex sylvatica, Dryopteris 
filix-mas, Primula vulgaris, Ulmus glabra. – K II: Corydalis pumila, Fagus sylvatica, Paris 
quadrifolia, Primula vulgaris, Salvia glutinosa. – K I: Acer platanoides, A. pseudo-platanus, 
Aegopodium podagraria, Arum orientale, Corydalis intermedia, Galium odoratum, G. 
sylvaticum, Galeopsis speciosa, Galium sylvaticum, Geranium phaeum, Glechoma hirsuta, 
Hedera helix, Myosotis sparsiflora, Pulmonaria officinalis, Ribes uva-crispa, Viola riviniana.
A Fagetalia o-
moki cseres-tölgyesekben (csoportrészesedés: 14,8%; csoporttömeg: 4,7%. – 2-3. táblázat; 3-
4. ábra). 
Ugyan csak szórványosan, de megjelennek egyes Alnion incanae yek is: – K
V: Festuca gigantea. – K IV: Frangula alnus. – K III: Paris quadrifolia, Rumex sanguineus.
– K II: Cephalaria pilosa, Impatiens noli-tangere, Viburnum opulus. – K I: Carex brizoides, 
Dryopteris carthusiana, Ribes rubrum. E növények azonban nem 
(csoportrészesedés: 5,2%; csoporttömeg: 10,5%. – 2-3. táblázat). 
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3. ábra: Querco-Fagetea (QF) és Fagetalia (F) 
fajok csoportrészesedése
4. ábra: Querco-Fagetea (QF) és Fagetalia (F) 
fajok csoporttömege
FP: Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris (KEVEY 2005: 10 felv.)
AQ: Asphodelo-Quercetum roboris (KEVEY 2011: 10 felv.)




























5. ábra: Festucetea vaginatae (Fv) és /Festuco-
Brometea (FB) fajok csoportrészesedése
6. ábra: Festucetea vaginatae (Fv) és /Festuco-
Brometea (FB) fajok csoporttömege
FP: Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris (KEVEY 2005: 10 felv.)
AQ: Asphodelo-Quercetum roboris (KEVEY 2011: 10 felv.)
PQ: Polygonato latifoliae-Quercetum roboris (KEVEY ined.: 10 felv.)
Differenciális fajok
Mivel a vizsgált zárt homoki tölgyesek többnyire a homoki cseres-tölgyesekkel 
(Asphodelo-Quercetum roboris) érintkeznek, érdemes összevetni a két asszociáció azon diffe-
renciális fajait, amelyek állandósága legalább kétfokozatnyi különbséget mutat (4. táblázat). 
A zárt homoki tölgyesek 36 differenciális fajának mintegy fele mezofil (Fagetalia) és 
szubhigrofil (Alnion incanae) elem. Fagetalia Carex sylvatica, 
Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Fagus sylvatica, Knautia drymeia, Parietaria officinalis, 
Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica, Ulmus 
glabra, Viola sylvestris. Alnion incanae Cephalaria pilosa, 
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Cucubalus baccifer, Festuca gigantea, Frangula alnus, Impatiens noli-tangere, Viburnum 
opulus.
A homoki cseres- lt kimutatni, amelyeknek több 
mint a fele a száraz tölgyesek (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, 
Quercion farnetto, Quercion petraeae, Aceri tatarici-Quercion), valamint a száraz gyepek 
(Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae, Festucion vaginatae) ka-
rakterfaja. Quercetea pubescentis-petraeae Asphodelus albus, 
Betonica officinalis, Campanula persicifolia, Campanula rapunculus, Carex michelii, 
Chamaecytisus supinus, Clinopodium vulgare, Festuca heterophylla, Filipendula vulgaris, 
Fragaria viridis, Fraxinus ornus, Luzula campestris, Peucedanum oreoselinum, Poa 
nemoralis, Polygonatum odoratum, Ranunculus polyanthemos, Sedum maximum, Silene 
nutans, Silene viridiflora, Teucrium chamaedrys, Thalictrum minus, Trifolium alpestre, 
Turritis glabra, Vicia tenuifolia, Viola hirta, Viscaria vulgaris. Festuco-Brometea
differenciális fajok: Achillea pannonica, Agropyron intermedium, Agrostis capillaris, Ajuga 
genevensis, Anthericum ramosum, Carex praecox, Carex spicata, Cerastium fontanum, 
Festuca rupicola, Galium verum, Petrorhagia saxifraga, Pimpinella saxifraga, Poa 
angustifolia, Poa compressa, Potentilla heptaphylla, Silene vulgaris, Vicia hirsuta, Vicia 
tetrasperma.
7. ábra: Molinio-Juncetea (MJ) és Arrhenatheretea (A) fajok csoporttömege
FP: Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris (KEVEY 2005: 10 felv.)
AQ: Asphodelo-Quercetum roboris (KEVEY 2011: 10 felv.)
PQ: Polygonato latifoliae-Quercetum roboris (KEVEY ined.: 10 felv.)
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Sokváltozós elemzések eredményei
Bináris klaszteranalízissel és ordinációval hasonlítottam össze a zárt homoki tölgyeseket 
(Polygonato latifolio-Quercetum roboris) a homoki cseres-tölgyesekkel (Asphodelo-
Quercetum roboris) és a homoki erdeifenyvesekkel (Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris). A 
dendrogramon (8. ábra) és az ordinációs diagramon (9. ábra) a három asszociáció megnyug-
tató módon elkülönült. 
Ugyancsak bináris klaszteranalízissel és ordinációval vizsgáltam meg Magyarország zárt 
homoki tölgyeseinek (Polygonato latifolio-Quercetum roboris -
Tisza köze; Convallario-Quercetum roboris: Nyírség) egymáshoz való viszonyát. A 
dendrogramon (10. ábra) és az ordinációs diagramon (11. ábra l-
en elkülönülnek a Duna-Tisza 
Eredmények megvitatása
Mivel a Bakonyalja homokvidékén a cseres-tölgyesek (Asphodelo-Quercetum roboris) és 



















































































































































8. ábra: A Bakonyalja homoki erdeinek bináris dendrogramja
(Coefficient: Sorensen; Method: Complete link)
1/1-10: Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris (KEVEY 2005); 
2/1-10: Asphodelo-Quercetum roboris (KEVEY 2011); 
3/1-10: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (KEVEY ined.). 
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A megfigyelések és a hagyományos statisztikai számítások szerint a cseres-tölgyesek a 
eket foglalják el, ezzel szemben a zárt homoki tölgyesek inkább a félüde 
elyeken találhatók. Mindezt jól jelzi a réti elemek (Molinio-Juncetea, Arrhenatheretea) és 
a száraz gyepek fajainak (Festucetea vaginatae, Festuco-Brometea) alárendelt aránya, mely
növények a homoki cseres-tölgyesekben és a homoki erdeifenyvesekben lényegesen nagyobb 
szerepet játszanak (2-3. táblázat, 5-7. ábra). Ugyanezt bizonyítja a száraz tölgyesek növénye-
inek (Quercetea pubescentis-petraeae s.l.) kisebb aránya is (2-3. táblázat, 1-2. ábra). Ezzel 
szemben a mezofil lomberdei elemek (Querco-Fagetea, Fagetalia, Alnion incanae) a zárt 
homoki tölgyesekben jóval nagyobb szerepet töltenek be, mint a homoki cseres-tölgyesekben 
(2-3. táblázat; 3-4. ábra
- e-
pek (Festuco-Brometea s.l.) és a száraz tölgyesek (Quercetea pubescentis-petraeae s.l.) karak-
Fagetalia, Alnion incanae) fajai képviselik. 
A sokváltozós elemzésekkel (klaszteranalízis, ordináció) a zárt homoki tölgyesek
(Polygonato latifolio-Quercetum roboris), a homoki cseres-tölgyesek (Asphodelo-Quercetum 
roboris) és a homoki erdeifenyvesek (Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris) megnyugtató 
módon elkülönültek (8-9. ábra). 
9. ábra: A Bakonyalja homoki erdeinek bináris ordinációja 
(Coefficient: Sorensen; Method: Principal coordinates analysis)
1/1-10: Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris (KEVEY 2005); 
2/1-10: Asphodelo-Quercetum roboris (KEVEY 2011); 
3/1-10: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (KEVEY ined.). 
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Ugyancsak a sokváltozós elemzésekkel (klaszteranalízis, ordináció) tisztázódott a vizsgált 
zárt homoki tölgyesek rokonsági kapcsolata (10-11. ábra). 
10. ábra: Zárt homoki tölgyesek bináris dendrogramja
(Coefficient: Sorensen; Method: Complete link)
1/1-10: Bakonyalja: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (KEVEY ined.), 
2/1-50: Dél-Mez föld: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (KEVEY ined.), 
3/1-8: Duna-Tisza köze: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (PAPP – SZODFRIDT 1967)
4/1-15: Nyirség: Convallario-Quercetum roboris (HORÁNSZKY 1998) 
zárt homoki tölgyesek állnak egymáshoz a leg-
közelebb, míg Duna- l-
nak. Így pillanatnyilag eldönthetetlen
homoki tölgyeseket mely asszociációval azonosítsuk, a 
nyirségi Convallario-Quercetum-mal, vagy a Duna-Tisza közi Polygonato latifolio-
Quercetum-mal? Fenti eredmények miatt e kérdés még további vizsgálatot igényel. Mivel ko-
lgyeseket a Duna-Tisza közi Polygonato latifolio-
Quercetum roboris asszociációval azonosítottuk (vö. BORHIDI 2003, KEVEY 2008), a kérdés 
tisztázásáig a bakonyaljai zárt homoki tölgyeseket is ide sorolhatjuk. Cönoszisztematikai he-





































































































































































































































































































































































Divisio: Q U E R C O - F A G E A JAKUCS 1967
Classis: QUERCETEA PUBESCENTIS-PETRAEAE (OBERDORFER 1948) JAKUCS
1960
Ordo: QUERCETALIA CERRIDIS BORHIDI in BORHIDI et KEVEY 1996
Alliance: Aceri tatarico-Quercion ZÓLYOMI et JAKUCS 1957
Suballiance: Polygonato latifolio-Quercenion roboris KEVEY 2008
Associatio: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (HARGITAI 1940) 
BORHIDI in BORHIDI et KEVEY 1996
11. ábra: Zárt homoki tölgyesek bináris ordinációja
(Coefficient: Sorensen; Method: Principal coordinates analysis)
1/1-10: Bakonyalja: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (KEVEY ined.), 
2/1-50: Dél- Polygonato latifolio-Quercetum roboris (KEVEY ined.), 
3/1-8: Duna-Tisza köze: Polygonato latifolio-Quercetum roboris (PAPP – SZODFRIDT 1967)
4/1-15: Nyirség: Convallario-Quercetum roboris (HORÁNSZKY 1998) 
Természetvédelmi vonatkozások
A töredékes zárt homoki tölgyesek – annak ellenére, hogy állományai kissé bolygatottak –
(KEVEY ined.), a Duna-Tisza köze (HARGITAI 1940) és a Nyírség (SOÓ 1943, HORÁNSZKY
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Cephalanthera 
longifolia, Corydalis intermedia, Dryopteris carthusiana, Epipactis helleborine, Platanthera 
bifolia, Primula vulgaris. E növények közül a Corydalis intermedia-t eddig sem a Bakonyal-
ív növényfajok: Juglans nigra, Pinus 
sylvestris, Robinia pseudo-acacia, Solidago gigantea.
á-
si beavatkozásokon kell változtatni (tarvágás, tuskóirtás, mélyszántás, vegyszer
stb.), nehogy a jelenkort megért néhány – még viszonylag ép – l-
dozatává váljon (telepített erdeifenyvesek, akácosok, fekete diósok). 
Összefoglalás
Jelen tanulmány tíz cönológiai felvétellel mutatja be a Bakonyalja zárt homoki tölgyesei-
a-
lajú cseres-tölgyesek (Asphodelo-Quercetum roboris) és az üde buckaközi mélyedéseket borí-
tó gyertyános-tölgyesek (Corydali pumilae-Carpinetum) között. Erre utal az, hogy állománya-
ikban kisebb a Quercetea pubescentis-petraeae fajok és nagyobb a Fagetalia elemek aránya. 
A hagyományos és sokváltozós statisztikai elemzések eredményei azt mutatják, hogy a Ba-
konyalja homoki tölgyeseinek faji összet Polygonato latifoliae-
Quercetum roboris Polygonato 
latifoliae-Quercetum roboris asszociációval azonosíthatók. 
Rövidítések
zint, AF: Aremonio-Fagion, Agi: 
Alnenion glutinosae-incanae, Ai: Alnion incanae, APa: Abieti-Piceea, Ar: Artemisietea, Ara: 
Arrhenatheretea, Arn: Arrhenatherion elatioris, Ate: Alnetea glutinosae, B1: cserjeszint, B2: 
újulat, Ber: Berberidion, Bia: Bidentetea, C: gyepszint, Cal: Calystegion sepium, Che: 
Chenopodietea, ChS: Chenopodio-Scleranthea, Cp: Carpinenion betuli, Des: Deschampsion 
caespitosae, EP: Erico-Pinetea, Epa: Epilobietea angustifolii, Epn: Epilobion angustifolii,
EuF: Eu-Fagenion, F : Fagetalia sylvaticae, FB: Festuco-Bromea, FBt: Festuco-Brometea,
FiC: Filipendulo-Cirsion oleracei, FPe: Festuco-Puccinellietea, Fru: Festucion rupicolae,
Fvg: Festucetea vaginatae, Fvl: Festucetalia valesiacae, GA: Galio-Alliarion, GU: Galio-
Urticetea, ined.: ineditum (kiadatlan közlés), Mag: Magnocaricetalia, MAi: Molinio 
hungaricae-Alnion glutinosae, MoA: Molinio-Arrhenatherea, Moa: Molinietalia coeruleae,
MoJ: Molinio-Juncetea, Mon: Molinion coeruleae, NC: Nardo-Callunetea, OCa: Orno-
Cotinetalia, Pla: Plantaginetea, PP: Pulsatillo-Pinetea, PQ: Pino-Quercetalia, Pru: 
Prunetalia spinosae, Pte: Phragmitetea, Qc: Quercetalia cerridis, QFt: Querco-Fagetea, Qp: 
Quercion petraeae, Qpp: Quercetea pubescentis-petraeae, Qr: Quercetalia roboris, Qrp: 
Quercion robori-petraeae, S: summa (összeg), Sal: Salicion albae, Sea: Secalietea, s.l.: sensu 
lato (tágabb értelemben), Spu: Salicetea purpureae




Köszönetemet fejezem ki Borhidi Attila és Fekete Gábor akadémikus uraknak, akik hasz-
nos információkkal, tanácsokkal, tapasztalatokkal láttak el. Köszönetem illeti a Bakonyi Ter-
mészettudományi Múzeumot (Zirc), ahol kutatásaim végzéséhez szállást és anyagi támogatást 
is kaptam. 
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MELLÉKLET
1. táblázat. Polygonato latifolio-Quercetum roboris





Cucubalus baccifer (Cal,Ulm) C + + + + + - - - + + + IV 70
Humulus lupulus (Cal,Ate,Ai) B1 - - - - + - - - - - + I 10
C + + + - + - + - - - + III 50
S + + + - + - + - - - + III 50
1.2. Alnetea glutinosae
1.2.1. Alnetalia glutinosae
Frangula alnus (Ai,Qr,PQ) B1 - - - + + + + + - - + III 50
B2 - - + + + + + + + - + IV 70
S - - + + + + + + + - + IV 70
Dryopteris carthusiana (F,Agi,Qr,VP) C + - - - + - - - - - + I 20
1.3. Querco-Fagetea
Acer campestre (Qpp) A1 - - 1 - - - - - - - 1 I 10
A2 + 1 3 - 1 + 1 - - - +-3 III 60
B1 - + + - 4 + 2 + + + +-4 IV 80
B2 + + + + 1 + 1 - + - +-1 IV 80
S + 1 3 + 4 1 2 + + + +-4 V 100
Brachypodium sylvaticum (Qpp) C 1 1 2 1 + + + + 1 1 +-2 V 100
Crataegus monogyna (Qpp) A2 - - - - + - - - - - + I 10
B1 2 3 2 1 1 + 1 3 2 2 +-3 V 100
B2 - + + + + + + + + + + V 90
S 2 3 2 1 1 + 1 3 2 2 +-3 V 100
Euonymus europaea (Qpp) B1 - - + - + + - - + + + III 50
B2 + + + + + + + + + + + V 100
S + + + + + + + + + + + V 100
Fallopia dumetorum (Qpp,GA) B1 - - + + + + - - + + + III 60
C 2 + + 1 + 1 1 + 1 1 +-2 V 100
S 2 + + 1 + 1 1 + 1 1 +-2 V 100
Ficaria verna (Ai) C 1 1 2 1 2 + 1 3 4 3 +-4 V 100
Galeopsis pubescens (Qpp,Epa) C 1 + + + + + + + 1 + +-1 V 100
Geranium robertianum (Epa,F) C 2 1 2 2 + 1 + + 1 + +-2 V 100
Geum urbanum (Epa,Cp,Qpp) C + + 1 + + + + + + + +-1 V 100
Lapsana communis (GA,Epa) C + + + + + + + + + + + V 100
Ligustrum vulgare (Cp,Qpp) B1 3 1 2 1 1 3 1 2 2 - 1-3 V 90
B2 2 1 1 1 1 2 1 + 1 + +-2 V 100
S 4 2 2 2 2 4 2 2 2 + +-4 V 100
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1/2. táblázat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-D K %
Tilia cordata (Cp,Qpp) A2 1 + + + - + - + - + +-1 IV 70
B1 + - + + + + 1 + + + +-1 V 90
B2 + - + - + + + + - - + III 60
S 1 + 1 + + 1 1 1 + + +-1 V 100
Cornus sanguinea (Qpp) B1 - 3 1 1 + + + 1 + 1 +-3 V 90
B2 - + + + + + + + + + + V 90
S - 3 1 1 + + + 1 + 1 +-3 V 90
Corylus avellana (Qpp) B1 - - + + 1 - 3 + - + +-3 III 60
B2 + + + + - + + - - - + III 60
S + + + + 1 + 3 + - + +-3 V 90
Quercus robur (Ai,Cp,Qpp) A1 4 4 4 4 4 4 4 - - 2 2-4 IV 80
A2 + 2 + 2 - 1 - - - - +-2 III 50
B2 + + + + - + + - - - + III 60
S 4 5 4 5 4 4 4 - - 2 2-5 IV 80
Veronica hederifolia (Sea) C 1 1 1 + 1 + + - - + +-1 IV 80
Fragaria vesca (Qpp,Epa) C + - - + + + + + + - + IV 70
Mycelis muralis C + - + + - + - + + + + IV 70
Veronica chamaedrys (Qpp,Ara) C - - - + + + + + + + + IV 70
Clinopodium vulgare (Qpp) C - - - + - + + + + + + III 60
Dactylis polygama (Qpp,Cp) C + - - + - + - + + + + III 60
Heracleum sphondylium (Qpp,MoA) C + + + + + - - - - + + III 60
Poa nemoralis (Qpp) C + - - + + + + - + - + III 60
Rhamnus catharticus (Qpp,Pru,MAi) A2 - + - - - - - - - - + I 10
B1 + - + - - - - - - - + I 20
B2 + + + - - + - + + - + III 60
S + + + - - + - + + - + III 60
Carex divulsa C - - - + + - - + + + + III 50
Hieracium sabaudum agg. (Qr,Qpp,APa) C - - - - + + + + + - + III 50
Scrophularia nodosa (GA,Epa) C - - - - + - + + + + + III 50
Ajuga reptans (Qpp,MoA) C - - - - + - + + - + + II 40
Polygonatum latifolium (Qpp) C - + - + - - + - + - + II 40
Clematis vitalba (Qpp) A2 - + - - - - - - - - + I 10
B1 - - - - - - - - + - + I 10
B2 - + - - - - - 1 - - +-1 I 20
S - + - - - - - 1 + - +-1 II 30
Fraxinus excelsior (Qpp,TA,Ai) B1 - - - - + + 1 - - - +-1 II 30
B2 - - - - + - + - - - + I 20
S - - - - + + 1 - - - +-1 II 30
Quercus petraea agg. (Cp,PQ,Qpp) A1 1 - - - - - - 1 1 - 1 II 30
A2 + - - - - - - - 1 - +-1 I 20
S 1 - - - - - - 1 2 - 1-2 II 30
Symphytum tuberosum (F,Cp,Qpp) C - - - - + - + - - + + II 30
Viola mirabilis (F,Qpp) C - - - - - - - + + + + II 30
Cephalanthera longifolia C - - - - - - - + + - + I 20
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1/3. táblázat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-D K %
Loranthus europaeus (Cp,Qpp) A1 - - - - + - + - - - + I 20
Sedum maximum (FB,TA,Qpp) C - - - + - - + - - - + I 20
Ulmus minor (Ai,Ulm,Qpp) A2 - - - - - - - - + - + I 10
B1 1 - - - - - - - + - +-1 I 20
B2 + - - - - - - - - - + I 10
S 1 - - - - - - - + - +-1 I 20
Vicia sepium (Ara,Qpp) C + - - - - + - - - - + I 20
Campanula persicifolia (Qpp) C - - - - - - - + - - + I 10
Epipactis helleborine agg. (F) C - - - - - - + - - - + I 10
Melica uniflora (Cp,Qpp) C - + - - - - - - - - + I 10
Platanthera bifolia (Qpp,PQ,NC,Moa) C - - - - - + - - - - + I 10
Populus tremula (Qr,Qc,Ber) A1 - - - - + - - - - - + I 10
Viola cyanea (Qpp) C - - + - - - - - - - + I 10
Viscum album A1 - - + - - - - - - - + I 10
1.3.1. Fagetalia sylvaticae
Carpinus betulus (Cp) A2 + - - - - + + - - - + II 30
B1 + - + + + + + + + + + V 90
B2 + + + - + - + + + + + IV 80
S 1 + + + + + 1 + + + +-1 V 100
Circaea lutetiana (Ai) C + 2 1 1 + + + + + + +-2 V 100
Knautia drymeia (Cp) C + + + + 1 2 1 + + + +-2 V 100
Moehringia trinervia C + + + 1 + + + 1 + + +-1 V 100
Polygonatum multiflorum C + + + + + + + + + + + V 100
Stachys sylvatica (Epa) C + + + + + + + + + 1 +-1 V 100
Cardamine impatiens C + + + + + - + + - + + IV 80
Cerasus avium (Cp) A1 - - - - - + - - - - + I 10
B1 + - - + - + - - - - + II 30
B2 + - + - + + + + + - + IV 70
S + - + + + 1 + + + - +-1 IV 80
Viola sylvestris C + + + - - + + + + + + IV 80
Carex sylvatica C - - - - + - + + + + + III 50
Dryopteris filix-mas C + + - - - - - + + + + III 50
Primula vulgaris (AF) C - + + - - + + - - - + II 40
Corydalis pumila (Cp,Qpp) C + 1 + - - - - - - - +-1 II 30
Fagus sylvatica (EuF) A1 - - - + - - - - - - + I 10
B2 + - - - - - + - - - + I 20
S + - - + - - + - - - + II 30
Paris quadrifolia (Ate,Ai) C - + + + - - - - - - + II 30
Salvia glutinosa C - - - - - - - + + + + II 30
Geranium phaeum C - + + - - - - - - - + I 20
Glechoma hirsuta (Cp) C - 1 - - - - - + - - +-1 I 20
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1/4. táblázat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-D K %
Hedera helix A2 - - - - + - + - - - + I 20
B1 - - - - - - + - - - + I 10
B2 - - - - + - + - - - + I 20
S - - - - + - 1 - - - +-1 I 20
Pulmonaria officinalis C - 1 1 - - - - - - - 1 I 20
Aegopodium podagraria (Ai,Cp) C 1 - - - - - - - - - 1 I 10
Arum orientale C - - - - - + - - - - + I 10
Corydalis intermedia C - - - - - + - - - - + I 10
Galeopsis speciosa (Epn,Ai) C - - - - - - - - - + + I 10
Galium odoratum C - - - - + - - - - - + I 10
Galium sylvaticum (Cp,Qr,PQ) C - - - - - - - - + - + I 10
Myosotis sparsiflora (GA,Cp) C + - - - - - - - - - + I 10
Ribes uva-crispa (Ai,TA,Pru) B1 - + - - - - - - - - + I 10
Viola riviniana (Qr,PQ) C - - - - - - - - - + + I 10
1.3.1.1. Alnion incanae
Festuca gigantea (Cal,Epa) C + + + + + + + - + + + V 90
Rumex sanguineus (Epa,Sal) C + - - - + - + + + + + III 60
Cephalaria pilosa (GA) C + + 1 - - - - - - - +-1 II 30
Impatiens noli-tangere (Sal) C - - - + - - - - + 3 +-3 II 30
Viburnum opulus (Ate) B1 - - - - - + - - - - + I 10
B2 - + - - + + - - - - + II 30
S - + - - + + - - - - + II 30
Carex brizoides (Ate) C - - - - - - - - - + + I 10
Ribes rubrum B1 + - - - - - - - - - + I 10
1.3.1.2. Fagion sylvaticae
1.3.1.2.1. Tilio-Acerenion
Ulmus glabra (F) B1 - + + - - - - - - + + II 30
B2 + + + - - - - + - - + II 40
S + + + - - - - + - + + III 50
Tilia platyphyllos (F) A2 + - - - - - - - - - + I 10
B2 - - - - - + - - - - + I 10
S + - - - - + - - - - + I 20
Acer platanoides (F) A1 + - - - - - - - - - + I 10
B1 + - - - - - - - - - + I 10
B2 + - - - - - - - - - + I 10
S 1 - - - - - - - - - 1 I 10
Acer pseudo-platanus (F) B1 + - - - - - - - - - + I 10
B2 + - - - - - - - - - + I 10
S + - - - - - - - - - + I 10
1.3.2. Quercetalia roboris
Pteridium aquilinum (PQ) C + - - 2 2 2 3 - - - +-3 III 50
Veronica officinalis (PQ,NC,PP,Epa) C - - - - - - - + - - + I 10
1.3.2.1. Quercion robori-petraeae
Lysimachia punctata (Qp,Epa,Epa) C - - - - - + - + + + + II 40
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1/5. táblázat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-D K %
1.4. Quercetea pubescentis-petraeae
Astragalus glycyphyllos C + + + + + + + 1 + + +-1 V 100
Prunus spinosa (Pru,Pru) B1 + + + + + + + 2 2 + +-2 V 100
B2 + - + + + + + + + + + V 90
S + + + + + + + 2 2 + +-2 V 100
Quercus cerris (Qr,PQ) A1 2 2 1 2 2 1 2 4 4 4 1-4 V 100
A2 1 - - - 1 - + 1 + + +-1 III 60
B1 + - - - - + + - + - + II 40
B2 + + + + + + + + + - + V 90
S 2 2 1 2 2 1 2 4 4 4 1-4 V 100
Pyrus pyraster (Cp) A2 - - + 1 + + - - + - +-1 III 50
B1 - + - + + + 1 + + + +-1 IV 80
B2 - - - - - + + + + - + II 40
S - + + 1 + 1 1 + 1 + +-1 V 90
Malus sylvestris (Ai,Cp) A2 - - - + + - - - - - + I 20
B1 - - - - - + - + - - + I 20
B2 - + - + + + + + - - + III 60
S - + - + + + + + - - + III 60
Rosa canina agg. (Pru,Pru) B2 - + - - + - + - - - + II 30
Viola hirta C - + + - - - - - - - + I 20
Asparagus officinalis (FBt) C - - - - - - + - - - + I 10
Betonica officinalis (MoA) C - - - - - - - + - - + I 10
Carex michelii C - - - - - + - - - - + I 10
Euonymus verrucosa (Pru) B2 - - - - - - + - - - + I 10
Fraxinus ornus (OCa) A2 + - - - - - - - - - + I 10
B2 + - - - - - - - - - + I 10
S + - - - - - - - - - + I 10
Lathyrus niger (Qc) C - - - - - - - + - - + I 10
Origanum vulgare (Pru) C - - - - - - - + - - + I 10
Peucedanum oreoselinum C - - - - - + - - - - + I 10
Polygonatum odoratum (Fvl) C + - - - - - - - - - + I 10
Silene viridiflora C - - - - - - + - - - + I 10
Solidago virga-aurea (NC,Epa,Qrp,PQ) C - - - - - + - - - - + I 10
Vincetoxicum hirundinaria (Fvl) C - - - - - - - + - - + I 10
1.4.1. Quercion petraeae
Sorbus torminalis (Qpp) B2 + - - - - - + - - - + I 20
2. Molinio-Arrhenatherea
Campanula patula (Arn) C - - - - - - - - - + + I 10
Poa trivialis (Pte,Spu,Ate,Ai) C - - - - - - - - - + + I 10
2.1. Molinio-Juncetea
Deschampsia caespitosa (Des,Sal,Ate,Ai) C - - - - - + - - - - + I 10
2.1.1. Molinietalia coeruleae
Valeriana officinalis (Mag,FiC) C - - - - - - + - - - + I 10
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Carex divisa (Mon) C + - - - - + - - - - + I 20
4. Festuco-Bromea - - - + + + - - - - + II 30
4.1. Festuco-Brometea - - - + + + - - - - + II 30
4.1.1. Festucetalia valesiacae - - - + + + - - - - + II 30
4.1.1.1. Festucion rupicolae - - - + + + - - - - + II 30
Allium oleraceum (Qpp) C - - - + + + - - - - + II 30
5. Chenopodio-Scleranthea
Cannabis sativa C + - - - - - - - - - + I 10
5.1. Secalietea
Lamium purpureum (Che) C + - + - + - - - - - + II 30
Muscari comosum (FBt) C - - - - + - - - - - + I 10
5.2. Chenopodietea
Arctium minus (Ar,Bia,Pla) C + - + + + + + + + + + V 90
Ballota nigra (Ar) C - + + - - - - - - - + I 20








Alliaria petiolata (Epa) C - + + 1 + + + + + + +-1 V 90
Chaerophyllum temulum C + 1 2 + + + + - + + +-2 V 90
Parietaria officinalis (Cal,TA) C + + 1 + - - + - - + +-1 III 60
Aethusa cynapium (Che) C + + - + - - - - - - + II 30
6. Indifferens
Galium aparine (Sea,Epa,QFt) B1 - - - - - - - - + - + I 10
C + + + + + + + + + + + V 100
S + + + + + + + + + + + V 100
Rubus caesius (Spu) B2 + + 1 + + + + + + + +-1 V 100
Chelidonium majus (Che,Ar,GA,Epa) C 1 1 1 + + + + - + + +-1 V 90
Sambucus nigra (Epa,US,QFt) B1 + + - 3 1 + - - + 1 +-3 IV 70
B2 + + + + + - + - + + + IV 80
S + + + 3 1 + + - + 1 +-3 V 90
Urtica dioica (Ar,GA,Epa,Spu) C + + + + + + + - + + + V 90
Anthriscus cerefolium (Ar,GA) C + - - + + + + + + + + IV 80
Stellaria media (ChS,QFt,Spu) C - + + + 1 + + - + + +-1 IV 80
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1/7. táblázat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A-D K %
Ornithogalum umbellatum (Ara,FBt,Sea) C - - - + + + + + 1 + +-1 IV 70
Rubus fruticosus agg. (QFt,Epa,US) B2 + - - + + + + - + + + IV 70
Torilis japonica (Ar,GA,Epa,QFt) C + + + - - + + + + - + IV 70
Ornithogalum boucheanum (Sea,Ar,Qpp) C - + + - - - + - - + + II 40
Glechoma hederacea (MoA,QFt,Sal,Ai) C - + 1 - + - - - - - +-1 II 30
Hypericum perforatum (NC,FB,Qpp,PP) C - - - - - - - + + - + I 20
Vicia hirsuta (MoA,FB,Sea,Qpp) C - - - - - - - + + - + I 20
Ajuga genevensis (Ara,FBt,Qpp) C - - - - - - - - - + + I 10
Coronilla varia (Ara,FBt,Qpp) C - - - - - - - - + - + I 10
Cruciata laevipes (Arn,Fru,Ar,GU,Qpp) C - - - - - - - + - - + I 10
Juniperus communis (NC,Fvg,Qpp,EP,PP) B2 - - - - - + - - - - + I 10
Lysimachia nummularia (Pte,MoJ,FPe,Bia) C - - - - - - - + - - + I 10
7. Adventiva
Pinus sylvestris A1 1 - - 1 - + - - - + +-1 II 40
Robinia pseudo-acacia B1 - - - + - - - - - - + I 10
B2 - + - + - + - - - - + II 30
S - + - + - + - - - - + II 30
Juglans nigra A1 - - + - - - - - - - + I 10
A2 - - + - - - - - - - + I 10
S - - + - - - - - - - + I 10
Solidago gigantea C - - - - - - + - - - + I 10
1/8. táblázat (Felvételi adatok)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minta felvételi sorszáma 7949 7950 7951 7942 7945 7947 7952 3966 3967 12633
Felvételi évszám 1. 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2003 2004 2004 2005
04.25 04.25 04.25 05.01 05.01 05.01 05.01 05.01 05.01 04.23
Felvételi évszám 2. 2001 2001 2001 2001 2003 2001 2003 2004 2004 2005
07.25 07.25 07.25 07.25 08.21 07.25 08.21 07.13 07.13 06.26
Tengerszint feletti magasság (m) 250 250 250 230 225 225 225 230 230 230
Kitettség ÉK - - - - - - - - -
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1 borítása (%) 75 75 75 75 75 75 75 70 70 70
A2 borítása (%) 10 15 30 10 10 5 5 5 5 5
B1 borítása (%) 50 60 30 60 75 70 60 60 50 70
B2 borítása (%) 20 5 5 5 10 20 10 10 20 20
Gyepszint borítása (%) 40 60 80 50 50 40 70 50 75 85
A1 magassága (m) 25 25 25 27 27 27 27 28 28 30
A2 magassága (m) 12 16 18 18 15 18 20 20 15 18
B1 magassága (cm) 200 250 200 250 250 200 300 350 250 350
Á 50 45 50 50 55 50 55 55 55 60
Mintaterület nagysága (m2) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Hely: 1- - - - -Aszói- –
1-10: homok. – Talaj: 1- – Felvételt készítette: 1-10: KEVEY (ined.). 
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2. táblázat. Karakterfajok csoportrészesedése
2/1. táblázat FP AQ PQ
Cypero-Phragmitea 0,0 0,0 0,0
Phragmitetea 0,2 0,0 0,1
Magnocaricetalia (incl. Magnocaricion) 0,1 0,0 0,0
Phragmitetea s.l. 0,3 0,0 0,1
Cypero-Phragmitea s.l. 0,3 0,0 0,1
Oxycocco-Caricea nigrae 0,0 0,0 0,0
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (incl. Scheuchzerio-Caricetalia nigrae) 0,0 0,0 0,0
Caricion canescenti-nigrae 0,0 0,4 0,0
Scheuchzerio-Caricetea nigrae s.l. 0,0 0,4 0,0
Oxycocco-Caricea nigrae s.l. 0,0 0,4 0,0
Molinio-Arrhenatherea 2,2 2,2 0,8
Molinio-Juncetea 0,6 0,9 0,1
Molinietalia coeruleae 0,1 0,1 0,1
Molinion coeruleae 0,0 0,0 0,1
Deschampsion caespitosae 0,0 0,2 0,0
Alopecurion pratensis 0,2 0,2 0,0
Molinietalia coeruleae s.l. 0,3 0,5 0,2
Molinio-Juncetea s.l. 0,9 1,4 0,3
Arrhenatheretea (incl. Arrhenatheretalia) 1,7 1,8 0,8
Arrhenatherion elatioris 0,6 0,6 0,1
Arrhenatheretea s.l. 2,3 2,4 0,9
Nardo-Callunetea (incl. Nardetalia et Nardo-Agrostion tenuis) 1,4 1,1 0,2
Calluno-Ulicetea (incl. Vaccinio-Genistetalia et Calluno-Genistion) 0,3 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea s.l. 7,1 7,1 2,2
Puccinellio-Salicornea 0,0 0,0 0,0
Festuco-Puccinellietea 0,2 0,1 0,0
Festuco-Puccinellietalia 0,2 0,1 0,0
Juncion gerardi 0,0 0,0 0,1
Festuco-Puccinellietalia s.l. 0,2 0,1 0,1
Artemisio-Festucetalia pseudovinae (incl. Festucion pseudovinae) 0,3 0,1 0,0
Festuco-Puccinellietea s.l. 0,7 0,3 0,1
Puccinellio-Salicornea s.l. 0,7 0,3 0,1
Sedo-Corynephorea 0,0 0,0 0,0
Koelerio-Corynephoretea (incl. Corynephoretalia) 1,1 0,2 0,0
Thero-Airion 0,2 0,1 0,0
Koelerio-Corynephoretea s.l. 1,3 0,3 0,0
Sedo-Scleranthetea (incl. Sedo-Scleranthetalia et Alysso-Sedion) 0,5 0,1 0,0
Sedo-Corynephorea s.l. 1,8 0,4 0,0
Festuco-Bromea 3,6 1,8 0,2
Festucetea vaginatae (incl. Festucetalia vaginatae et Festucion vaginatae) 5,8 0,7 0,0
Festuco-Brometea 6,2 3,6 0,5
Festucetalia valesiacae 5,7 3,6 0,1
Bromo-Festucion pallentis 0,3 0,0 0,0
Asplenio-Festucion pallentis 0,1 0,0 0,0
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2/2. táblázat FP AQ PQ
Festucion rupicolae 2,1 0,5 0,2
Cynodonto-Festucenion 0,6 0,4 0,0
Festucion rupicolae s.l. 2,7 0,9 0,2
Festucetalia valesiacae s.l. 8,8 4,5 0,3
Brometalia erecti (incl. Cirsio-Brachypodion) 0,2 0,0 0,0
Festuco-Brometea s.l. 15,2 8,1 0,8
Festuco-Bromea s.l. 24,6 10,6 1,0
Chenopodio-Scleranthea 1,6 0,9 0,4
Secalietea 1,4 2,3 1,7
Aperetalia (incl. Aphanion) 0,1 0,4 0,0
Secalietalia 0,0 0,0 0,0
Caucalidion platycarpos 0,3 0,2 0,0
Secalietalia s.l. 0,3 0,2 0,0
Secalietea s.l. 1,8 2,9 1,7
Chenopodietea 1,0 0,9 1,3
Sisymbrietalia 0,0 0,0 0,0
Artemisio-Agropyrion intermedii 0,1 0,1 0,0
Sisymbrietalia s.l. 0,1 0,1 0,0
Onopordetalia 0,1 0,0 0,0
Onopordion acanthii 0,0 0,1 0,0
Onopordetalia s.l. 0,1 0,1 0,0
Chenopodietea s.l. 1,2 1,1 1,3
Artemisietea (incl. Artemisietalia et Arction lappae) 0,5 0,5 1,9
Galio-Urticetea (incl. Calystegietalia sepium) 0,0 0,1 0,0
Galio-Alliarion 1,2 2,2 5,1
Calystegion sepium 0,2 0,2 1,3
Galio-Urticetea s.l. 1,4 2,5 6,4
Bidentetea (incl. Bidentetalia) 0,2 0,1 0,4
Plantaginetea (incl. Plantaginetalia majoris) 0,3 0,1 0,3
Epilobietea angustifolii (incl. Epilobietalia) 3,3 4,6 6,7
Urtico-Sambucetea (incl. Sambucetalia et Sambuco-Salicion capreae) 0,4 0,3 0,6
Chenopodio-Scleranthea s.l. 10,7 13,0 19,7
Querco-Fagea 0,0 0,0 0,0
Salicetea purpureae (incl. Salicetalia purpureae) 0,7 0,4 1,3
Salicion albae 0,1 0,2 1,2
Salicetea purpureae s.l. 0,8 0,6 2,5
Alnetea glutinosae (incl. Alnetalia glutinosae) 0,4 0,1 1,0
Molinio hungaricae-Alnion glutinosae 0,1 0,1 0,2
Alnetea glutinosae s.l. 0,5 0,2 1,2
Querco-Fagetea 7,9 12,4 17,6
Fagetalia sylvaticae 3,4 7,3 14,8
Alnion incanae 0,7 0,9 4,7
Alnenion glutinosae-incanae 0,2 0,0 0,1
Ulmenion 0,0 0,1 0,4
Alnion incanae s.l. 0,9 1,0 5,2
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2/3. táblázat FP AQ PQ
Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0
Eu-Fagenion 0,0 0,0 0,2
Carpinenion betuli 2,4 3,6 5,7
Tilio platyphyllae-Acerenion pseudoplatani 0,5 0,5 1,2
Fagion sylvaticae s.l. 2,9 4,1 7,1
Aremonio-Fagion 0,1 0,4 0,3
Erythronio-Carpinenion betuli 0,1 0,1 0,0
Aremonio-Fagion s.l. 0,2 0,5 0,3
Fagetalia sylvaticae s.l. 7,4 12,9 27,4
Quercetalia roboris 1,8 1,9 1,6
Deschampsio flexuosae-Fagion 0,0 0,0 0,0
Gentiano asclepiadeae-Fagenion 0,1 0,1 0,0
Deschampsio flexuosae-Fagion s.l. 0,1 0,1 0,0
Quercion robori-petraeae 0,8 1,2 0,2
Quercetalia roboris s.l. 2,7 3,2 1,8
Querco-Fagetea s.l. 18,0 28,5 46,8
Quercetea pubescentis-petraeae 22,0 26,1 17,0
Orno-Cotinetalia 0,4 0,4 0,1
Quercion farnetto 0,1 0,5 0,0
Orno-Cotinetalia s.l. 0,5 0,9 0,1
Quercetalia cerridis 0,1 0,2 0,1
Quercion petraeae 0,3 0,5 0,3
Aceri tatarico-Quercion 0,3 0,3 0,0
Quercetalia cerridis s.l. 0,7 1,0 0,4
Prunetalia spinosae 1,7 1,2 1,7
Berberidion 0,1 0,0 0,0
Prunetalia spinosae s.l. 1,8 1,2 1,7
Quercetea pubescentis-petraeae s.l. 25,0 29,2 19,2
Querco-Fagea s.l. 44,3 58,5 69,7
Abieti-Piceea 0,2 0,2 0,2
Erico-Pinetea (incl. Erico-Pinetalia et Erico-Pinion) 0,8 0,3 0,0
Pulsatillo-Pinetea (incl. Pulsatillo-Pinetalia et Festuco vaginatae-Pinion) 0,8 0,4 0,1
Vaccinio-Piceetea 0,2 0,0 0,1
Pino-Quercetalia (incl. Pino-Quercion) 2,0 2,3 1,4
Vaccinio-Piceetea s.l. 2,2 2,3 1,5
Abieti-Piceea s.l. 4,0 3,2 1,8
Indifferens 5,4 4,5 3,9
Adventiva 1,3 1,8 1,3
FP: homoki erdeifenyves (Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris), Bakonyalja (KEVEY 2005: 10 felv.)
AQ: homoki cserestölgyes (Asphodelo-Quercetum roboris), Bakonyalja (KEVEY 2011: 10 felv.)
PQ: zárt homoki tölgyes (Polygonato latifolio-Quercetum roboris), Bakonyalja (KEVEY ined.: 10 
felv.)
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3. táblázat. Karakterfajok csoporttömege
3/1. táblázat FP AQ PQ
Cypero-Phragmitea 0,0 0,0 0,0
Phragmitetea 0,2 0,0 0,0
Cypero-Phragmitea s.l. 0,2 0,0 0,0
Oxycocco-Caricea nigrae 0,0 0,0 0,0
Scheuchzerio-Caricetea nigrae (incl. Scheuchzerio-Caricetalia nigrae) 0,0 0,0 0,0
Caricion canescenti-nigrae 0,0 0,1 0,0
Scheuchzerio-Caricetea nigrae s.l. 0,0 0,1 0,0
Oxycocco-Caricea nigrae s.l. 0,0 0,1 0,0
Molinio-Arrhenatherea 0,8 2,2 0,7
Molinio-Juncetea 0,7 0,2 0,0
Molinietalia coeruleae 0,0 0,0 0,0
Alopecurion pratensis 1,5 0,1 0,0
Molinietalia coeruleae s.l. 1,5 0,1 0,0
Molinio-Juncetea s.l. 2,2 0,3 0,0
Arrhenatheretea (incl. Arrhenatheretalia) 2,4 0,9 0,1
Arrhenatherion elatioris 1,6 0,2 0,0
Arrhenatheretea s.l. 4,0 1,1 0,1
Nardo-Callunetea (incl. Nardetalia et Nardo-Agrostion tenuis) 0,9 0,6 0,0
Calluno-Ulicetea (incl. Vaccinio-Genistetalia et Calluno-Genistion) 0,1 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea s.l. 8,0 4,2 0,8
Puccinellio-Salicornea 0,0 0,0 0,0
Festuco-Puccinellietea 0,2 0,0 0,0
Festuco-Puccinellietalia 0,6 0,3 0,0
Artemisio-Festucetalia pseudovinae (incl. Festucion pseudovinae) 0,1 0,0 0,0
Festuco-Puccinellietea s.l. 0,9 0,3 0,0
Puccinellio-Salicornea s.l. 0,9 0,3 0,0
Sedo-Corynephorea 0,0 0,0 0,0
Koelerio-Corynephoretea (incl. Corynephoretalia) 0,2 0,0 0,0
Thero-Airion 0,1 0,2 0,0
Koelerio-Corynephoretea s.l. 0,3 0,2 0,0
Sedo-Scleranthetea (incl. Sedo-Scleranthetalia et Alysso-Sedion) 0,1 0,0 0,0
Sedo-Corynephorea s.l. 0,4 0,2 0,0
Festuco-Bromea 1,1 0,4 0,0
Festucetea vaginatae (incl. Festucetalia vaginatae et Festucion vaginatae) 3,4 0,1 0,0
Festuco-Brometea 2,6 1,2 0,1
Festucetalia valesiacae 3,1 0,9 0,0
Bromo-Festucion pallentis 0,1 0,0 0,0
Festucion rupicolae 0,4 0,1 0,0
Cynodonto-Festucenion 0,2 0,1 0,0
Festucion rupicolae s.l. 0,6 0,2 0,0
Festucetalia valesiacae s.l. 3,8 1,1 0,0
Brometalia erecti (incl. Cirsio-Brachypodion) 0,1 0,0 0,0
Festuco-Brometea s.l. 6,5 2,3 0,1
Festuco-Bromea s.l. 11,0 2,8 0,1
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3/2. táblázat FP AQ PQ
Chenopodio-Scleranthea 1,0 0,5 0,1
Secalietea 0,3 0,4 0,5
Aperetalia (incl. Aphanion) 0,0 0,1 0,0
Secalietalia 0,0 0,0 0,0
Caucalidion platycarpos 0,1 0,0 0,0
Secalietalia s.l. 0,1 0,0 0,0
Secalietea s.l. 0,4 0,5 0,5
Chenopodietea 0,5 0,2 0,2
Artemisietea (incl. Artemisietalia et Arction lappae) 0,1 0,1 0,3
Galio-Urticetea (incl. Calystegietalia sepium) 0,0 0,0 0,0
Galio-Alliarion 0,5 0,6 2,1
Calystegion sepium 0,0 0,0 0,2
Galio-Urticetea s.l. 0,5 0,6 2,3
Bidentetea (incl. Bidentetalia) 0,1 0,0 0,1
Plantaginetea (incl. Plantaginetalia majoris) 0,4 0,0 0,0
Epilobietea angustifolii (incl. Epilobietalia) 1,8 1,5 2,4
Urtico-Sambucetea (incl. Sambucetalia et Sambuco-Salicion capreae) 0,6 0,1 0,5
Chenopodio-Scleranthea s.l. 5,4 3,5 6,4
Querco-Fagea 0,0 0,0 0,0
Salicetea purpureae (incl. Salicetalia purpureae) 0,2 0,1 0,3
Salicion albae 0,0 0,0 0,2
Salicetea purpureae s.l. 0,2 0,1 0,5
Alnetea glutinosae (incl. Alnetalia glutinosae) 0,1 0,1 0,1
Querco-Fagetea 6,8 15,5 25,8
Fagetalia sylvaticae 0,7 2,0 4,7
Alnion incanae 0,3 0,6 10,4
Ulmenion 0,0 0,0 0,1
Alnion incanae s.l. 0,3 0,6 10,5
Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0
Carpinenion betuli 3,0 8,3 10,8
Tilio platyphyllae-Acerenion pseudoplatani 0,1 0,1 0,3
Fagion sylvaticae s.l. 3,1 8,4 11,1
Aremonio-Fagion 0,0 0,1 0,0
Erythronio-Carpinenion betuli 0,0 0,1 0,0
Aremonio-Fagion s.l. 0,0 0,2 0,0
Fagetalia sylvaticae s.l. 4,1 11,2 26,3
Quercetalia roboris 8,4 10,4 5,7
Deschampsio flexuosae-Fagion 0,0 0,0 0,0
Gentiano asclepiadeae-Fagenion 0,0 0,1 0,0
Deschampsio flexuosae-Fagion s.l. 0,0 0,1 0,0
Quercion robori-petraeae 0,4 0,4 0,0
Quercetalia roboris s.l. 8,8 10,9 5,7
Querco-Fagetea s.l. 19,7 37,6 57,8
Quercetea pubescentis-petraeae 23,5 34,3 25,1
Orno-Cotinetalia 1,1 3,1 0,0
Quercion farnetto 0,0 0,2 0,0
Orno-Cotinetalia s.l. 1,1 3,3 0,0
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3/3. táblázat FP AQ PQ
Quercetalia cerridis 0,0 0,0 0,0
Quercion petraeae 0,1 0,1 0,0
Aceri tatarico-Quercion 0,1 0,1 0,0
Quercetalia cerridis s.l. 0,2 0,2 0,0
Prunetalia spinosae 0,3 0,3 1,1
Quercetea pubescentis-petraeae s.l. 25,1 38,1 26,2
Querco-Fagea s.l. 45,1 75,9 84,6
Abieti-Piceea 0,0 0,0 0,0
Erico-Pinetea (incl. Erico-Pinetalia et Erico-Pinion) 8,5 0,1 0,0
Pulsatillo-Pinetea (incl. Pulsatillo-Pinetalia et Festuco vaginatae-Pinion) 8,0 0,2 0,0
Vaccinio-Piceetea 0,0 0,0 0,0
Pino-Quercetalia (incl. Pino-Quercion) 8,7 10,7 5,9
Vaccinio-Piceetea s.l. 8,7 10,7 5,9
Abieti-Piceea s.l. 25,2 11,0 5,9
Indifferens 3,5 1,4 1,2
Adventiva 0,4 0,5 0,4
FP: homoki erdeifenyves (Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris), Bakonyalja (KEVEY 2005: 10 felv.)
AQ: homoki cserestölgyes (Asphodelo-Quercetum roboris), Bakonyalja (KEVEY 2011: 10 felv.)
PQ: zárt homoki tölgyes (Polygonato latifolio-Quercetum roboris), Bakonyalja (KEVEY ined.: 10 
felv.)
4. táblázat: A Bakonyalja homokvidéke zárt homoki tölgyeseinek és cseres-tölgyeseinek dif-
ferenciális fajai
4/1. táblázat PQ AQ
Konstans fajok
Circaea lutetiana V -
Polygonatum multiflorum V -
Arctium minus V I
Cornus sanguinea V I
Festuca gigantea V I
Knautia drymeia V I
Chaerophyllum temulum V II
Chelidonium majus V II
Corylus avellana V II
Rubus caesius V II
Sambucus nigra V II
Stachys sylvatica V II
Tilia cordata V III
Ficaria verna V III
Carpinus betulus V III
Arrhenatherum elatius - V
Euphorbia cyparissias - V
Luzula campestris - V
Poa pratensis - V
Hypericum perforatum I V
Peucedanum oreoselinum I V
Polygonatum odoratum I V
Silene viridiflora I V
Viola hirta I V
Clinopodium vulgare III V
Dactylis polygama III V
Poa nemoralis III V
Szubkonstans fajok
Anthriscus cerefolium IV -
Cucubalus baccifer IV II
Frangula alnus IV II
Stellaria media IV II
Viola sylvestris IV II
Achillea pannonica - IV
Agrostis canina - IV
Calamagrostis epigeios - IV
Galium mollugo - IV
Galium verum - IV
Hieracium sylvaticum - IV
Pimpinella saxifraga - IV
Polygonatum multiflorum - IV
Ranunculus polyanthemos - IV
Silene nutans - IV
Silene vulgaris - IV
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4/2. táblázat PQ AQ
Teucrium chamaedrys - IV
Trifolium alpestre - IV
Turritis glabra - IV
Verbascum phlomoides - IV
Viscaria vulgaris - IV
Campanula persicifolia I IV
Coronilla varia I IV
Fraxinus ornus I IV
Sedum maximum I IV
Veronica officinalis I IV
Clematis vitalba II IV
Rosa canina II IV
Symphytum tuberosum II IV
Akcesszórikus fajok
Carex divulsa III -
Carex sylvatica III -
Heracleum sphondylium III -
Humulus lupulus III -
Parietaria officinalis III -
Ulmus glabra III -
Scrophularia nodosa III I
Agrostis capillaris - III
Anthericum ramosum - III
Festuca heterophylla - III
Melandrium album - III
Myosotis arvensis - III
Thalictrum minus - III
Ajuga genevensis I III
Betonica officinalis I III
Carex michelii I III
Galium sylvaticum I III
Melica uniflora I III
Platanthera bifolia I III
Solidago gigantea I III
Vicia hirsuta I III
Szubakcesszórikus fajok
Cephalaria pilosa II -
Fagus sylvatica II -
Fraxinus excelsior II -
Glechoma hederacea II -
Impatiens noli-tangere II -
Ornithogalum boucheanum II -
Paris quadrifolia II -
Viburnum opulus II -
Viola mirabilis II -
Acer platanoides - II
Agropyron intermedium - II
Anemone ranunculoides - II
Arabidopsis thaliana - II
Asphodelus albus - II
Bromus sterilis - II
Campanula rapunculus - II
Carex praecox - II
Carex spicata - II
Cerastium fontanum - II
Chamaecytisus supinus - II
Festuca pratensis - II
Festuca rupicola - II
Filipendula vulgaris - II
Fragaria viridis - II
Hieracium lachenalii - II
Hieracium maculatum - II
Linaria vulgaris - II
Luzula forsteri - II
Petrorhagia saxifraga - II
Poa angustifolia - II
Poa compressa - II
Potentilla heptaphylla - II
Rumex acetosella - II
Stenactis annua - II
Taraxacum officinale - II
Trifolium campestre - II
Vicia tenuifolia - II
Vicia tetrasperma - II
Differenciális fajok száma 36 79
PQ: zárt homoki tölgyes (Polygonato latifolio-Quercetum roboris), Bakonyalja (KEVEY ined.: 10 felv.)
AQ: cseres-tölgyes (Asphodelo-Quercetum roboris), Bakonyalja (KEVEY 2011: 10 felv.)
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KENYERES, Z. & RÁCZ, I. A.: Zoogeographical survey of the Bakony Region based on distribution pat-
terns of grasshoppers (Orthoptera)
Abstract: UTM-maps (2,5 × 2,5 km) of 84 species were used for the zoogeographical analyses. Maps 
were drawn based on all the data (presence-absence/quadrat) available in publications and collections. 
Results show that zoogeographical microregions of the Bakony Region based on the local distribution 
patterns of orthopteran species are: (1) Balaton Uplands, (2) Plate of the Tapolca- and Káli-Basin, (3) 
Eastern-Bakony, (4) Central-Bakony and the Kab Hill, (5) Sandy areas near , (6) Southern-
Bakony, (7) Western-Bakonyalja, (8) Keszthely Mountains. 
Keywords: Bakony Region, 84 species, Orthoptera, UTM-maps, microregions
Bevezetés
Az egyenesszárnyúfajok és -taxonok elterjedési mintázatainak vizsgálata kisebb és na-
gyobb biogeográfiai léptékben egyaránt alkalmas általános állatföldrajzi megállapítások téte-
lére (KIS 1977, 1979, LOCKWOOD & SERGEEV 2000, VARGA 2002, ÇIPLAK 2004, KENYERES et 
al. -medence faunajárás s MÓCZÁR 1939,
1948, SOÓS 1943, VARGA 1964) orthopterológiai adatokkal is alátámaszthatók (RÁCZ 1998). 
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Pilisicum karakterét a 
mediterrán faunaelemek markáns jelenléte adja (szemben a Matricum területével, ahol a szibé-
riai faunaelemek dominálnak) (RÁCZ 1998).
Bakonyvidék (Bakonyicum) faunatáj állatföldrajzi önállóságát PAPP (1968) 24 állatfaj el
fordulási adataival támasztotta alá. PAPP n még a 
Barbitistes serricauda is szerepelt, de a fenti, redukált listában már csak egy egyenesszárnyú-
fajt (Phaneroptera nana) említett. A Bakonyvidék egyenesszárnyúak elterjedésén alapuló el
állatföldrajzi felosztását – NAGY (1948, 1949-50) közleményei, a Bakonyi Természettudomá-
– RÁCZ (1973, 1979) készítette el. Érté-
kelésében a faunatáj létezését az egyenesszárnyú-fauna esetében a Phaneroptera nana, a 
Barbitistes serricauda, a Pholidoptera aptera és a Ruspolia nitidula fajok megléte, valamint a 
Psophus stridulus hiánya miatt látta igazoltnak (RÁCZ 1979). A kistájhatárok meghatározása 
során kis különbséggel követte PAPP (1968) általános állatföldrajzi felosztását. A kistájak 
-felvidék: 
Pterolepis germanica, Pachytrachis gracilis, Pezotettix giornae, Phaneroptera nana, 
Tettigonia cantans, Paracaloptenus caloptenoides, Ruspolia nitidula, (Tessellana veyseli); (2) 
Keszthelyi-hegység: nincs; (3) Északi-Bakony: Phaneroptera nana, Tettigonia cantans, 
Pholidoptera aptera, Chorthippus apricarius, Ruspolia nitidula (Acrotylus longipes, 
Sphingonotus caerulans, Celes variabilis – -Bakony: 
Chorthippus apricarius, Phaneroptera nana, Barbitistes serricauda; (5) Keleti-Bakony: 
Phaneroptera nana, Chorthippus apricarius, Oedaleus decorus (Stenobothrus eurasius). 
RÁCZ (1979) javasolta továbbá a Veszprém-Várpalotai-fennsík önálló kistájként való kezelé-
sét, a Psophus stridulus, a Platycleis affinis, a Celes variabilis, az Aiolopus thalassinus, a 
Myrmeleotettix maculatus és a Dociostaurus brevicollis fajok jelenléte alapján. Rácz felvetése 
a Keleti- PAPP (1968) állatföldrajzi fel-
osztásában a Keleti-Bakony nagyobb része még a Központi-Bakonyaljához került besorolásra.
– más taxonok elterjedési adatain alapuló – állatföldrajzi értékelések további, kis-
BENEDEK (1979) a Balatoni-riviéra (kapa-
ródarázs-fauna alapján), TÓTH -fauna alapján) önálló kistáj-
ezetését javasolta. DÉVAI et al. (1992) domborzati, talajtani és vízháztartási 
adottságok vizsgálata alapján a Balaton parti zónáját, valamint a Tapolcai-medencét – hason-
lóan számos tájföldrajzi és növényföldrajzi értékeléshez (pl. MAROSI & SOMOGYI 1990, MOL-
NÁR et al. 2008) – a Dél-Dunántúli-dombvidékek nagytáj, Balaton-medence résztájához sorol-
ta. KENYERES et al
fordulá okvidék térségében, de 
a Bakonyvidék dél-keleti peremterületein (Balaton-felvidék legkeletibb részterületei és a Ke-
leti-
fordulása (pl. Celes variabilis, Myrmeleotettix maculatus), (2) a Balaton-felvidék tipikus 
Pterolepis germanica, Pezotettix giornae) jellem l-
nak a kistájtól nyugatra (Keszthelyi-hegység) és keletre (Keleti-Bakony Balaton-felvidékkel 
A 2000-es években a Bakonyvidék egyenesszárnyú faunájának kutatása új lendületet vett. 
A szisztematikus k KENYERES 
2000, 2006a-b, 2010a, KENYERES & BAUER 2001, NAGY et al. 2001, KENYERES et al. 2002,
2004a-b, 2008, BAUER et al. 2002, BAUER & KENYERES 2006), továbbá megtörtént a Bakonyi 
Természettudományi Múzeum egyenesszárnyú- é-
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sek adatainak összegzése (KENYERES & RÁCZ sz-
é-
nyi adataival is (RÁCZ 1992, RÁCZ et al. 2005). Minden rendelkezésre álló adat összegzésével 
Bakonyvidéki elterjedési 
térképei (KENYERES 2010b).
olt, hogy a fenti, összegzett elterjedési 
adatok ismeretében az egyenesszárnyúfajok elterjedési mintázatai alapján a Bakonyvidéken 
Terület és módszer
A közleményben Bakonyvidék alatt a hagyományos természetföldrajzi értelemben vett 
(MAROSI & SOMOGYI 1990) területet értjük – a Pannonhalmi-dombság kivételével. Utóbbi te-
rületén – az intenzív tájátalakítások miatt – az egyenesszárnyúak szempontjából releváns él
helyek oly kis területfoglalással és elszórtan fordulna g-
e-
–
nyugaton a Hévízi-meridionális-völgy és a Kisalföld, 







alapot jelentettek egy kvantitatív állatföldrajzi vizsgálat elvégzéséhez.
A vizsgálathoz használt, a fajok elterjedési mintázatára vonatkozó adatok a 2,5 × 2,5 km-
es UTM háló léptékében, jelenlét–hiány (1/0) adatokként, digitális formában álltak rendelke-
zésre (KENYERES 2010b). A kutatásintenzitás-vizsgálatok alapján (KENYERES 2010b) a Nyu-
gati-Bakonyalja, a Központi- -Ba a-
tottságán túl, a kistájak kutatottsága egységesen jónak volt mondható.
A fajok – INGRISCH & KÖHLER (1998), VARGA (1997), valamint RÁCZ (1998) munkái 
alapján meghatározott – elterjedésére, faunaelem-besorolására, életforma- igénytípusára 
vonatkozó adatokat az 1. táblázat tartalmazza. A pseudopsammophil fajok besorolásában f
képp KRIŠTÍN et al. (2009) meghatározásait követtük. A nevezéktan tekintetében EADES et al.
(2012) munkáját vettük alapul.
A területegységre vonatkoztatott fajkészletek hierarchikus osztályozásához a 2,5 × 2,5 km-
es kvadrátokra vonatkoztatott adatsorok összevonása volt szükséges. Ezt kistájak szerinti bon-
n-
tákban az összes e-
-felvidék: 17, Keleti-Bakony: 
14, Központi-Bakony: 12, Déli-Bakony: 10, Nyugati-Bakonyalja: 5, Központi-Bakonyalja: 2, 
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Keszthelyi-hegység: 1. A 61 összevont minta osztályozását klaszter-analízissel (Ward mód-
i-
agnosztikus fajait az Indval 2.0 (DUFRÊNE & LEGENDRE 1997) program segítségével határoz-
tuk meg (relatív gyakorisági értékek, 999 random permutáció, p<0,05). A vizsgálatokhoz és 
elemzésekhez az ArcView 3.3. (ARCVIEW 3.3.), a SYN-TAX 2000 (PODANI 2001), a Statistica 
6.0 (STATSOFT 1995) és a PAST 1.95 (HAMMER et al. 2001) programokat használtunk.
Eredmények és értékelés
A vegetációs kistájanként összevont állatföldrajzi minták klaszter-analízise (Ward mód-
szer, euklidészi távolság, 1. ábra
Balaton-felvidék, a Tapolcai-medence és a Káli-medence hegyei és peremhegyei, valamint a 
Keleti-Bakony Balaton- - - r-
tó vonulat). (2) A Keleti-Bakony vonulata a Móroc- -ra, a Kab-hegyig, a Központi-
Bakonyalja és Nyugati-Bakonyalja hegységperemi részterületei. (3) A Központi-Bakony és a 
Kab-hegy térsége, valamint a Központi- e-
lemben vett Keszthelyi-hegység és az attól északra található, vegetációs kistájként a Déli-
Bakonyhoz, állatföldrajzi szempontból a Keszthelyi-hegységhez sorolt részterület. (5) A Déli-
Bakony kevésbé montán részterületei, kiegészülve a Tapolcai-medence és a Káli-medence 
medencealji területeivel, a Tihanyi-félszigettel és a Nyugati- i-
vel.
1. ábra t-




rekhez), maximális indikációs értékkel (IV): (1): Stenobothrus nigromaculatus (IV=65,8), 
Pterolepis germanica (IV=65,1), Omocestus petraeus (IV=41,6), Pezotettix giornae (IV=37,3),
Melanogryllus desertus (IV=35,4). (2): Arcyptera microptera (IV=36,2), Saga pedo (IV=24,8). 
(3): Pholidoptera aptera (IV=37,0), Tettigonia cantans (IV=29,6). (4):–. (5): Isophya costata 
(IV=42,5). 
Az egyenesszárnyúfajok elterjedési mintázatai alapján elkülönített részterületek bizonyos 
eltérésekkel, de nagyfokú egyezést mutatnak a vegetációs kistájak (MOLNÁR et al. 2008) hatá-
raival. Az elterjedési mintázatok kvantitatív állatföldrajzi elemzése alapján (KENYERES 2010b) 
-felvidék (a Tapolcai-
medence és a Káli-medence hegyeit is ideértve); (2) Tapolcai-medence és Káli-medence me-
dencealji területei; (3) Keleti-Bakony; (4) Központi-Bakony és a Kab- r-
nyéki homokvidék; (6) Déli-Bakony; (7) Nyugat-Bakonyalja; (8) állatföldrajzi értelemben vett 
(PAPP 1968, RÁCZ 1973) Keszthelyi-hegység. A Pannonhalmi-dombság nem képezte részét a 
kutatási területnek, a Központi- l-
A fenti beosztás korábbi állatföldrajzi határoktól (PAPP 1968, RÁCZ 1973), ill. a vegetációs 
kistájhatároktól (MOLNÁR et al. 2008
alapján a Tapolcai-medence medencealji területei – a Káli-medence medencealji területeivel 
együtt – - -felvidékhez soro-
lódtak (vegetációs kistájbeosztás a Tapolcai-medence hegyeit és medencealji területeit egy-
aránt, – – külön kategóriaként levá-
lasztja a Balaton- -hegy 
és a Tátika-csoport térsége a Keszthelyi-hegység kistájhoz sorolandó (hasonlóan a korábbi ál-
latföldrajzi lehatárolásokhoz). A Központi-Bakonytól az egyenesszárnyúfajok elterjedési min-
tázata alapján nem választható le a Kab- mmophil fajok 
-
-homokvidék térségét. Utóbbi külön kezelése azonban indokolt-
meg RÁCZ (1979) felveté-
sét, mely szerint a Veszprém-Várpalotai-fennsík külön kistájként való kezelése megalapozott 
lenne. 
e-
-, ill. karakterfajokkal és fa az IndVal
program által maximális indikátorértékkel (IV) meghatározott fajok közül azok szerepelnek, 
r-
mékként kerültek megjelölésre). 
(1) Balaton-felvidék (a Tapolcai-medence és a Káli-medence hegyeit is ideértve). Az 
IndVal program minden elemzés során számos indikátorfajt sorolt ehhez a kistájhoz. Ezek kö-
zül – az elterjedési mintázatok alapján – a Balaton-felvidék kistáj valós indikátorfajaiként ke-
Stenobothrus nigromaculatus (IV=65,8** Max), a Pterolepis germanica 
(IV=65,1** Max) és a Pezotettix giornae (IV=37,3** Max).
A Pterolepis germanica és a Pezotettix giornae fajokat már RÁCZ (1979) is a kistájra jel-
7, RÁCZ (1979) által említett faj karakterfaj jellege nem ke-
Pezotettix giornae és Pterolepis germanica 
%-a esik e kistáj területére (2. ábra). A Stenobothrus nigromaculatus fajnál ez az arány 56%. 
Karakte -felvidéken a 
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Calliptamus italicus, az Oedipoda caerulescens, a Platycleis albopunctata grisea és az 
Euchorthippus declivus.
Az egyenesszárnyú-kistájanként összevont minták alapján a Balaton-felvidék és a Keleti-
Bakony közös karakterfajai a Pterolepis germanica (IV=66,0** Max) és a Stenobothrus 
crassipes (IV=
– jelenlegi ismereteink szerint – a Keleti-Bakonyban 
csak annak a Balaton- Balaton-felvidéki me-
m-
Ruspolia nitidula).
2. ábra: A Pterolepis germanica és a Pezotettix giornae bakonyvidéki elterjedési mintázata
(2) Tapolcai-medence és Káli-medence medencealji területei. Számos növényföldrajzi 
tése nem volt ismert. A 
kistáj indikátorfaja az IndVal elemzés szerint az Isophya costata (IV= r-
dulások 49%-a erre a kistájra esik) (3. ábra
hygrophil fajoknak a Balaton-felvidék más ré r-
dulása (Metrioptera roeselii, Chorthippus parallelus, Ch. montanus, Ch. dorsatus, 
Conocephalus fuscus, Conocephalus dorsalis, 3. ábra). A kistáj karakterének meghatározásá-
is szerepet játszik. A jelenség statisztikai módszerekkel 
Gampsocleis glabra, Celes 
variabilis
(3) Keleti-Bakony. Az egyenesszárnyúfajok elterjedési mintázatai alapján meghúzott határ 
nagyfokú egyezést mutat a vegetációs kistáj határával. A kistáj abszolút karakterfaja az 
Arcyptera microptera (IV= -a erre a kistájra esik, 4. ábra), 
de az elemzések alapján a terület karakterfajának számít a Saga pedo is (IV=24,8** Max) (4. 
ábra). Ugyancsak karakterfaja a Keleti-Bakonynak a Stenobothrus eurasius (IV=100,0 NS 
Max). Az egyenesszárnyúfajok alapján kijelölt kistájak szerint összevont mintákkal végzett 
elemzés további karakterfajokat jelölt meg: Oedaleus decorus (IV=85,3 NS), Platycleis affinis
(IV=62,8 NS), Platycleis montana (IV=88,2 NS) és Gampsocleis glabra (IV=68,1 NS). Utób-
bi fajok indikátor értékei közül egyik sem szignifikáns, de az elterjedési mintázatukban látható 
kelet-bakony Oedaleus decorus Keleti-Bakony leválasztásában ját-
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szott szerepét már RÁCZ (1979) is felvetette, ezen túl a további, általa javasolt karakterfajok 
a
pseudopsammophil fajok, így a korábban már említett Oedaleus decorus, Platycleis montana, 
Pl. affinis, Gampsocleis glabra mellett a Celes variabilis és a Dociostaurus brevicollis mar-
-Bakony területén az egykori fiata-
– a klasszikus dolomit-r –
rendzinatalaj (BARCZI ATTILA szóbeli közlése) egyaránt kiválóan alkalmas pseudopsammophil 
fajok megtelepedéséhez. 
3. ábra: Az Isophya costata és a Conocephalus fuscus bakonyvidéki elterjedési mintázata
(4) Központi-Bakony és Kab-hegy. A kistáj karakterfajai a Pholidoptera aptera
(IV=37,0** Max) és a Tettigonia cantans (IV=29,6** Max) (5. ábra). A kistájanként össze-
vont minták IndVal elemzése a Déli-Bakonnyal közös taxonnak jelölte a Leptophyes boscii
fajt (IV=78,2** Max). Az Északi- t-
PAPP 1968, RÁCZ 1979). Az egyenes-
szárnyúakra vonatkozóan már RÁCZ (1979) is kiemelte a Pholidoptera aptera és a Tettigonia 
cantans karakterfaj voltát, a további, RÁCZ (1979) által említett fajok szerepét jelen vizsgálat 
-Bakony kistáj határait a legújabb vegetáció alapú tájbeosztás 
(MOLNÁR et al -Bakony felé, az egyenesszárnyúfa-
jok elterjedési mintázatai alapján azonban indokolt a Kab- jhoz 
sorolni.
(5) . A korábbi állatföldrajzi felosztások az Északi-
Bakonyhoz (PAPP 1968, RÁCZ 1979), a legújabb vegetációs tájbeosztás (MOLNÁR et al. 2008) 
a Nyugati-Bakonyaljához sorolja e részterületet. Számos, a Bakony á-
– relatíve nagy terüle-
ten megmutatkozó – n
elkülönítésének szükségessége. Ezt alátámasztja az egyenesszárnyú fauna adatai alapján vég-
zett kvantitatív állatföldrajzi elemzés is, mely szerint a kistáj – nem szignifikáns – karakterfa-
jai a Sphingonotus caerulans (IV=83,6 NS), az Acrida ungarica (IV=85,4 NS), a 
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Myrmeleotettix maculatus (IV=81,0 NS) és a Dociostaurus brevicollis (IV=75,4 NS). A Fe-
-
reprezentánsa. A Bakony MA-
JER 1988) térségében és a Bakonyalja néhány pontján (Nagytevel, Homokbödöge) találhatók 
vidék egyenesszányú-faunájának meleg
h b-
ban jelzett fajok [Acrotylus longipes (RÁCZ t-
RÁCZ (1979) is utal, az 
akkor még az Északi-
(Acrotylus longipes, Sphingonotus caerulans, Celes variabilis).
4. ábra: Az Arcyptera microptera és a Saga pedo bakonyvidéki elterjedési mintázata
(6) Déli-Bakony. A Központi-Bakony (korábbi névhasználattal: Északi-Bakony) határmó-
MOLNÁR et al. 2008) is kisebb. 
Az IndVal elemzés – – e kistájhoz 
karakterfajt nem jelölt meg (sem a 61 mintás, sem a kistáj szintig összevont minták esetében), 
az elemzés a Központi-Bakonnyal közös taxonnak jelölte viszont a Leptophyes boscii fajt 
(IV=78,2** Max). Ehhez kapcsolódik, hogy a silvicol fajok Déli-Bakony területén tapasztal-
ható relatív gyakoriságánál magasabb érték csak a Központi-Bakonyban mutatkozik. Ennek 
a is itt a második legalacsonyabb a Bakonyvidéken. 
Poecilimon fussii, 
Odontopodisma decipiens), de innen származik az Arcyptera microptera egyetlen nem keleti-
bakonyi adata is. Az elterjedési mintázatok alapján az Isophya kraussii e-
a-
sen árnyalhatja/módosíthatja annak állatföldrajzi megítélését. Jelen vizsgálatok a 
RÁCZ
(7) Nyugat-Bakonyalja -homokvidék nélküli összevont minták elemzése alap-
ján a kistájnak karakterfaja nem ismert. Területén a középhegységi (pl. Isophya kraussii) jel-




TÓTH (2001) értelmezte a 
5. ábra: A Tettigonia cantans és a Pholidoptera aptera bakonyvidéki elterjedési mintázata
(8) Keszthelyi-hegység. A vegetációs tájbeosztás szerinti határokkal szemben az állatföld-
rajzi értelemben vett (PAPP 1968, RÁCZ lfogadhatónak az 
egyenesszárnyúfajok elterjedési mintázatai alapján. A kistáj területén az arboricol és 
arbusticol fajok relatív gyakorisága kifejezetten magasnak bizonyult (rel.gyakarbo=0,04, ill. 
rel.gyakarbu=0,24), karakterfajt azonban az elemzések egyike sem jelölt meg. A Keszthelyi-
RÁCZ (1979) sem nevezett meg. A fentiek részben a kistáj 
mérsékelt alulkutatottságára, részben a gyepterü á-
PAPP (1968) megalapozó, RÁCZ
állatföldrajzi térképét, MOLNÁR et al
6. és 7. ábra mutatja. 
Tekintettel arra, hogy a vizsgálat nem terjedt túl a Bakonyvidék területén, annak eredmé-
nyei nem alkalmasak a Bakonyicum különállásával kapcsolatos értékelésre. Az azonban lát-
PAPP (1968) és RÁCZ (1979) 
által említett Phaneroptera nana és a RÁCZ (1979) által említett Barbitistes serricauda, 
Pholidoptera aptera és Ruspolia nitidula 
Bakonyicum Pilisicumon belüli különállását alátámasztó fajoknak. Jelenlegi ismereteink sze-
rint az Acrida ungarica leteken is), valamint a Psophus 
stridulus és a Paracaloptenus caloptenoides hiánya jobban megfelel ennek a feltételnek. Ez 
l-
terjedési mintázatait – legalább a Bakonyvidékihez hasonló feltártsággal – a Vértes, a Gere-
cse, a Pilis és a Budai- Pilisicumon belüli elterjedésének ilyen lép-
– – jelenségnek a feltárására, 
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mely szerint a Bakonyicum –hiány alapú jelenségekkel, 
hanem a középhegységen belüli elterjedési súlypontokkal támasztható alá.
6. ábra: PAPP (1968) általános megalapozó (1: Balaton-felvidék, 2: Keszthelyi-hegység, 3: 
Déli-Bakony, 4: Északi-Bakony, 5: Keleti-Bakony) és RÁCZ (1979) egyenesszárnyúak el for-




7. ábra: MOLNÁR et al. (2008) vegetációs kistáj-térképe (balra, 1: Balaton-felvidék, 2: 
Balatonvidék, 3: Keszthelyi-hegység, 4: Déli-Bakony, 5: Keleti- -Bakony, 7: 
Központi-Bakonyalja, 8: Nyugati-Bakonyalja) és a jelen állatföldrajzi vizsgálatok eredményeit 
1: Balaton-felvidék, 2: Tapolcai- és Káli-medence, 3: Keszthelyi-
hegység, 4: Déli-Bakony, 5: Keleti-Bakony, 6: Központi- -homokvidék, 8: 
Nyugati-Bakonyalja)
Konklúzió
A 2000– ék 
egyenesszárnyú- n-
delkezésre álló adatbázisok kvantitatív állatföldrajzi elemzésekre is alkalmasakká váltak. A 
munka további folytatását teszi szükségessé, hogy 2,5 × 2,5 km-es UTM-kvadrát léptékben is 
vannak még továbbra is fehér foltok, ill. alulkutatott területek, azonban már az eddigi eredmé-
Az egyenesszárnyúfajok elterjedési mintázatainak vizsgálata alapján az alábbi állatföldraj-
zi kistájak elkülönítése indokolt a Bakonyvidéken: (1) Balaton-felvidék, (2) Tapolcai-medence 
és Káli-medence medencealji területei, (3) Keleti-Bakony (4) Központi-Bakony és Kab-hegy, 
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MELLÉKLET
1. táblázat: gyenesszárnyúfajok földrajzi elter-
jedése, faunaelem és életforma- RÁCZ 1998, VARGA 1997,
INGRISCH & KÖHLER 1999 munkái alapján) * Módosításokkal INGRISCH & KÖHLER (1999) után.
Taxon Elterjedés Faunaelem Élet-
forma*
H
igény*Rácz I. & K. Rácz I. & K.
Ephippiger ephippiger
(Fiebig, 1784) Kö-Ke-Eu D-Ke-Eu Po-Med Po-Med sil ther
Conocephalus fuscus
(Fabricius, 1793) Eu-Szib Pale Szib-Pc Tr pra hyg
Conocephalus dorsalis




Med Af Tr pra m-hyg
Meconema thalassinum
(De Geer, 1773) Eu Eu Extra-Med At arbo ther
Barbitistes serricauda
(Fabricius, 1798) Kö-Ny-Eu Kö-Ke-Eu Po-Pan Po arbo mes
Isophya costata
Brunner von Wattenwyl, 1878 Kö-Eu D-Ke-Eu Pan Po pra mes
Isophya kraussii




Brunner von Wattenwyl, 1882 – D-Ke-Eu – Po arbu ther
Leptophyes albovittata
(Kollar, 1833) Eu Po Po-Med Po arbu ther
Leptophyes boscii
Fieber, 1853 Kö-Eu D-Ke-Eu Extra-Med Po sil mes
Leptophyes punctatissima
(Bosc, 1972) Eu Eu Po-Ca Po arbu m-ther
Phaneroptera falcata




Med Holo-Med Tr arbu ther
Poecilimon fussii
Brunner von Wattenwyl, 1878 D-Ke-Eu D-Eu Po-Pan Po pra ther
Polysarcus denticauda
(Charpentier, 1825) Kö-D-Ke-Eu Kö-D-Eu Po-Med Po pra mes
Saga pedo
(Pallas, 1771) Eu-Szib-KiÁ Ny-Szib-Eu Po-Ca Paleoégei pra ther
Decticus verrucivorus
(Linnaeus, 1785) Eu-Szib Eu-Szib An An pra mes
Gampsocleis glabra
(Herbst, 1786) Eu-KiÁ Ny-Szib-Eu Po-Ca Po psps ther
Metrioptera bicolor
(Philippi, 1830) Eu-Szib Eu-Szib An An pra m-ther
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822) Eu Eu-Szib Po-Ca An pra m-hyg
Pachytrachis gracilis
(Brunner von Wattenwyl, 
1861) D-K-Eu Po-Med Po-Med Po arbu ther
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Taxon Elterjedés Faunaelem Élet-
forma*
H
igény*Rácz I. & K. Rácz I. & K.
Pholidoptera aptera




Ke-Eu Po-Med Po sil ther
Pholidoptera griseoaptera
(De Geer, 1773) Eu Eu Po-Ca Po sil mes
Platycleis montana
(Kollar, 1833) Eu-Szib Ke-Eu An An psps ther
Platycleis affinis
Fieber, 1853 D-Ke-Eu Med-Ny-Á Po-Ca An psps ther
Platycleis albopunctata grisea




Eu Po-Ca Po pra m-ther
Pterolepis germanica
(Herrich-Schäffer, 1840) D-Eu D-Eu Po-Med Po-Med arbu ther
Tettigonia cantans




Ke-Eu Po-Ca An pra ther
Tettigonia viridissima
Linnaeus, 1758 Eu-Szib Pale Szib-Pc An arbu mes
Gryllus campestris
Linnaeus, 1758 Af-Eu, Ny-Á Pale Af Tr geo mes
Melanogryllus desertus








Eu-DNy-Á Med Tr geo hyg
Oecanthus pellucens
(Scopoli, 1763) D-Eu Pale Po-Med Tr pra m-ther
Gryllotalpa gryllotalpa
(Linnaeus, 1758) Eu-Ny-Á Pale Eu-Pc At v. Tr geo mes
Myrmecophilus acervorum
(Panzer, 1799) Eu Kö-Ke-Eu Eu-Pc An geo mes
Tetrix bipunctata
(Linnaeus, 1758) Pale Eu-Szib Szib-Pc Pc sil m-ther
Tetrix subulata
(Linnaeus, 1758) Ho Ho Eu-Pc Pc geo hyg
Tetrix tenuicornis
Sahlberg, 1893 Pa Pale Szib-Pc Pc pra ther
Tetrix undulata
(Sowerby, 1806) Ny-Pale Eu Eu-Pc Pc pra mes
Xya variegata
Latreille, 1809 Af-Eu-Á-Ind Pale Pc Tr geo hyg
Acrida ungarica
(Herbst, 1786) Kö-D-K-Eu, Af D-Eu-Af Af Tr psps ther
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758) Eu-Szib Pale An An gra ther
Odontopodisma decipiens
Ramme, 1951 Eu-Á Po-Med Pc Tr sil mes
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Taxon Elterjedés Faunaelem Élet-
forma*
H
igény*Rácz I. & K. Rácz I. & K.
Pezotettix giornae
(Rossi, 1794) D-Eu Med-D-Eu Po-Med Neo-Med gra ther
Arcyptera microptera
(Fischer de Waldheim, 1833) Eu-Szib Eu-Szib An An gra ther
Chorthippus apricarius
(Linnaeus, 1758) Eu-Szib Eu-Szib An An pra mes
Chorthippus biguttulus
(Linnaeus, 1758) Eu Eu-Szib Po-Ca An pra m-ther
Chorthippus brunneus




Szib An An, Po pra mes
Chorthippus dorsatus
(Zetterstedt, 1821) Eu-Szib Eu-Szib Szib-Pc An pra mes
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825) Eu-Szib Eu-Szib An An pra mes
Chorthippus montanus
(Charpentier, 1825) Eu-Szib Eu-Szib An An pra hyg
Chorthippus ochei
Helversen, 1986 Eu-Szib Pale Szib-Pc An pra mes
Chorthippus parallelus
(Zetterstedt, 1821) Eu-Szib Pale An An pra mes
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848) Eu, Ny-Á Eu-Szib Ny-Á An pra ther
Chrysochraon dispar
(Germar, 1834) Eu-Szib Eu-Szib An An pra m-hyg
Dociostaurus brevicollis
(Eversmann, 1848) Eu, KiÁ Eu Po-Ca-Tur Po psps ther
Euchorthippus declivus
(Brisout de Barneville, 1848) D-Eu D-Eu É-Med-Pc Po gra ther
Euchorthippus pulvinatus
(Fischer de Waldheim, 1846) D-Ke-Eu, NY-Á Eu-Szib Po-Ca-Tur An gra ther
Euthystira brachyptera
(Ocskay, 1826) Eu-Szib Eu-Szib An An pra mes
Gomphocerippus rufus
(Linnaeus, 1758) Eu-Szib Eu-Szib An An sil mes
Myrmeleotettix maculatus
(Thunberg, 1815) Eu-Szib Pale An An gra ther
Omocestus haemorrhoidalis
(Charpentier, 1825) Eu-Szib Eu-Szib An An pra ther
Omocestus petraeus
(Brisout de Barneville, 1856) Eu-Szib Eu-Szib An An gra ther
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821) Eu-Szib Pale An An pra mes
Stenobothrus crassipes
(Charpentier, 1825) Ke-Eu D-Ke-Eu Po-Med Po gra ther
Stenobothrus eurasius
Zubowskii, 1898 Kö-Eu, Ny-Á
D-Ke-Eu-
Szib An An gra ther
Stenobothrus lineatus
(Panzer, 1796) Eu-Szib Eu-Szib An An pra m-ther
Stenobothrus nigromaculatus
(Herrich-Schäffer, 1840) Eu-Szib Eu-Szib An An gra ther
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Taxon Elterjedés Faunaelem Élet-
forma*
H
igény*Rácz I. & K. Rácz I. & K.
Stenobothrus stigmaticus
(Rambur, 1838) D-D-Ke-Eu Ny-Pale Po-Ca Neo-At pra m-ther
Acrotylus longipes
(Charpentier, 1845) Af, D-Eu, Ny-Á
Af-D-Eu-
Ny-Á Af-Er Af psps ther
Aiolopus thalassinus
(Fabricius, 1781) Cos Cos Af Tr gra m-ther
Celes variabilis
(Pallas, 1771) Eu-Á Pale Pc Po gra ther
Mecostethus parapleurus
(Hagenbach, 1822) Eu-Szib Eu-Szib Ma An pra hyg
Oedaleus decorus
(Germar, 1826) Ke-Eu D-Ke-Eu Po-Med Po-Med psps ther
Oedipoda caerulescens
(Linnaeus, 1758) Eu-Á Pale Pc Holo-Med geo ther
Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758) Eu-Szib Eu-Szib An An pra m-ther
Sphingonotus caerulans
(Linnaeus, 1767) Eu Eu Po-Ca An psps ther
Stethophyma grossum
(Linnaeus, 1758) Eu-Szib Eu-Szib Ma An pra hyg
Jelmagyarázat:
Á: Ázsiai; Af: Afrikai; An: Angarai; At: Atlantikus; Ba: Balkáni; Cos: Kozmopolita; D: Dél; Er:
Eremiai; Eu: Európai; Ho: Holarktikus; Il: Illír; Ind: Indomaláj; Ka: Kaspi; Ke: Kelet; KiÁ: Kis-Ázsiai;
Kö: Közép; Ma: Mandzsúriai; Med: Mediterrán; Ny: Nyugat; Pale: Palearktikus; Pan: Pannon; Pc:
Policentikus; Po: Pontuszi; Szib: Szibériai; Tr: Trópusi
arbo: arboricol; arbu: arbusticol; geo: geophil; gra: graminicol; hyg: hygrophil; mes: mesophil; m-
hyg: mérsékelten-hygrophil; m-ther: mérsékelten-thermophil; pra: pratinicol; psps: pseudopsammophil;
sil: silvicol; ther: thermophil
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EPÖL ÉS KÖRNYÉKE LEPKEFAUNÁJA
SZABÓKY CSABA¹ & KUTASSY GYÖRGY²
¹H–1034 Budapest Bécsi út 88.
szabókycs@erti.hu
²H – 2526 Epöl, Panoráma u. 6.
SZABÓKY, CS. & KUTASSY, GY.: The Lepidoptera of Epöl and its surroundings
Abstract: In the 10 years of our faunistic investigations we recorded 1438 Lepidoptera species in Epöl
(Gerecse Mts, Hungary). This number includes 807 Microlepidoptera and 631 Macrolepidoptera species. 
We observed 47 species protected in Hungary, as listed in Table 1. As a new record for the fauna of 
Hungary, the occurence of Phyllonorycter scabiosella is of outstanding faunistic value. The observation 
of Euchnognophos variegata on Epöl- considered to only occur on the Buda Hills in 
Hungary, is an equally outstanding result. The record of Anchinia laureolella proves Epöl-
a stepping stone betwen the known populations of Pilis and Vértes Mountains. The records of migratory 
moths Utetheisa pulchella, Eublemma ostrina, Eublemma parva, Mythimna unipuncta, Euchromius 
ocellea, and Hellula undalis are also of great significance. The narrow sideband of the brook of Úny 
crossing the area sereves as a habitat for a great number of wetland species. To mention but the most 
interesting of these, we recorded Aristotelia subdecurtella, Pyroderces klimeschi, Mompha divisella, 
Mompha bradley, Arenostola phragmitidis, Acronicta alni and Acleris aspersana. Chilo suppressalis,
found for the first time 7 years ago in Hungary, has also been observed. The number of pine and juniper 
feeding species is relatively high, as compared to other regions of Hungary. The rarest of these include: 
Blastesthia posticana, Rhyacionia hafneri, Gravitarmata margarotana, Argyresthia trifasciata, 
Dichomeris marginella, and Aethes rutilana.
Keywords: Lepidoptera, faunistics, protected species, new moths for Hungary.
Bevezetés
A Gerecse a Visegrádi-hegység–Pilis tömb és a Tatai-árokkal határolt Vértes közé ékel
-dél irányban húzó-






A Gerecse – – lepkész szempontból nem 
etekre 
smereteink szerint a területen 
komolyabb lepkészeti (Macrolepidoptera) kutatásokat csak Herczig Béla végzett (HERCZIG
1968, 1985, 1986). Az 1980- g-
ramban Herczig Bélán kívül más lepkész nem jeleskedett. Napjainkban Polonyi Vilmos 
ban a Nyakas-hegyen végez lepke é-
seket.
t-
helyezett fénycsapda. Rácz Gábor – miután Bakony-





csöskerteken túl, az 
-hegy oldalában, mintegy 300 méterre kökénnyel, galagonyával szegélyezett 
-patak völgye, 
közel egy kilométerre húzódik. A patak túlsó (jobb oldali) partján a falu határában elhagyott 
A Panoráma utcában a lepkészeti megfigyelések a szokványos
é-






yre repülési kedvben. A 
szarkalábbagoly (Periphanes delphinii y-
bagoly (Euchalcia consona) kizárólag a fénycsapdába. A törpeszender (Proserpinus 
proserpina) minden évben rendszeresen megjelent, e
z-
viszonylag ritkán egészítették ki nappali megfigyelések, ennek ellenére, a szerencsés mintavé-
teleknek k lepke-fajlista kerekedett. A hegy oldalában, a töl-
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gyesbe kihelyezett varsacsapdák Pammene-attraktáns anyaga jól szerepelt, így bukkantunk rá 
a Pammene fajok többségének jelenlétére. Az attraktáns kapszulákat dr. Tóth Miklós (MTA 
Növényvédelmi Kutató Intézet) bocsátotta rendelkezésünkre. 
schmann Ferenc, Pál Attila, Petrányi Ger-
gely, Polonyi Vilmos, Simonyi Sándor, Szécsényi Lajos és Takács Attila.
Eredmények
y-
lepkéké 631. A védett fajok száma 47. Az összesített listában a magyar molylista (SZABÓKY
et al. 2002) és a nagylepke lista (VARGA et al. 2004) nevezéktanát követtük. A molylepkék 
magyar nevei a molylistáéval megegyeznek. A nagylepkék magyar nevei a ”Hazai nagylep-
kéink magyar nevei” kiadványéval (BUSCHMANN & SZABÓKY e-
sen tudomásunk van PASTORÁLIS (2012) molylistájáról, valamint VARGA et al. (2010) által 
e-
zéktani változást mutat, melyeket az elmúlt években megjelent faunisztikai munkákkal (Ba-
mbe.
i-
rint tárgyaljuk: védett fajok, szárazság 
-boróka fajok. Az önkényesen 
az egyik csoportban említjük.
1. táblázat: 
(V.)) KÖM rendelet, 2006/105/EK irányelv, 100/2012 (IX.28.) VM rendelet
Magyar és latin név Védettség Érték (forintban)
magyar tölgymakkmoly (Pammene querceti) V 10 000
Eriogaster catax) V 50 000
Eriogaster lanestris) V 10 000
sávos pohók (Lemonia dumi) V 10 000
tölgyszender (Marumba quercus) V 10 000
törpeszender (Proserpinus proserpina) V 50 000
galajszender (Hyles galii) V 5 000
kis pávaszem (Saturnia pavonia) V 10 000
nagy pávaszem (Saturnia pyri) V 50 000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) V 10 000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) V 10 000
citromlepke (Gonepteryx rhamni) V 5 000
kökény farkosboglárka (Satyrium spini) V 10 000
tölgyfaboglárka (Neozephyrus quercus) V 5 000
Libythea celtis) V 5 000
nappali pávaszem (Nymphalis io) V 5 000
kis rókalepke Nymphalis urticae) V 50 000
c- Polygonia c-album) V 5 000
atalantalepke (Vanessa atalanta) V 5 000
nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia) V 5 000
közönséges szemeslepke (Arethusana arethusa) V 5 000
barna szemeslepke (Hypparchia semele) V 10 000
hangyabogáncs törpearaszoló (Eupithecia graphata) V 5 000
sziklaüröm-araszoló (Dyscia conspersaria) V 5 000
csücskös sziklaaraszoló (Odontognophos dumetata) V 5 000
tarka sziklaaraszoló (Euchrognophos variegata) V 50 000
Dicranura ulmi) V 5 000
Ochrostigma velitaris) V 10 000
Phalera bucephaloides) V 10 000
csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria) V 5 000 
csonkaszárnyú medvelepke (Ocnogyna parasita) V 50 000
jakablepke (Tyria jacobaea) V 5 000
mozaikbagoly (Idia calvaria) V 5 000
kék övesbagoly (Catocala fraxini) V 5 000
apró liliombagoly (Metachrostis dardouini) V 10 000
harangvirág-csuklyásbagoly (Cucullia campanulae) V 50 000
lilásszürke csuklyásbagoly (Cucullia dracunculi) V 50 000
vasvirág-csuklyásbagoly (Cucullia xeranthemi) V 10 000
körtebagoly (Atathmia ambusta) V 10 000
Dioszeghyana schmidtii) FV 100 000 
hálózatos sóskabagoly (Naenia typica) V 5 000
Scotochrosta pulla) V 5 000
szarkalábbagoly (Periphanes delphinii) V 10 000
ritka csalánbagoly (Abrostola agnorista) V 10 000
foltos aranybagoly (Autographa bractea) V 10 000
csillogó földibagoly (Chersotis fimbriola) V 50 000
szürkésvörös földibagoly (Xestia sexstrigata) V 10 000
-sátorosmoly 
(Phyllonorycter scabiosella) megtalálását, mert eddig nem volt ismert a magyar faunában. A 
pke ezek szerint 
róla a megjelenés alatt álló cikkben (SZABÓKY
2013) olvashatunk majd.
Opostega spatulella), 
hordós csövesmoly (Praesolenobia clathrella), csigahéjas zsákhordólepke (Apterona 
helicoidella), gesztenye sátorosmoly (Phyllonorycter messaniella), égerbarka-aranymoly 
(Argyresthia goedartella), sárgarépa-laposmoly (Agonopterix adspersella), fehércsíkos 
zöldmoly (Scythris vittella), rozsdamintás díszmoly (Cephalispheira ferrugella),  kakukkf
aknázó zsákosmoly (Coleophora serpylletorum), kecskeruta-zsákosmoly (Coleophora 
vicinella), koronafürt-zsákosmoly (Coleophora oriolella), feketepettyes zsákosmoly 
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(Coleophora unipunctella), henyeboroszlánmoly (Anchinia laureolella), díszes sarlósmoly 
(Aristotelia decoratella), borókarágó sarlósmoly (Gelechia sabinella), mezeiüröm-
sarlósmoly (Sophronia consanguinella Sophronia humerella), 
Stomopterix remissella), fehérvállú sarlósmoly (Nothris lemniscella), 
fényes sárgamoly (Prochlidonia amiantana tükrösmoly (Endothenia nigricostana), 
pettyes tükrösmoly (Metendothenia atropunctana), keresztsávos karcsúmoly (Laodamia 
faecella Udea lutealis), közönséges szemeslepke (Arethusana arethusa), 
kutyabenge-araszoló (Triphosa dubitata), hangyabogáncs-törpearaszoló (Eupithecia 
graphata), fakószürke törpearaszoló (Eupithecia impurata), selymes sávosaraszoló (Idaea 
sericeata), zanótaraszoló (Aspitates gilvarius), nagy zsiklaaraszoló (Gnophos furvatus), sötét 
sziklaaraszoló (Charissa obscurata), tarka sziklaaraszoló (Euchrognophos variegata), 
fehéreszöld zuzmóbagoly (Cryphia domestica), feketeüröm csuklyásbagoly (Cucullia 
artemisiae), harangvirág-csuklyásbagoly (Cucullia campanulae), lilásszürke csuklyásbagoly 
(Cucullia dracunculi), szalmasárga csuklyásbagoly (Shargacucullia lychnitis), homoki szeg-
Hadena irregularis Hadena compta), sárgamintás tarkaba-
goly (Polymixis xanthomista), mentabagoly (Heliothis peltigera), ritka csalánbagoly 
(Abrostola agnorista), csillogó földibagoly (Chersotis fimbriola), gyöngyös földibagoly 
(Chersotis margaritacea Chersotis multangula), balkáni földibagoly 
(Chersotis rectangula), szürkésbarna földibagoly (Dichagyris forcipula), feketés földibagoly 
(Dichagyris nigricans), közönséges földibagoly (Euxoa eruta), nagy földibagoly (Peridroma 
saucia ekintve (Opostega spatulella, Argyresthia 
goedartella gyepek tipikus lakói, tehát idevalók.
Vojnits András a tarka sziklaaraszoló (Euchrognophos variegata) fajtól cavus néven el-
különített egy alfajt. VARGA et al. (2004) nem veszik figyelembe a Budai-hegység 
„endemizmusának” tartott alfajt. Az epöli „cavus”(?) példány (2008.V.30.) egy másik izolált 
populációjára enged következtetni. Petrányi Gergely szóbeli közlése szerint a variegata a Pi-
15. leg. Petrányi G.).
Figyelemre méltó a henyeboroszlánmoly (Anchinia laureolella
henyeboroszlán (Daphne laureola).
Udea lutealis VII. 31.). Ha-
SZABÓKY 1981). A Mátrában megtalált faj azóta csak 
Vándorlepkék
Vándorlepkék bármikor és bárhol felbukkanhatnak. Epölön igen sok vándorlepkefaj ke-
-medence irányába mutató „pannon-
vándorút” egyik oldalága a Gerecsén vezet keresztül.
A rózsaszínes aranybagoly (Euchalcia consona
2005. VI. 15., 2006. VIII. 22.).
A sávos szender (Hyles livornica) 2007. VIII. 23-án repült a fénycsapdába.
A szalmagyopár bíborbagoly (Eublemma ostrina
7.). A rokon apró vándorbagoly (Eublemma parva -án jelent meg, 
de 2009 júniusában sok tucat egy
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A vörössávos vándoraraszoló (Rhodometra sacraria) 2008. IX. 3-án repült fényre.
Nagy meglepetés volt a vándor rétibagoly (Mythimna unipuncta) 2007. IX. 29-i megjele-
nése.
Az ezüstcsíkos mozaikmoly (Euchromius ocellea . Epölön 2004. 
X. 14-én került a fénycsapdába.
Hellula undalis e-
lencén (PETRICH 1989). A második ismert hazai példány Epölön, a Panoráma utcában repült 
fényre 2007. VIII. 25-én.
A déli tükrösmoly (Crocidosema plebejana Palpita unionalis) 
szeptemberben és októberben egyesével jelent meg. Utóbbi faj érvényes latin neve Palpita 
vitrealis (PASTORÁLIS 2012).
A legnagyobb fogás 2006. X. 27-én egy vérpettyes medvelepke (Utetheisa pulchella) 
volt. A trópusokon honos, vándorlásra hajlamos fajt Magyarországon utoljára a múlt század 
Az említett fajokon túl az olyan közönséges vándorfajok, mint a gyapottok bagoly 
(Heliothis armigera), a gammalepke (Autographa gamma), a sárga rétibagoly (Mythimna 
vitellina), a nagy földibagoly (Peridroma saucia) és a zöldes csipkésbagoly (Phlogophora 
meticulosa), rendszeresen jelentek meg a fénycsapdában.
A mentabagoly (Heliothis peltigera) egy példánya klán (2008. VII. 26.).
A vándoraraszoló (Orthonama obstipata -október fo-
t-
A keleti vándorbagoly (Spodoptera exigua) minden évben rendszeresen megjelenik, júli-
us és október között viszonylag gyakori.
A barnasávos vándorbagoly (Prodotis stolida) és az ibolyabarna vándorbagoly (Dysgonia
algira) minden év júniusától októberéig rendszeresen jelen van. Enyhe telek esetén magyar-
országi áttelelésük nem kizárt.
Nagy szenzációként hatott a vándor kertibagoly (Lacanobia blenna
IX. 3-án. A 15 éve faunára újként közölt fajból (HREBLAY & SZABÓ 1997) eddig csak bako-
nyi, jászsági (BUSCHMANN 2011) Tápió-vidéki (BUSCHMANN 2012) és bélmegyeri példá-
nyokról van tudomásunk. A lepke a nedves biotópokat kedveli.
Nedvess
Az Epöl határában csordogáló Únyi-
í-
ány lápibagoly (Simyra 
albovenosa), a lápréti apróbagoly (Deltote uncula), a kis nádibagoly (Archanara dissoluta), a 
kétpettyes nádibagoly (Archanara geminipuncta), a fényessárga lápibagoly (Aethes 
lepigone), a kormos lápibagoly (Athetis palustris), a keskeny nádibagoly (Chilodes
maritima Chortodes morrissii), a barna lápibagoly (Hydroecia
micacea), a pontozott rétibagoly (Leucania obsoleta), a vörös rétibagoly (Mythimna
pudorina Mythimna straminea), a lándzsás lápibagoly (Senta
flammea), a ligeti apróaraszoló (Perizoma lugdunaria Cabera
exanthemata), a fehér égeraraszoló (Cabera pusaria Cybosia 
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mesomella Pelosia muscerda Pelosi obtusa), a mo-
csári medvelepke (Thumata senex Nola cristatula -
Agrochola lota Dyschorista ypsillon), a mocsári bí-
borbagoly (Eucarta virgo) és a kénsárga nádibagoly (Gortyna flavago).
Nagy meglepe r-
nyú szigonyos bagolylepkének (Acronicta alni) 2012. IV. 25-
- Arenostola phragmitidis) 
2013. VIII. 9-
elmúlt években Tokajban és Gánt-Gránáson is megfigyeltük. Utóbbi hely egy száraz 
molyhostölgyes, e
(Chortodes minima) július, a lápi lándzsásbagoly (Sedina buettneri) október folyamán rend-
szeresen megjelent a Panoráma utcában.
Magyarországon a füzikefúró lándzsásmoly (Mompha divisella) és az angol lándzsásmoly 
(Mompha bradley á-
jusig tal ny-
nyen felébrednek, és bármikor felbukkanhatnak. Mindkét fajt április elején sikerült megfi-
gyelni. 
A füzényhajtás-sarlósmolyt (Aristotelia subdecurtella) több mint húsz éve ismerjük a 
magyar faunában (SZABÓKY 1994). Epölön 2010. VIII. 16- g-
-vidék egyes pontjain 
augusztus- BUSCHMANN Ferenc ex verb.).
A mocsári tündérmoly (Pyroderces klimeschi
21-én. Az utóbbi években számos helyen megtalálták hazánkban. A legközelebbi ismert lel
helye Zsámbék belterülete (leg. Polonyi Vilmos).
Két lepkét, a komlóaknázó tündérmolyt (Cosmopterix zieglerella) és a levantei tündér-
molyt (Cosmopterix scribaiella) az Únyi-patak partján talált levélakna alapján sikerült identi-
fikálni.
Az alábbi lápimolyokból évente egy-két példány érkezett a mesterséges fényre: apáca-
moly (Monopis monachella), égerrágó keskenymoly (Caloptilia elongella
keskenymoly (Caloptilia stigmatella), farkos keskenymoly (Ornixola caudulatella), 
égerrügymoly (Prays fraxinella), égerbarka aranymoly (Argyresthia goedartella), 
békabuzogánymoly (Orthotelia sparganella), gyászos feketemoly (Ethmia quadrillella), 
agyagsárga lándzsásmoly (Mompha epilobiella), nádmoly (Limnaecia phragmitella), magyar 
nádmoly (Atremaea lonchoptera), sárgafoltos lápimoly (Monochroa lucidella), magyar 
lápimoly (Monochroa divisella -sarlósmoly (Gelechia muscosella), nádfúró lepke 
(Phragmataecia castaneae), turjáni sárgamoly (Phtheochroa inopiana
(Acleris hastiana), nagy szittyómoly (Bactra robustana), mocsári tükrösmoly (Endothenia
quadrimaculana), vízparti tükrösmoly (Loxorema lacunana y
(Salebriopsis albicilla), mocsári mohailonca (Witlesia pallida), csíkos nádfúrómoly (Chilo 
phragmitellus Calamatropha aureliella), óriás nádfúrómoly 
(Schoenobius gigantella), fakó nádfúrómoly (Donacaula forficella), ritka nádfúrómoly 
(Donacaula mucronella), tarka vízimoly (Elophila nymphaeata), békalencsemoly (Cataclysta
lemnata), közönséges vízimoly (Parapoynx stratiotatum Nascia cilialis).
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Chilo 
suppressalis) megjelent Magyarországon (Csákvár) (S 2006., FAZEKAS & LÉVAI
Több mint egy évtizede került nyilvánosságra, hogy a ritka lápimoly (Helcystogramma
arulensis) él Magyarországon (PASTORÁLIS et al
(Helcystogramma albinervis
ztó fajokat is. Bár a Panorá-
p-
-araszoló (Pennithera firmata
(Thera variata Semiothisa liturata Bupalus 
piniarius Panolis flammea Hyloicus pinastri), hamvas feny
Cedestis gysseleniella Cedestis subfasciella),
borzasmoly (Coleotechnites piceaella Exoteleia dodecella), toboz-
rágó tükrösmoly (Piniphila bifasciana -tükrösmoly (Pseudohermenias abietana), fe-
Zeiraphera griseana), rügyfúró gyantamoly (Blastesthia turionella), 
Cydia strobilella), tobozrágó karcsúmoly (Dioryctria sylvestrella), feny
(Dioryctria simplicella Dioryctria abietella), 
Rhyacionia buoliana), piros gyantamoly (Rhyacionia pinicolana), tarka gyan-
tamoly (Rhyacionia pinivorana). A rokon rácsos gyantamoly (Rhyacionia hafneri) hazai je-
SZABÓKY
(BUSCHMANN ex verb. -egy pél-
dány.
Blastesthia posticana
ekkor szereztünk tudomást (SZABÓKY ekintettel 
me




Minden év október- – –
nagy számban rep -araszoló (Thera juniperata).
-aranymoly (Argyresthia abdominalis) 2006. V. 8-án repült fényre. A rokon 
háromsávos boróka-ezüstmoly (Argyresthia trifasciata) 2009. V. 9-én bukkant fel Epölön. A 
GÁL-TNÉ & S 2000). Azóta el
került a budai Sas- -
lerakatokból a tápnövényén sokfelé elhurcolják. A borókafúró sarlósmoly (Gelechia 
sabinella) egy példányát 2006. VII. 10-
(Dichomeris marginella




Az aranyló sárgamoly (Aethes rutilana) hernyója a borókát fogyasztja. Epölön évente 
egy-




Aplocera praeformata) 2008. VI. 27-én repült 
fényre. A fakó téliaraszoló (Operophtera fagata) jobbára
évente egy-egy példányban jelent meg, november folyamán. A szürke ribiszke-araszoló 
(Itame wauaria) rendszeresen jelen van, de évente szintén csak egy-két példányban. Nagy 
Autographa bractea) epöli megjelené-
se 2007. VII. 6-án. 
-
Ilyenek a nagy tölgyfaaraszoló (Hypomecis roboraria), a tölgyfa-zöldbagoly (Pseudoips 
bicolorana), a hegyi dudvabagoly (Apamea illyria), a homályos dudvabagoly (Apamea 




(Phalera bucephaloides) 2004. VI. 28-
tölgyszender (Marumba quercus
Epölön az utóbbi években j Dioszeghyana schmidtii), 
(2007. IV. 14., 2009. IV. 14.,15., 2013. IV. 20.). Hernyója tápnövényének a tatárjuhart tartot-
ták, de bebizonyosodott, hogy a csertölgyet fogyasztja.
Phalonidia gilvicomana) a n
SZABÓKY 1996). A fajt Fazekas Im-
A Hartig-zsákosmoly (Coleophora hartigi ordulásáról négy éve van tudomá-
sunk (SZABÓKY et al.
SZABÓKY 2013), az északi 
keskenymoly (Gracillaria loriolella) megjelenése Epölön 2006. IV. 12-én. Jelen tudásunk 
szerint ez a harmadik hazai példánya (BUSCHMANN Ferenc szóbeli közlése szerint megkerült 
a Tápió-vidéken is, de még nem publikálta).
(Agriphila poliella). Epölön 2010. IX. 12-én repült a fényre.
Az elmúlt év meglepetése a havasszépe-keskenymoly (Caloptilia azaleella) megjelenése 
volt (SZABÓKY 2012).
A hárslevél-sátorosmoly (Phyllonorycter issikii) (SZABÓKY & CSÓKA 2003), az akáclevél-
sátorosmoly (Phyllonorycter robiniella) (SZABÓKY & CSÓKA 1997) és a vadgesztenye-
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sátorosmoly (Cameraria ohridella) (SZABÓKY 1994) rendszeresen jelen van Epölön. Mindhá-
rom faj mérsékelten jól repül a mesterséges fényre.
Magyarországon több mint 25 éve (PETRICH 1986) vált ismerté a dunántúli kopármoly 
(Chilopselaphus balneariellus a-
-Gránásról és a Naszályról. Epölön évente júniusban egy-egy pél-
dány repült a mesterséges fényre.
-sodrómoly (Acleris aspersana) magyaror szá-
SZABÓKY 2005). Epölön három alkalommal jelent meg (2007. VI. 
4., 2009. VI. 26., 2011. VI. 17.).
Scythris buszkoi) hazai 
dulásáról mintegy három éve van tudomásunk (SZABÓKY & BUSCHMANN 2010). Epö-
lön 2012. és 2013 augusztusában számtalan példánya jelent meg a fényen. Az epöli teme
kerítésénél sikerült megtalálni az ördögcérna (Lycium barbarum) levelein hámozó hernyóit 
is.
Jegyzetek a csillaggal megjelölt fajokhoz
A mellékletben található listán néhány fajt csillaggal jelöltünk, ezek valamilyen okból 
még problémásak:
Mórlepke (Lypusa maurella) – Az elmúlt években a mórlepkék közül kiválasztották és 
tudományra újként leírták a Lypusa tokari fajt (SZABÓKY et al. 2009). Az addig megvizsgált 
példányok mind a tokari fajnak bizonyultak. Nincs Magyarországon maurella? A kérdés ki-
elégí nem törté-
nik meg, addig a maurella nevet használjuk.
Kis pávaszem (Saturnia pavonia) –
Magyarországon nem a pavonia, hanem a hozzá igen hasonló pavoniella él. A pavoniella a 
tipikus morfológiai bélyegek alapján elég könnyen elválasztható a pavonia-tól, megjegyzen-
nem terjesztet-
ték ki az összes ismert hazai példányra. Amíg a vizsgálat megnyugtatóan le nem zárul, addig 
a pavonia nevet használjuk.
-szürkebagoly (Hadena capsincola) – Az eddig Hadena bicruris néven nyil-
vántartott faj zömmel a capsincola-hoz tartozik, a bicruris area bra 
alakok, s az újabb vizsgála-
bicruris is.
A legújabb megállapítások szerint (VARGA et al., 2012) a somkóróbagoly (Heliothis
maritima) csak az atlanti partvidék körzetében honos, Közép-Európában a Heliothis adaucta
maritima példányra, ezért amíg az 
megnyugtatóan nem történik meg, addig a maritima nevet használjuk.
A vizsgálatok az Diachrysia tutti nem él Magyaror-
szágon. A hozzá hasonló t (Diachrysia stenochrysis) a szárny kö-




Köszönetünket fejezzük ki Rácz Gábornak, aki a fénycsapdát – mint kulcseszközt – ön-
zetlenül rendelkezésünkre bocsájtotta. A kérdéses taxonok határozásában nagy segítségünkre 
volt Zdenko Tokár (Szlovákia) és Ignac Richter (Szlovákia), köszönetünket irányukba ezúton 
fejezzük ki. A nevezéktani problémák megoldásában további segítséget nyújtott Pastorális 
Gábor (Szlovákia); köszönet érte. Köszönjük Petrányi Gergelynek az összefoglaló angol 
nyelvre fordítását. Utoljára, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki Buschmann Fe-
renc lektori munkájáért.
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MELLÉKLET
EPÖL ÉS KÖRNYÉKE MOLYLEPKÉI
(MICROLEPIDOPTERA)
Micropterigidae – Aranyszárnyú-
Micropterix thunbergella (Fabricius, 1787) – vöröses 
smoly
Eriocraniidae – yfélék
Eriocrania subpurpurella (Haworth, 1828) – tölgyak-
Hepialidae – Gyökérrágó-
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) – kis gyökérrágó-
lepke
Nepticulidae – Törpemolyfélék 
Trifurcula melanoptera Neukerken et Puplesis, 1991 –
sötét törpemoly
Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839) – juharmag-
törpemoly
Opostegidae – Aprómolyfélék 
Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855 – szalma-
prómoly
Heliozelidae – Fényesszárnyú-molylepkefélék
Antispila treitschkiella (F. von R., 1843) – somaknázó 
fényesmoly
Adelidae – Hosszúcsápú-
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) – pompás 
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) –
nagy bajszosmoly
Incurvariidae – -virágmolyfélék
Incurvaria masculella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – tölgyaknázó virágmoly
I. oehlmanniella (Hübner, 1796) – áfonyás virágmoly
Tischeriidae – Foltaknás-sörtésmolyfélék
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – tölgyakná-
zó sörtésmoly
T. dodonaea Stainton, 1858 – sárga sörtésmoly
Emmetia marginea (Haworth, 1828) – szederaknázó 
sörtésmoly
E. gaunacella (Duponchel, 1843) – kökényaknázó sör-
tésmoly
Tineidae – Ruhamolyfélék
Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839 – díszes hulla-
dékmoly
Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853) – barna 
hulladékmoly
Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851) – fehérfejü 
zuzmómoly
Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliére, 1854) – t
szárnyú zuzmómoly
Morophaga choragella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – közönséges óriásmoly
Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) – tarka gom-
bamoly
Nemapogon granella (Linnaeus, 1758) – raktári gabo-
namoly
N. cloacella (Haworth, 1828) – raktári gombamoly
N. hungaricus Gozmány, 1960 – magyar gombamoly
Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867) –
magyarmoly 
Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758) – takácsmoly 
Tineola bisselliella (Hummel, 1823) – ruhamoly
Tinea pellionella Linnaeus, 1758 – sz
T. trinotella Thunberg, 1794 – hárompettyes fészek-
moly
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758) – pettyes fészek-
moly
Monopis laevigella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
hulladékmoly 
M. obviella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közön-
séges ablakosmoly
M. imella (Hübner, 1813) – szarurágó ablakosmoly
M. monachella (Hübner, 1796) – apácamoly 
Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) - á-
pú korhadékmoly 
Lypusidae – Zsákosmolyfélék  
Lypusa maurella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
mórlepke 
Psychidae –
Praesolenobia clathrella (F. von R., 1837) – hordós 
csövesmoly
Taleporia politella Ochsenheimer, 1816 – sárga csö-
vesmoly
Psyche casta (Pallas, 1767) – fényes zsákhordólepke
Bijugis bombycella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
alkonyati zsákhordólepke
Rebelia herrichiella Strand, 1912 – p-
ke
Canephora hirsuta (Poda, 1761) – kormos zsákhordó-
lepke
Pachytelia villosella (Ochsenheimer, 1810) – nagy 
zsákhordólepke
Megalophanes viciella ([Denis et Schiffermüller],
1775) – útszéli zsákhordólepke
Apterona helicoidella (Vallot, 1827) – csigahéjas 
zsákhordólepke
Bucculatricidae – Szemtakarós-bordásmolyfélék
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 – erdei bordásmoly
B. thoracella (Thunberg, 1794) – hársaknázó bordás-
moly
B. albedinella (Zeller, 1839) – szilaknázó bordásmoly
Gracillariidae – Keskenyszárnyú-molylepkefélék




Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839) – zanótaknázó 
hólyagosmoly
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761) – égerrágó kes-
kenymoly
C. roscipennella (Hübner, 1796) – s-
kenymoly
C. fidella (Reutti, 1853) – y-
moly
C. hemidactylella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
skenymoly
C. alchimiella (Scopoli, 1763) – töl s-
kenymoly
C. stigmatella (Fabricius, 1781) – s-
kenymoly
C. azaleella (Brants, 1913) – havasszépe-keskenymoly
C. semifascia (Haworth, 1828) – mezeijuhar-keskeny-
moly
Gracillaria loriolella (Frey, 1881) – északi keskeny-
moly
G. syringella (Fabricius, 1794) – orgona-keskenymoly
Aspilapterix limosella (Duponchel, 1843) – hangyabo-
gáncs-keskenymoly
A. tringipennella (Zeller, 1839) – úti -keskenymoly
Eucalybites auroguttella (Stephens,1835) – or -
keskenymoly
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) – lórom-
aknázó keskenymoly
C. quadrisignella (Zeller, 1839) – bengeaknázó kes-
kenymoly
Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) – tölgy-
aknázó keskenymoly
Leucospilapterix omissella (Stainton, 1848) – ürömak-
názó hólyagosmoly
Ornixola caudulatella (Zeller, 1839) – farkos keskeny-
moly
Callisto denticulella (Thunberg, 1794) – almalevél-hó-
lyagosmoly
Parornix anglicella (Stainton, 1850) – galagonya-kes-
kenymoly
P. anguliferella (Zeller, 1847) – körteráncoló keskeny-
moly
Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796) – almale-
vél-sátorosmoly
P. messaniella (Zeller, 1846) – gesztenye sátorosmoly
P. quercifoliella (Zeller, 1839) – közönséges sátoros-
moly
P. ulmifoliella (Hübner, 1817) – nyírlevél-sátorosmoly 
P. tristrigella (Haworth, 1828) – háromsávos sátoros-
moly
P. scabiosella Douglas, 1853 – ördögszem-sátoros-
moly
P. oxyacanthae (Frey, 1856) – kökénylevél-sátoros-
moly
P. blancardella (Fabricius, 1794) – almalevélaknázó 
sátorosmoly
P. kleemannella (Fabricius, 1781) – láperdei sátoros-
moly
P. maestingella (Müller, 1764) – bükklevél-sátoros-
moly
P. issikii (Kumata, 1963) – hárslevél-sátorosmoly
P. roboris (Zeller, 1839) – tölgyaknázó sátorosmoly
P. abrasella (Duponchel, 1843) – cseraknázó 
sátorosmoly
P. emberizaepennella (Bousche, 1834) – loncaknázó 
sátorosmoly
P. acerifoliella (Zeller, 1839) – juharaknázó sátoros-
moly
P. robiniella (Clemens, 1859) – akáclevél-sátorosmoly
Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986 – vad-
gesztenye-sátorosmoly
Yponomeutidae – Pókhálósmolyfélék 
Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767) – pókhálós 
gyümölcsfamoly
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) – pókhálós 
májusfamoly
Y. rorrella (Hübner, 1796) – zmoly
Y. irrorella (Hübner, 1796) – pókhálós kökénymoly
Y. malinella Zeller, 1838 – pókhálós almamoly
Y. plumbella ([Den. et Schiff.], 1775) – pókhálós 
bengemoly
Y. sedella Treitschke, 1832 – húszpettyes pókhálós-
moly
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) –
szemfoltos tarkamoly
Swammerdamia pyrella (Villers, 1789) – almalevél-
tarkamoly
S. compunctella (Herrich-Schäffer, 1855) – berkenye-
fonó tarkamoly
Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 
1805) – kökényfonó tarkamoly
Cedestis gysseleniella Zeller, 1839 – hamvas feny
moly
C. subfasciella (Stephens, 1834) – moly
Niphonympha albella (Zeller, 1847) – aranyfoltos 
havasmoly
Prays ruficeps (Heinemann, 1854) – havasi égermoly
P. fraxinella (Bjerkander, 1784) – égerrügymoly
Argyresthia abdominalis Zeller, 1839 – boró -
aranymoly
A. trifasciata Staudinger, 1871 – háromsávos boróka-
ezüstmoly
A. goedartella (Linnaeus, 1758) – égerbarka-arany-
moly
A. retinella Zeller, 1839 – nyírfahajtás-aranymoly
A. spinosella Stainton, 1849 – kökényvirág-aranymoly
A. bonnetella (Linnaeus, 1758) – galagonyafúró arany-
moly
Ypsolophidae – Íveltszárnyú-tarkamolyfélék
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761) – körtelevél-
tarkamoly
Y. horridella (Treitschke, 1835) – kormos tarkamoly
Y. lucella (Fabricius, 1775) – tölgyfonó tarkamoly
Y. persicella (Fabricius, 1787) – arack-tarkamoly
Ypsolopha alpella ([Den. et Schiff.], 1775) – okkersár-
ga tarkamoly
Y. sylvella (Linnaeus, 1767) – erdei tarkamoly
Y. ustella (Clerck, 1759) – csíkos tarkamoly
Y. sequella (Clerck, 1759) – ligeti tarkamoly
Y. vittella (Linnaeus, 1758) – füstös tarkamoly
Y. chazariella (Mann, 1866) – juharfonó tarkamoly
Plutellidae – Tarkamolyfélék 
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) – káposztamoly 
Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 
1842) – kakukktormamoly 
Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1859) – keresztes tar-
kamoly
Acrolepiidae – Hegyesszárnyú tarkamolyfélék
Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956) – homályos 
tarkamoly
Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839) – hagymarágó-
tarkamoly
Glyphipterigidae – Szakállasmolyfélék
Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788) – békabuzo-
gánymoly 
Bedelliidae – Szulákmolyfélék 
Bedellia somnulentella (Zeller,1847) – közönséges 
szulákmoly
Lyonetiidae – Ezüstös-fehérnyárfélék
Leucoptera malifoliella (Costa, 1836) – lombosfalakó 
fehérmoly
Lyonetia prunifoliella (Hübner,1796) – rózsalevél-
ezüstmoly
Ethmiidae – Feketemolyfélék
Ethmia dodecea (Haworth, 1828) – tízpettyes fekete-
moly
E. quadrillella (Goeze, 1783) – gyászos feketemoly
E. candidella (Alphéraky, 1908) – emoly
E. pusiella (Linnaeus, 1758) – díszes feketemoly
E. terminella Fletcher, 1938 – hatpettyes feketemoly
E. bipunctella (Fabricius, 1775) – kétpettyes fekete-
moly
E. haemorrhoidella Eversmann, 1844 – hullámos feke-
temoly
Depressariidae – Laposmolyfélék
Semioscopis avellanella (Hübner, 1793) – mogyoró-
S. steinkellneriana ([Den. et Schiff.], 1775) – levél-
Luquetia lotella ([Den. et Schiff.], 1775) – kökényszö-
Exaeretia preisseckeri (Rebel, 1937) –
molyhostölgyes-laposmoly
Agonopterix adspersella (Kollar, 1832) – sárgarépa-
laposmoly
A. ciliella (Stainton, 1849) – nagy laposmoly 
A. assimilella (Treitschke, 1832) – anót-
laposmoly
A. propinquella (Treitschke, 1833) – aszatmoly 
A. arenella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ördög-
szem-laposmoly
A. curvipunctosa (Haworth, 1811) – hamvasvörös 
laposmoly
A. yeatiana (Fabricius, 1781) – köményszö
laposmoly
A. alstroemeriana (Clerck, 1759) – bürökmoly 
A. purpurea (Haworth, 1811) –
A. heracliana (Linnaeus, 1758) – közönséges 
laposmoly
A. oinochroa (Turati, 1879) – kocsord-laposmoly
A. hippomarathri (Nickerl, 1864) – gurgolya-
laposmoly
A. furvella (Treitschke, 1832) – ezerjó -laposmoly
A. pallorella (Zeller, 1839) – sápadt laposmoly
A. kaekeritziana (Linnaeus, 1767) – mézszí -
moly
A. nervosa (Haworth, 1811) –
Depressaria pastinacella (Duponchel, 1838) – medve-
talp-laposmoly
D. marcella Rebel, 1901 – csillogó laposmoly
D. depressana (Fabricius, 1775) – fakó laposmoly
D. chaerophylli Zeller, 1839 - baraboly laposmoly
D. pimpinellae Zeller, 1839 – földitömjén-laposmoly
D. badiella (Hübner, 1796) – pasztinák-laposmoly
D. douglasella Stainton, 1849 – sárgarépamoly 
D. albipunctella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
fehérpettyes laposmoly
D. olerella Zeller, 1854 – cickafark-laposmoly
Elachistidae –
Elachista atricomella Stainton, 1849 – ebírmoly 
E. argentella (Clerck, 1759) – -
moly
E. pollutella (Duponchel, 1843) – balkáni 
E. spumella (Caradja, 1920) – ho
E. pullicomella Zeller, 1834 – zabf moly 
E. adscitella Stainton, 1851 – bar
Dibrachia kalki (Parenti, 1978) – fényes 
Agonoxenidae – Lándzsás-tündérmolyfélék
Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838) – galago-
nyarágó lándzsásmoly
B. atra (Haworth, 1828) – lándzsásszárnyú almamoly
Tetanocentria ochraceella Rebel, 1903 – fényes lán-
dzsásmoly
Scythrididae – Zöldszárnyú-molylepkefélék
Scythris vittella (Costa, 1836) – fehércsíkos zöldmoly
S. limbella (Fabricius, 1775) – parajfonó zöldmoly
S. buszkoi Baran, 2003 – ördögcérna zöldmoly
Chimabachidae –Tavaszimolyfélék 
Diurnea fagella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
szürke tavaszimoly
D. lipsiella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – téli-
moly 
Oecophoridae – Díszmolyfélék




Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758) –
ólomcsíkos díszmoly
Decantha borkhausenii (Zeller, 1839) – aranyfoltos 
díszmoly
Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) – fahéjbarna 
díszmoly 
M. diminutella Rebel, 1932 – molyhostölgyes-dísz-
moly
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758) – ikerpettyes 
díszmoly
Crassa unitella (Hübner, 1746) – aranybarna díszmoly
Batia lambdella (Donovan, 1793) – osztrák díszmoly
B. internella (Jäckh, 1972) – apró díszmoly
Epicallima formosella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – kéreglakó díszmoly
Esperia oliviella (Fabricius, 1794) – fekete díszmoly
Oecophora bractella (Linnaeus, 1758) – kis díszmoly
Carcina quercana (Fabricius, 1775) – vastagcsápú 
díszmoly
Minetia crinitus (Fabricius, 1798) – fehér csíkosmoly
Pleurota marginella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– barnasávos csíkosmoly
Pleurota pyropella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tüzes csíkosmoly
P. malatya Back, 1973 – déli csíkosmoly
P. aristella (Linnaeus, 1767) – ezüstsávos csíkosmoly
Holoscolia huebneri Kocak, 1980 – sarlósszárnyú csí-
kosmoly
Cephalispheira ferrugella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – rozsdamintás díszmoly
Lecithoceridae – Hindumolyfélék
Homaloxestis briantiella (Turati, 1879) – nagy hindu-
moly
Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836) – kis hindu-
moly
Odites kollarella (Costa, 1836) – árvamoly 
Coleophoridae – Zsákhordómolyfélék 
Coleophora albella (Thunberg, 1788) – fehércsíkos 
zsákosmoly
C. trifolii (Curtis, 1832 - lóhere zsákosmoly 
C. alcyonipennella (Kollar, 1832) – bogáncsrágó zsá-
kosmoly
C. conyzae Zeller, 1868 –
C. lineolea (Haworth, 1828) – árvacsalán-zsákosmoly
C. hemerobiella (Scopoli, 1763) – gyümölcsfalevél-
zsákosmoly
C. trifariella Zeller, 1849 – zanótaknázó zsákosmoly
C. discordella Zeller, 1849 – bársonykerep-zsákos-
moly
C. ballotella (Fischer von Röslerstamm, 1839) – tisz-
C. virgatella Zeller, 1849 – zsályarágó zsákosmoly
C. serpylletorum Hering, 1889 – kakukkf aknázó zsá-
kosmoly
C. stramentella Zeler, 1849 – síksági zsákosmoly
C. coronillae Zeller, 1849 – ledneklakó zsákosmoly
C. vibicigerella Zeller, 1839 – mezeiüröm-zsákosmoly
C. ditella Zeller, 1849 – margitvirág-zsákosmoly
C. vibicella (Hübner, 1813) – galajrágó zsákosmoly
C. vicinella Zeller, 1849 – kecskeruta-zsákosmoly
C. ochrea (Haworth, 1828) – ezüstcsíkos zsákosmoly
C. lixella Zeller, 1849 – ázó zsákosmoly
C. ornatipennella (Hübner, 1796) – -
moly
C. oriolella Zeller, 1849 – koronafürt-zsákosmoly
C. vulnerariae Zeller, 1839 - nyúlherezsákosmoly
C. hartigi Toll, 1944 – Hartig-zsákosmolya
C. halophilella Zimmermann, 1926 – szikréti zsákos-
moly
C. therinella Tengström, 1848 – aszatrágó zsákosmoly
C. linosyris Hering, 1937 – aranyfürt zsákosmoly  
C. versurella Zeller, 1849 – labodatermés-zsákosmoly
C. vestianella (Linnaeus, 1758) – sirálytollú zsákos-
moly
C. trochilella (Duponchel, 1843) – fészkesviráglakó 
zsákosmoly
C. pseudorepentis Toll, 1960 – homokháti zsákosmoly
C. adspersella Benander, 1939 – libatoprágó zsákos-
moly
C. binotapennella (Duponchel, 1843) – kétpettyes zsá-
kosmoly
C. squalorella Zeller, 1849 – mocskos zsákosmoly
C. paripennella Zeller, 1839 – vonalkás zsákosmoly
C. unipunctella Zeller, 1849 – feketepettyes zsákos-
moly
C. wockeella Zeller, 1849 – nagy zsákosmoly
C. trientella Christoph, 1872 – homoki zsákosmoly
C. onopordiella Zeller, 1849 – szamárbogáncs-zsákos-
moly
Momphidae – Lándzsásszárnyú-molyfélék
Mompha miscella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
napvirágfúró lándzsásmoly
M. ochraceella (Curtis, 1839) – s-
moly
M. epilobiella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
agyagsárga lándzsásmoly
M. divisella (Herrich-Schäffer, 1854) – füzikefúró lán-
dzsásmoly
M. bradleyi Riedl, 1965 – angol lándzsásmoly
Blastobasidae - ék
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) – közönséges 
B. huemeri Sinev, 1993 – erdei avarmoly
Hypatopa inunctella (Zeller, 1839) – barna 
Pterolonchidae – Rétimolyfélék 
Pterolonche inspersa Staudinger,1859 – barna 
rétimoly
Autostichidae – Avarmolyfélék 
Oegoconia caradjai Popescu-Gorj et Capuse, 1965 –
fátyolos avarmoly
O. uralskella Popescu-Gorj et Capuse, 1965 – közön-
séges avarmoly
Apatema mediopallidum Walsingham, 1900 – fehérsá-
vos avarmoly
A. whalleyi Popescu-Gorj et Capuse, 1965 – erdélyi 
avarmoly
Donaspastus pannonicus Gozmány, 1952 – magyar 
avarmoly
Amphisbatidae – Erdei-díszmolyfélék
Pseudatemelia flavifrontella ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) – avarlakó díszmoly
Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763) – pirossávos 
díszmoly
Anchinia laureolella Herrich-Schäffer, 1854 – henye-
boroszlánmoly 
Cosmopterigidae – Tündérmolyfélék
Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839) – bengefúró 
tündérmoly
S. lophyrella (Douglas, 1846) – középeurópai tündér-
moly
Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761) – fekete-
csápú ibolyamoly
Eteobalea anonymella (Riedl, 1965) – névtelen tün-
dérmoly
E. gronoviella (Scopoli, 1772) – gyújtovány -tündér-
moly
E. tririvella (Staudinger, 1870) – homoki tündérmoly
Limnaecia phragmitella Stainton, 1851 – nádmoly 
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847) – ezüstmin-
tás tündérmoly
P. klimeschi Rebel, 1938 – mocsári tündérmoly
Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810) – komlóakná-
zó tündérmoly
C. scribaiella Zeller, 1850 – levantei tündérmoly
Gelechiidae – Sarlósajkú-molylepkefélék
Caulastrocecis furfurella (Staudinger, 1871) – budai 
sarlósmoly
Megacraspedus dolosellus Zeller, 1839 – o-
pármoly
M. separatellus (Fisher von Röslerstamm, 1843) – ap-
ró kopármoly
M. binotella (Duponchel, 1843) – kétpettyes kopár-
moly
M. imparellus (Fisher von Röslerstamm, 1843) – bal-
káni törpemoly
Chilopselaphus balneariellus Chrétien, 1907 – dunán-
túli kopármoly
Aristotelia decoratella (Staudinger, 1879) – díszes sar-
lósmoly
A. decurtella (Hübner, 1813) – smoly
A. subericinella (Duponchel, 1843) – sárgacsíkos sar-
lósmoly
A. subdecurtella (Stainton, 1858) – füzényhajtás-sar-
lósmoly
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775) – labodarágó 
sarlósmoly
C. sexguttella (Thunberg, 1794) – aranyfoltos sarlós-
moly
Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871 – magyar nád-
moly
Isophrictis striatella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– varádicslakó sarlósmoly
Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839) – pipitérmoly 
M. neuropterella (Zeller, 1839) – barnarácsos sarlós-
moly
M. aestivella (Zeller, 1839) – bábakalács-sarlósmoly
M. lappella (Linnaeus, 1758) – bojtorjánmag-
sarlósmoly
M. metzneriella (Stainton, 1851) – imolamag-sarlós-
moly
M. aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) – tüzesszárnyú 
sarlósmoly
M. tristella Rebel, 1901 – smoly
Apodia bifractella (Duponchel, 1843) – peremizsmag-
sarlósmoly
Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schäffer, 1854) –
peremizsvirág-sarlósmoly
Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854) –
karszterdei lápimoly
M. lucidella (Stephens, 1834) – sárgafoltos lápimoly
M. divisella (Douglas, 1850) – magyar lápimoly
M. hornigi (Staudinger, 1883) – keser -lápimoly
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758) – ezüstcsíkos 
sarlósmoly
E. atrella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – orbánc-
-sarlósmoly
Recurvaria nanella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
kis-vörös-rügysodrómoly
R. leucatella (Clerck, 1759) – nagy-vörös-rügysodró-
moly
Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903) – feny -
borzasmoly
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758) – fen
borzasmoly
Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758) – tölgyfúró 
sarlósmoly
Parastenolechia nigrinotella (Zeller, 1847) – á-
gó sarlósmoly
Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996 – moly-
hostölgyes-sarlósmoly
Parachronistis albiceps (Zeller, 1839) – mogyorórügy-
sarlósmoly
Teleiodes vulgella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
galagonya borzasmoly
T. luculella (Hübner, 1813 – u-
T. wagae (Nowicki, 1860) – szürke borzasmoly
T. sequax Haworth, 1828) – napvirág-borzasmoly
Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758) – sóskafa-
moly 
P. paripunctella (Thunberg, 1794) – pontozott borzas-
moly
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) – juhsóska-sarlós-
moly
Altenia scriptella (Hübner, 1796) – patkós borzasmoly
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Gelechia rhombella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
–
G. senticetella (Staudinger, 1859) – borókalakó sar-
lósmoly
G. sabinella (Zeller, 1839) – borókarágó sarlósmoly
G. muscosella Zeller, 1839 – zbarka-sarlósmoly
G. nigra (Haworth, 1828) – kormos sarlósmoly
G. turpella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy 
sarlósmoly
G. sestertiella Herrich-Schäffer, 1854 – talléros sar-
lósmoly
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) – levélsodró 
sarlósmoly
Mirificarma maculatella (Hübner, 1796) – feketepety-
tyes sarlósmoly
M. cytisella (Treitschke, 1833) – s-
moly
Chionodes electella (Zeller, 1839) – -
moly
C. distinctella (Zeller, 1839) –
Aroga velocella (Duponchel, 1838) – r-
lósmoly
A. flavicomella (Zeller, 1839) – smoly
Filatima spurcella (Duponchel, 1843) – kökénymoha-
sarlósmoly
Prolita solutella (Zeller, 1839) – s-
moly
Athrips nigricostella (Duponchel, 1842) – lucernafonó 
sarlósmoly
A. mouffetella (Linnaeus, 1758) – lonclevél-sarlósmoly
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850) – aszatrágó 
sarlósmoly
S. artemisiella (Treitschke,1833) – rozsdacsíkos sar-
lósmoly
S. ocellatella (Boyd, 1858) – répaaknázó sarlósmoly
S. erichi (Povolny, 1964) – hajnalmoly 
Scrobipalpula tussilaginis (Frey, 1867) – martilapu-
sarlósmoly
Ephysteris promptella (Staudinger, 1859) – r-
lósmoly
E. inustella (Zeller, 1839) – buckalakó sarlósmoly
Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835) – mécsvirág-
sarlósmoly
Caryocolum vicinella (Douglas, 1851) – kiskunsági 
sarlósmoly
C. leucothoracellum (Klimesch, 1953) – fehértorú sar-
lósmoly
C. marmoreum (Haworth, 1828) – márványos sarlós-
moly
C. leucomelanella (Zeller, 1839) – barát -sarlós-
moly
C. blandella (Douglas, 1852) – feketesávos csillag-
húrmoly
C. blandulella (Tutt, 1887) – apró csillaghúrmoly
C. proximum (Haworth, 1828) – feketefoltos csilag-
húrmoly
Sophronia consanguinella Herrich-Schäffer, 1854 –
mezeiüröm-sarlósmoly
S. ascalis Gozmány, 1951 – turjáni sarlósmoly
S. illustrella (Hübner, 1796) – tarka sarlósmoly
S. humerella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ka-
kukk rlósmoly
S. sicariellus (Zeller, 1839) – ürömfonó sarlósmoly
Stomopterix detersella (Zeller, 1847) – karszterdei 
övesmoly
S. remissella (Zeller, 1847) –
S. hungaricella Gozmány, 1957 – pannon övesmoly
Syncopacma coronillella (Treitschke, 1853) – korona-
fürt-övesmoly
S. cinctella (Clerck, 1759) – ferdesávú övesmoly
S. taeniolella (Zeller, 1839) – fonáksávú övesmoly
S. wormiella (Wolff, 1958) – kerep-övesmoly
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) – nyúlhere-
övesmoly
Anacampsis populella (Clerck, 1759) – nyárfalevél-
sarlósmoly
A. timidella (Wocke, 1887) – tölgysodró sarlósmoly
A. scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – nap-
virág-sarlósmoly
Mesophleps silacella (Hübner, 1796) – tetemtoldó-sar-
lósmoly
Crossobela trinotella (Herrich-Schäffer, 1856) – sár-
gaviolamoly 
Anarsia lineatella (Zeller, 1839) – barackrágó sarlós-
moly 
A. spartiella (Schrank, 1802) –
Nothris verbascella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
okkersárga sarlósmoly
N. lemniscella (Zeller, 1839) – fehérvállú sarlósmoly
Dichomeris marginella (Fabricius, 1781) – fehérsávos 
borókamoly
D. limosella (Schläger, 1849) – lucernarágó sarlós-
moly
D. barbella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szakál-
las sarlósmoly
D. rasilella (Herrich-Schäffer, 1854) – szibériai sar-
lósmoly
Acanthophila alacella (Zeller, 1839) – zuzmórágó sar-
lósmoly
Brachmia dimidiella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– citromkocsord-lápimoly
Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854) 
– szuláksodró lápimoly
H. lutatella (Herrich-Schäffer, 1854) – nádtippan-lápi-
moly
H. rufescens (Haworth, 1828) – dró lápimoly
H. albinervis Gerasimov, 1929 –
H. arulensis (Rebel, 1929) – ritka lápimoly
Acompsia cinerella (Clerck, 1759) – szürke sarlósmoly
Pexicopia malvella (Hübner, 1805) – mályvalevél-sar-
lósmoly
Platyedra subcinerea (Haworth, 1828) – sárgásszürke 
sarlósmoly
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) – mezei gabona-
moly
Limacodidae – Csigalepkefélék
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) – kagylólepke 
Zygaenidae – efélék
Rhagades pruni ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
kökény-fémlepke
Jordanita budensis (Speyer et Speyer, 1858) – magyar 
fémlepke
J. globulariae (Hübner, 1793) – nagy fémlepke
Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 – pettyes csün-
Z. loti ([Denis et Schiffermüller], 1775) – közönséges 
Z. filipebdulae (Linnaeus, 1758) – -
lepke
Z. carniolica (Scopoli, 1763) – -
lepke
Sesiidae – Szitkárfélék 
Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) – lószunyog-
szitkár 
Cossidae – Farontólepkefélék
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) –
Parahypopta caestrum (Hübner, 1808) – spárgalepke 
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) – fokhagymalepke
Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) – nádfúró 
lepke
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) – almafarontólepke 
Tortricidae – Sodrómolyfélék
Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811) – turjáni sár-
gamoly
P. pulvillana (Herrich-Schäffer, 1851) – spárgaszár-
fúrómoly
Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811) – fakó sár-
gamoly
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847) – ú-
rómoly
P. manniana (Fischer von Röslerstamm, 1839) – turjá-
ni fúrómoly
P. contractana (Zeller, 1847) – pipitérfúrómoly 
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) – közönséges sár-
gamoly
A. largana (Rebel, 1906) – magyar sárgamoly
A. zoegana (Linnaeus, 1767) – barnacsíkos sárgamoly
Prochlidonia amiantana (Hübner, 1799) – fényes sár-
gamoly
Eupoecilia angustana (Hübner, 1799) – közönséges 
virágfúrómoly
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) –
ördögszemfúrómoly 
A. williana (Brahm, 1791) – gyopárfúrómoly 
A. margaritana (Haworth, 1811) – fényes fúrómoly
A. rutilana (Hübner, 1817) – aranyló sárgamoly
A. smeathmanniana (Fabricius, 1781) – fészkesvirág-
sárgamoly
A. tesserana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rácsos 
fúrómoly
A. flagellana (Duponchel,1836) – mezei sárgamoly
A. bilbaensis (Rössler, 1877) – csillámos sárgamoly
A. kindermanniana (Treitschke, 1830) – ürömvirág-
sárgamoly
Cochylidia subroseana (Haworth, 1811) – rózsás fú-
rómoly
C. moguntiana (Rössler, 1864) – mezeiüröm-fúrómoly
Diceratura ostrinana (Guenée, 1845) – bíborsávos fú-
rómoly
Cochylis epilinana Duponchel, 1843 – lentokmoly 
C. hybridella (Hübner, 1813) – ökér-
fúrómoly
C. dubitana (Hübner, 1799) – kis fúrómoly
C. atricapitana Stephens, 1852 – mocsári fúrómoly
C. posterana Zeller, 1847 – aszatvirágmoly 
Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811) – mezei fú-
rómoly
Tortrix viridana Linnaeus, 1758 – tölgyilonca 
Aleimma loeflingianum (Linnaeus, 1758) – tölgylevél-
sodrómoly
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758) – rozsdarácsos 
levélmoly
Acleris forskaleana (Linnaeus, 1758) – juharos-levél-
moly
A. holmiana (Linnaeus, 1758) – fehérfoltos levélmoly
A. rhombana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – cifra 
levélmoly
A. variegana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka 
levélmoly
A. hastiana (Linnaeus, 1758) –
A. aspersana (Hübner, 1817) – ómoly
A. permutana (Duponchel, 1836) – díszes levélmoly
A. ferrugana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rozs-
dás levélmoly
A. notana (Donovan, 1806) – nyírfa-levélmoly
A. kochiella (Goeze, 1783) – szürkés levélmoly
A. rufana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörhe-
nyes levélmoly
Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799) –
sodrómoly
Doloploca punctulana ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – lonclakó sodrómoly
Tortricodes alternella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – tavaszi sodrómoly
Eana osseana (Scopoli, 1763) – ómoly
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835) – márványos 
sodrómoly
Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799) – réti sodrómoly
C. communana (Herrich-Schäffer, 1851) – közönséges 
sodrómoly
Sparganothis pilleriana ([Denis et Schiffermüller], 
1775) –
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775) –
ezüstmintás sodrómoly




Paramesia gnomana (Clerck, 1759) – d-
rómoly
Paraclepsis cinctana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– galériás sodrómoly
Capua vulgana (Frölich, 1828) – sárgásszürke sodró-
moly
Philedonides lunana (Thunberg, 1784) – pimpó
sodrómoly
P. rhombicana (Herrich-Schäffer, 1851) – rozsdasárga 
sodrómoly
Archips podana (Scopoli, 1763) – dudvarágó sodró-
moly
A. crataegana (Hübner, 1799) – cseresznyeilonca 
A. xylosteana (Linnaeus, 1758) – ó-
moly
A. rosana (Linnaeus, 1758) - rózsailonca
Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764) – mo-
gyorós-sodrómoly
Argyrotaenia ljungiana (Thunberg,1797) – ékes sod-
rómoly
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) – ezüstsávos 
sodrómoly
Pandemis cerasana (Hübner, 1796) – kerti sodrómoly
P. heparana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ligeti 
sodrómoly
P. dumetana (Treitschke, 1835) – mocsári sodrómoly
Syndemis musculana (Hübner, 1799) – füstös sodró-
moly
Aphelia paleana (Hübner, 1793) – sápadt sodrómoly
A. ferrugana (Hübner, 1793) – okkersárga sodrómoly
A. viburnana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – par-
lagi sodrómoly
Clepsis senecionana (Hübner, 1819) – rozsdás sodró-
moly
C. rurinana (Linnaeus, 1758) – fakó sodrómoly
C. spectrana (Treitschke, 1830) – ó-
moly
C. pallidana (Fabricius, 1776) – aranysárga sodrómoly
C. consimilana (Hübner, 1817) – fagyalsodrómoly 
Adoxophyes orana (F. von R., 1834) – almailonca 
Isotrias hybridana (Hübner, 1817) – cifra sodrómoly
Bactra furfurana (Haworth, 1811) – gyakori szittyó-
moly
B. lancealana (Hübner, 1799) – lándzsás szittyómoly
B. robustana (Christoph, 1872) – nagy szittyómoly
Apotomis capreana (Hübner, 1817) –
tükrösmoly
Endothenia oblongana (Haworth, 1811) – héjakút-tük-
rösmoly
E. quadrimaculana (Haworth, 1811) – mocsári tükrös-
moly
E. nigricostana (Haworth, 1811) – tisz -tükrös-
moly
Eudemis profundana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– fehérfoltos tükrösmoly
Orthotaenia undulana ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – csalánsodró tükrösmoly
Hedya salicella (Linnaeus, 1758) – fehérhátú tükrös-
moly
H. nubiferana Haworth, 1811 – rügysodró tükrösmoly
H. pruniana (Hübner, 1799) – szilvarügymoly
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839) –
pettyes tükrösmoly
Celypha rufana (Scopoli, 1763) – ürömfúró tükrös-
moly
C. striana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pity-
pangfúró tükrösmoly
C. flavipalpana (Herrich-Schäffer, 1851) – öthorgú 
tükrösmoly
C. cespitana (Hübner, 1817) – mezei tükrösmoly
Loxoterma rivulana (Scopoli, 1763) – dudvasodró 
tükrösmoly
L. lacunana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vízpar-
ti tükrösmoly
L. doubledayana (Barrett, 1872) – lápréti tükrösmoly
Pristerognatha fuligana ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – bogáncsfúró tükrösmoly
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) – -
moly
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811) – tobozrágó tük-
rösmoly
Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) – feny
-tükrösmoly
Lobesia botrana ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
moly
L. abscisana (Doubleday, 1849) – meredeksávos tük-
rösmoly
L. bicinctana (Duponchel, 1844) – kétcsíkú tükrös-
moly
L. artemisiana (Zeller, 1847) – atracél-tükrösmoly
Thiodia torridana (Lederer, 1859) – fehéröves tükrös-
moly
T. citrana (Hübner, 1799) – citromsárga tükrösmoly
T. lerneana (Treitschke, 1835) – piros tükrösmoly
T. trochilana (Frölich, 1828) – dárdahere-tükrösmoly
Rhopobota stagnana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– horpadtsávú tükrösmoly
Spilonota ocellana ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
szemes tükrösmoly
Epinotia festivana (Hübner, 1799) – bar -
moly
E. nanana (Treitschke, 1835) – övény-
tükrösmoly
E. demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840) –
E. tenerana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nyír-
barka-tükrösmoly
E. teraquetrana (Haworth, 1811) – nyírfúró tükrös-
moly
E. bilunana (Haworth, 1811) – félholdas tükrösmoly
E. nisella (Clerck, 1759) – nyárfabarka-tükrösmoly
Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) –
tükrösmoly
Z. isertana (Fabricius, 1794) – tölgysodró tükrösmoly
Crocidosema plebejana Zeller, 1847 – déli tükrösmoly
Phaneta pauperana (Duponchel, 1843) – ózsa-
tükrösmoly
Pelochrista decolorana (Freyer, 1840) – fakó 
tükrösmoly
P. caecimaculana (Herrich-Schäffer, 1851) – vakfoltú 
tükrösmoly
P. mollitana (Zeller, 1847) – mediterrán tükrösmoly
P. modicana (Zeller, 1847) – sárgásszürke tükrösmoly
P. infidana (Hübner, 1824) – mezeiüröm-tükrösmoly
P. hepatariana (Herrich- Schäffer, 1851) – májszí
tükrösmoly
Eucosma cana (Haworth, 1811) – aszatvirág-tükrös-
moly
E. hohenwartiana ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
bogáncsvirág-tükrösmoly
E. parvulana (Wilkinson, 1859) – zsoltinavirág-tük-
rösmoly
E. balatonana (Osthelder, 1937) – dunántúli tükrös-
moly
E. lacteana (Treitschke, 1835) – fehér tükrösmoly
E. albidulana (Herrich- Schäffer, 1851) – zsoltina 
tükrösmoly
E. metzneriana (Treitschke, 1830) – ürömgyökér-
tükrösmoly
E. tundrana (Kennel, 1900) – tundramoly 
E. conterminana (Herrich-Schäffer, 1851) – saláta-
tükrösmoly
E. wimmerana (Treitschke, 1835) – ürömgubacs-tük-
rösmoly
E. lugubrana (Treitschke, 1830) – hagymarágó tükrös-
moly
E. pupillana (Clerck, 1759) –
E. aspidiscana (Hübner, 1817) – aranyfürt-tükrösmoly
Epibactra sareptana (Herrich-Sháffer, 1861) – keleti 
szittyómoly
Gypsonoma minutana (Hübner, 1799) – fehérnyár-
tükrösmoly
G. dealbana (Frölich, 1828) – barkarágó tükrösmoly
G. aceriana (Duponchel, 1843) – nyárfahajtás-tükrös-
moly
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794) – fehérpettyes 
tükrösmoly
E. scutulana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – réti 
tükrösmoly
E. foenella (Linnaeus, 1758) – kampósfoltú tükrös-
moly
E. junctana (Herrich- Schäffer, 1856) – turjáni tükrös-
moly
E. graphana (Treitschke, 1835) – cickafark-tükrös-
moly
E. similana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nyírla-
kó tükrösmoly
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) – rózsahajtás-
tükrösmoly
N. uddmanniana (Linnaeus, 1758) – málnasodró tük-
rösmoly
N. incaranatana (Hübner, 1800) – jajrózsa-tükrösmoly
N. trimaculana (Haworth, 1811) – galagonya-tükrös-
moly
Blastesthia turionella (Linnaeus, 1758) – rügyfúró 
gyantamoly
B. posticana (Zetterstedt, 1935) – a-
moly
Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863) – már-
ványos gyantamoly
Rhyacionia buoliana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
–
R. pinicolana (Doubleday, 1849) – piros gyantamoly
R. hafneri (Rebel, 1837) – rácsos gyantamoly
R. pinivorana (Lienig et Zeller, 1846) – tarka gyanta-
moly
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) – kéregmoly 
Ancylis laetana (Fabricius, 1775) – fehér horgasmoly
A. obtusana (Haworth, 1811) – kutyabenge-horgas-
moly
A. comptana (Frölich, 1828) – szamóca-horgasmoly
A. diminutana (Haworth, 1811) – apró horgasmoly
A. selenana (Guenée, 1845) – sötét horgasmoly
A. unculana (Haworth, 1811) – szedersodró horgas-
moly
A. apicella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – benge-
sodró horgasmoly
A. paludana (Barrett, 1871) – turjáni horgasmoly
A. badiana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bük-
könysodró horgasmoly
A. achatana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – már-
ványos horgasmoly
A. mitterbacheriana ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– tölgysodró horgasmoly
A. tineana (Hübner, 1799) – galagonyasodró horgas-
moly
Cydia nigricana (Fabricius, 1794) – borsómoly 
C. oxytropidis (Martini, 1912) – csajkavirágmoly 
C. succedana ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
kerepmagmoly
C. microgrammana (Guenée, 1845) – iglice-magrágó-
moly
C. medicaginis (Kuznetsov, 1962) – lucerna-magrágó-
moly
C. duplicana (Zetterstedt, 1899) – bar -
moly
C. strobilella (Linnaeus, 1758) –
C. pomonella (Linnaeus, 1758) – almamoly 
Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947) – körtemoly 
C. triangulella (Goeze, 1783) – tölgymakkmoly 
C. fagiglandana (Zeller, 1841) – bükkmakkmoly 
C. amplana (Hübner, 1799) – mogyorómoly 
Lathronympha strigana (Fabricius, 1775) – or -
magrágómoly
Grapholita fissana (Frölich, 1828) – bükkönymagmoly
G. coronillana (Lienig et Zeller, 1846) – koronafürt-
magrágómoly
G. gemmiferana (Treitschke, 1835) – lednekmagmoly 
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Aspila funebrana (Treitschke, 1835) – szilvamoly 
A. janthinana (Duponchel, 1835) – galagonyabogyó-
tükrösmoly
A. molesta (Busck, 1916) – keleti gyümölcsmoly
Pammene querceti (Gozmány, 1957) – magyar tölgy-
makkmoly
P. fasciana (Linnaeus, 1761 – makkfúrómoly 
P. splendidulana (Guenée, 1845) – pompás tükrös-
moly
P. insulana (Guenée, 1845) – tölgygubacsmoly 
P. giganteana (Peyerimhoff, 1863) – tükrös gubacs-
moly
P. gallicolana (Lienig et Zeller, 1846) – francia gu-
bacsmoly
P. argyrana (Hübner, 1799) – s-
moly
P. rhediella (Clerck, 1759) – galagonya-magrágómoly
P. spiniana (Duponchel, 1843) – kökényvirág-
tükrösmoly
Strophedra weirana (Douglas, 1850) – bükklevél 
tükrösmoly
Dichrorampha acuminatana (Lienig et Zeller, 1846) –
réti gyökérfúrómoly
D. simpliciana (Haworth, 1811) – feketeüröm-
gyökérfúrómoly
D. gueneana Obraztsov, 1953 – aranysze
gyökérfúrómoly
D. heegerana (Duponchel, 1843) – barna 
gyökérfúrómoly
D. petiverella (Linnaeus, 1758) – közönséges gyö-
kérfúrómoly
Choreutidae – Levélmolyfélék
Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794) – pompás 
levélmoly
Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851) – farkasalma-
moly
Epermeniidae – Íveltszárnyú-molyfélék
Epermenia insecurella (Stainton, 1849) –
íveltmoly
E. chaerophyllella (Goeze, 1783) – barabolysodró 
íveltmoly
E. pontificella (Hübner, 1796) – tarka íveltmoly
E. petrusella Heylaerts, 1883) – buglyoskocsordfonó 
íveltmoly
Ochromolopis ictella (Hübner, 1813) – zsellérke-
íveltmoly
Alucitidae – Soktollúmolyfélék 
Alucita grammodactyla Zeller, 1841 – ördögszem-
soktollúmoly
Pterophoridae – Tollasmolyfélék 
Agdistis adactyla (Hübner, 1823) – közönséges egy-
tollúmoly
Platyptilia tetradactyla (Linnaeus, 1761) – okkersárga 
tollasmoly
Cnaemidophorus rhododactyla ([Denis et 
Schiffermüller], 1775) – rózsabogyó tollasmoly
Crombrugghia tristis (Zeller, 1841) – gyászos tollas-
moly
C. distans (Zeller, 1847) – rozsdabarna tollasmoly
Capperia celeusi Frey, 1886 – gamandor-tollasmoly
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus,1758) – fehér 
tollasmoly
P. ischnodactyla (Treitschke, 1833) – szulák-tollas-
moly
Calyciphora nephelodactyla (Eversmann, 1844) – sö-
tét tollasmoly
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758) – sárgásbarna 
tollasmoly
Wheeleria obsoleta (Zeller, 1841) – peme -tollas-
moly
Oidematophorus constanti (Ragonot, 1875) – pere-
mizsrágó tollasmoly
Ovendenia lienigiana (Zeller, 1852) – üröm
tollasmoly
Adaina microdactyla (Hübner, 1813) – sédkender-
tollasmoly
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) – közönsé-
ges tollasmoly
E. argoteles (Meyrick, 1922) – illír tollasmoly
Carposinidae – Bogyórágómolyfélék 
Carposina scirrhosella Herrich-Schäffer, 1853 – kö-
zönséges csipkebogyómoly
Pyralidae – Fényiloncafélék
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) – méhviaszmoly 
Melissoblaptes zelleri Joannis, 1932 – koldusmoly 
Lamoria anella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
törmelékmoly 
Galleria mellonella (Linnaeus 1758) – nagy viaszmoly
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) – hosszúlábú 
fényilonca
Pyralis farinalis Linnaeus, 1758 – lisztilonca 
P. perversalis (Herrich-Schäffer, 1849) – pusztai 
fényilonca
P. regalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pompás 
fényilonca
Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) – barna fény-
ilonca
A. honestalis (Treitschke, 1829) – karsztlakó fény-
ilonca
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) – szénailonca 
Herculia incarnatalis (Zeller, 1847) – piros fényilonca
H. rubidalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörös 
fényilonca
Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) – rezes fény-
ilonca
Endotricha flammealis ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – tüzesszárnyú fényilonca
Trachonitis cristella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– bokorrágó karcsúmoly
Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) – z-
fonó karcsúmoly
Elegia similella Zincken, 1818) – tölgyfúró karcsú-
moly
Pempeliella ornatella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – díszes karcsúmoly
P. dilutella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ka-
-karcsúmoly
Khorassania compositella (Treitschke, 1835) – üröm-
levél-karcsúmoly
Sciota fumella (Eversmann, 1844) – hideglápi karcsú-
moly
S. rhenella (Zincken, 1818) – alföldi karcsúmoly
Selagia argyrella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
ezüstös karcsúmoly
Selagia spadicella (Hübner, 1796) – r-
csúmoly
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – akácmoly 
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) – lucernamoly 
Laodamia faecella (Zeller, 1839) – keresztsávos kar-
csúmoly
Pempelia formosa (Haworth, 1811) – ékes karcsúmoly
P. palumbella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
hamvas karcsúmoly
Psorosa dahliella (Treitschke, 1832) – sárgacsíkos 
karcsúmoly
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) – tobozrágó 
karcsúmoly
D. simplicella Heinemann, 1863 – r-
csúmoly
D. abietella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – feny
rágó karcsúmoly
Phycita meliella Mann, 1864 – görög karcsúmoly
P. roborella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgy-
rcsúmoly
Hypochalcia decorella (Hübner, 1817) – barna kar-
csúmoly
H. ahenella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – óriás 
karcsúmoly
Epischnia prodromella (Hübner, 1796) – imolarágó 
karcsúmoly
Nephopterix angustella (Hübner, 1796) – kecskerágó 
karcsúmoly
Conobathra tumidana ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – bordás karcsúmoly
C. repandana (Fabricius, 1798) – tarkamintás karcsú-
moly
Trachycera advenella (Zincken, 1818) –
karcsúmoly
T. suavella (Zincken, 1818) – karszterdei karcsúmoly
T. legatea (Haworth, 1811) – bengerágó karcsúmoly
T. marmorea (Haworth, 1811) – márványos karcsú-
moly
Acrobasis sodalella Zeller, 1848 – tölgyfonó karcsú-
moly
A. consociella (Hübner,1813) – szalagos karcsúmoly
A. glaucella Staudinger, 1859 – hamvasfoltú karcsú-
moly
A. obtusella (Hübner, 1796) – körtelevélfonó karcsú-
moly
Apomyelois bistriatella neophanes (Durrant, 1915) –
nyírfalakó karcsúmoly
Episcythrastis tetricella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – tavaszi karcsúmoly
Eurhodope rosella (Scopoli, 1763) – r-
csúmoly
Myelois circumvoluta (Geoffroy, 1785) – pettyes kar-
csúmoly
Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836) – vörös kar-
csúmoly
Isauria dilucidella (Duponchel, 1836) – sziki karcsú-
moly
Gymnancila hornigi (Lederer, 1852) – magrágó kar-
csúmoly
Assara terebrella (Zincken, 1818) – tobozlakó kar-
csúmoly
Euzophera pinguis (Haworth, 1811) – r-
csúmoly
E. bigella (Zeller, 1848) – kétcsíkos karcsúmoly
E. cinerosella (Zeller, 1839) – ürömfúró karcsúmoly
Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914) – magyar kar-
csúmoly
Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) – r-
csúmoly
N. triangulella Ragonot, 1901 – háromszöges karcsú-
moly
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836 – fahéjszí-
Homoeosoma sinuellum (Fabricius,1794) – agyagsárga 
karcsúmoly
H. nebulella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – napra-
forgómoly 
H. subalbatellum Mann,1864 – rcsúmoly
H. nimbellum (Duponchel, 1836) – apró karcsúmoly
Phycitodes binaevella (Hübner, 1813) – bogáncslakó 
karcsúmoly
Vitula biviella (Zeller, 1848) – irág-karcsúmoly
Plodia interpunctella (Hübner, 1813) – aszalványmoly 
Ephestia kuehniella (Zeller, 1879) – lisztmoly 
E. elutella (Hübner, 1796) – készletmoly 
E. furcatella (Herrich-Schäffer, 1849) – trópusi gyü-
mölcsmoly
Anerastia lotella (Hübner, 1813) – gabonarágó kar-
csúmoly
Hypsotropa unipunctella (Ragonot, 1887) – sztyeppré-
ti karcsúmoly
Ematheudes punctella (Treitschke, 1833) – kúpos
karcsúmoly
Scoparia luteolaris (Scopoli, 1772) – sárga 
mohailonca
S. basistrigalis Knaggs, 1866 – tarka mohailonca
S. ancipitella (La Harpe, 1855) – apró mohailonca
S. pyralella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ham-
vas mohailonca
Gesneria centuriella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– nagy zuzmóilonca
Witlesia pallida (Curtis, 1827) – mocsári mohailonca
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Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763) – fényes 
kormosmoly
Euchromius ocellea (Haworth, 1811) – ezüstcsíkos 
mozaikmoly
E. bellus (Hübner,1796) – cifra mozaikmoly
Chilo suppressalis Walker, 1863 –
nádfúrómoly
C. phragmitella (Hübner, 1810) – csíkos nádfúrómoly
Calamatropha paludella (Hübner, 1824) – barna 
nádlevélmoly
C. aureliella (Fischer von Röslerstamm, 1841) –
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) – kerti 
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) – lápréti 
C. pratella (Linnaeus, 1758) –
C. perlella (Scopoli, 1763) – gyöngyházas 
Agriphila tristella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
A. inquinatella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kö-
zönsé
A. selasella (Hübner, 1813) –
A. poliella (Treitschke, 1832) –
A. geniculea (Haworth, 1811) – parla
A. tolli (Bleszinsky, 1952) –
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) – ezüstös 
C. mytilella (Hübner, 1805) – fehércsíkos 
C. falsella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hálós 
C. verella (Zincken, 1817) – kor
C. lythargyrella (Hübner, 1796) – szalmasárga 
Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821) – sárga 
X. lucellus (Herrich-Schäffer, 1848 – zegzugos 
Chrysocrambus linetellus (Fabricius, 1781) – déli 
C. craterella (Scopoli, 1763) –
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763) – tavaszi 
Pediasia fascelinella (Hübner, 1813) – sávos 
P. luteella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – agyag-
P. contaminella (Hübner, 1796) – mocskos 
P. aridella (Thunberg,1788) –
Platytes cerussella ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
P. alpinella (Hübner, 1813) – moharágómoly
Schoenobius gigantella ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – óriás nádfúrómoly
Donacaula forficella (Thunberg, 1794) – fakó 
nádfúrómoly
D. mucronella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ritka 
nádfúrómoly
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) – tarka 
vízimoly
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) – békalencse-
moly 
Parapoynx stratiotatum (Linnaeus, 1758) – közönsé-
ges vízimoly
Aporodes floralis (Hübner, 1809) – z-
moly
Cynaeda dentalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
gyakori ciframoly
Epacestria pustulalis (Hübner, 1823) – atracélrágó 
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) – tavaszi dud-
vamoly
E. forficalis (Linnaeus, 1758) – veteménymoly 
E. extimalis (Scopoli, 1763) – kerti dudvamoly
E. limbata (Linnaeus, 1767) – közönséges dudvamoly
E. pallidata (Hufnagel, 1769) – a-
moly
E. politalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pompás 
dudvamoly
E. aenealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – patinás 
dudvamoly
Hellula undalis (Fabricius, 1775) – zmoly
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) – r z-
moly
U. fulvalis (Hübner, 1809) – zmoly
U. lutealis (Hübner, 1809) –
U. accolalis (Zeller, 1867) –
Paracorsia repandalis ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – szal
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) – ürömrágó 
L. sticticalis (Linnaeus, 1761) – muszkamoly 
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) – rozsdavö-
Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) – fehéröves 
kormosmoly
P. rectefascialis Toll, 1936 – lengyel kormosmoly
P. sanguinalis (Linnaeus, 1767) – íbormoly
P. despicata (Scopoli, 1763) – réti bíbormoly
P. aurata (Scopoli, 1763) – aranyló bíbormoly
P. purpuralis (Linnaeus, 1758) – közönséges bíbor-
moly
P. ostrinalis (Hübner, 1796) – ritka bíbormoly
P. nigrata (Scopoli, 1763) – fehérpettyes kormosmoly
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) – feketeöves dud-
vamoly
Nascia cilialis (Hübner, 1796) – zmoly
Sitochroa palealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
kénszárnyú dudvamoly
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Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – világossárga 
dudvamoly
Perinephela lancealis ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – zmoly
Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767) – koronás 
dudvamoly
P. stachydalis (Zincken, 1821) – mocsári dudvamoly
P. perlucidalis (Hübner, 1809) – l zmoly
Mutuuraia terrealis (Treitschke,1824) – barnásszürke 
Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) – rozsdássárga 
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – kukoricamoly 
Ebulea crocealis (Hübner, 1796) – z-
moly
Anania verbascalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
dvamoly
Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758) – tarka csa-
lánmoly
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) – üvegszárnyú 
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – z-
moly
Mecyna flavalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
zmoly
M. trinalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) –
Palpita unionalis (Hübnetr, 1796) – zmoly
Dolicharthria punctalis ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – zmoly
Metasia ophialis (Treitschke, 1829) – z-
moly
Nomophila noctuella ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– közönséges vándormoly
EPÖL ÉS KÖRNYÉKE NAGYLEPKÉI
(MACROLEPIDOPTERA)
Lasiocampidae – Szö
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) –
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – sárga 
E. lanestris (Linnaeus, 1758) –
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) –
tölgylevélpohók 
Lasiocampa trifolii ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
lóhere
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) – málna
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) – kutyatej-
M. neustrium (Linnaeus, 1758) – ö
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – szilvafapohók 
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810) –
nyárfalevélpohók
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) – nyárfaszö
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) – galagonyaszö
Lemoniidae –
Lemonia dumi (Linnaeus, 1758) – sávos pohók
Sphingidae – Szenderek
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) – szender 
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) – fagyalszender 
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) – nder
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – nyárfaszender
Marumba quercus (Linnaeus, 1758) – tölgyszender
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – hársfaszender
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – esti páva-
szemes szender
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – kacsa-
farkú szender 
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – törpeszender 
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) – nder 
D. porcellus (Linnaeus, 1758) – pirosszender 
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – kutyatejszender 
H. gallii (Rottemburg, 1775) – galajszender 
H. livornica (Esper, 1780 – sávosszender 
Saturniidae –
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) – kis pávaszem
S. pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy páva-
szem
Hesperidae – Busalepkék
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – cigány busalepke
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – kis busalepke
Papilionidae – Pillangófélék
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – kardoslepke 
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – fecskefarkú lep-
ke
Pieridae – Fehérlepkefélék
Colias hyale (Linnaeus, 1758) – fakó kéneslepke
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – citromlepke 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – kis mustárlepke
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – káposzta fehér-
lepke
P. napi (Linnaeus, 1758) – repce-fehérlepke
P. rapae (Linnaeus, 1758) – répa-fehérlepke
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – rezedalepke 
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Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – hajnalpír-
lepke 
Lycaenidae – Boglárkalepke-félék
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – zöldfonákú bog-
lárka
Satyrium spini ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kö-
kény farkosboglárka
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – tölgyfabog-
lárka
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) – ezüstös boglárka
P. argyrognomon (Bergstrasser, 1779) – csillogó bog-
lárka
Polyommatus daphnis ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – csipkés boglárka
P. icarus (Rottemburg, 1775) – közönséges boglárka
Nymphalidae – Tarkalepkefélék
Libythea celtis (Laicharting in Fuessly, 1782) –
Melitaea trivia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kis 
tarkalepke
M. athalia (Rottemburg, 1775) – ligeti tarkalepke
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – pókhálóslepke 
Nymphalis io (Linnaeus, 1758) – nappali pávaszem
N urticae (Linnaeus, 1758) – kis rókalepke
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – c-
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - atalantalepke
V. cardui (Linnaeus, 1758) - bogáncslepke
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – nagy gyöngyház-
lepke
Boloria dia (Linnaeus, 1758) – kis gyöngyházlepke
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – közönséges 
gyöngyházlepke
Arethusana arethusa ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– közönséges szemeslepke
Brintesia circe (Linnaeus, 1758) – fehéröves szemes-
lepke
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) – barna szemes-
lepke
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – kis szé-
nalepke
Lasiommata megera (Linnaeus, 1758) – vörös 
szemeslepke
Pararge egeria (Linnaeus, 1758) – erdei szemeslepke
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – nagy ökörszem-
lepke
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) – közönséges 
sakktáblalepke
Drepanidae –
Cilix glaucatus (Scopoli, 1763) – szürkefoltos törpe-
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) – nyárfa-sarlós-
Sabra harpagula (Esper, 1786) – hársfa sarlós
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) – tölgyfa sarlós-
Thyatiridae –
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) – zöldes pihésszö-
Asphalia ruficollis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
vörösnyakú pi
Cymatophorima diluta ([Denis et Schiffermüller], 
1775) –
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1767) – fehérsávos 
Tethea ocularis (Linnaeus, 1758) – pápaszemes pihés-
T. or ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bélyeges pi-
hésszö
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – rózsafoltos pihés-
Geometridae – Araszolólepkék
Alsophila aescularia ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– tavaszi juhararaszoló
A. aceraria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – négy-
pettyes téliaraszoló
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) – bíborsávos 
pirosaraszoló
Cataclysme riguata (Hübner, 1813) – hullámvonalas 
szürkearaszoló
Phibalapterix virgata (Hufnagel, 1767) – sárgás 
galajaraszoló
Scotopteryx coarctaria ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – vonalkás araszoló
S. mucronata (Scopoli, 1763) – agyagszürke araszoló
S. chenopodiata (Linnaeus, 1758) – libatop-araszoló
S. bipunctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ló-
here-araszoló
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) –
soksávú araszoló
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – csuklyás tarka-
araszoló
C. rubidata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – piros 
tarkaaraszoló
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – kétvona-
las sávosaraszoló
Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) – vándoraraszo-
ló 
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) – közönséges 
tarkaaraszoló
X. spadicearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sá-
vos tarkaaraszoló
Euphyia frustata (Treitschke, 1828) – sokvonalas 
zöldaraszoló
E. biangulata (Haworth, 1809) – szegletes tarkaara-
szoló
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – gyászos tarkaara-
szoló
E. galiata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sávos 
galajaraszoló
E. rivata (Hübner, 1813) – ékfoltos tarkaaraszoló
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Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – galaj-tarka-
araszoló
Earophila badiata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
csipkerózsa-araszoló
Anticlea derivata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
vadrózsa-tarkaaraszoló
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) – nagy tarkaara-
szoló
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) – zöld levél-
araszoló
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) – változékony 
zöldaraszoló
Cidaria fulvata (Forster, 1771) – sárga rózsaaraszoló
Pennithera firmata (Hübner, 1822) – rozsdabarna er-
-araszoló
Thera variata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vál-
tozékony fe
Thera juniperata (Linnaeus, 1758) – óka-
araszoló
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) – kökény-
tarkaaraszoló
E. mellinata (Fabricius, 1787) – sárga ribiszke-
araszoló
E. pyraliata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárga 
galajaraszoló
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) – szemes 
galajaraszoló
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – kis 
téliaraszoló
O. fagata (Scharfenberg, 1805) – fakó téliaraszoló
Epirrita dilutata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
Minoa murinata (Scopoli, 1763) – kutyatej-araszoló
Asthena albulata (Hufnagel, 1767) – gyertyán-
fehéraraszoló
Philereme vetulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
levélsodró-araszoló
P. transversata (Hufnagel, 1767) – varjútövis-araszoló
Hydria cervinalis (Scopoli, 1763) – aszoló
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) – kutyabenge-
araszoló
Pareulype berberata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– sóskafa-tarkaaraszoló
Horisme vitalbata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tarka iszalag-araszoló
H. corticata (Treitschke, 1835) – barna iszalag-
araszoló
H. tersata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fakó 
iszalag-araszoló
Melanthia procellata ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – hullámos tarkaaraszoló
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) – árvacsalán-
apróaraszoló
P. lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1845) – ligeti apró-
araszoló
P. hydrata (Treitschke, 1829) – tompaszárnyú szegf
araszoló
P. bifaciata (Haworth, 1809) – szürkesávos apróara-
szoló
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) –
vörösesszürke törpearaszoló
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) –
zöldestörpearaszoló
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) – almavirág-
törpearaszoló
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 – iszalag-
törpearaszoló
E. linariata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vona-
las törpearaszoló
E. abbreviata Stephens, 1831 – tölgylakó törpearaszo-
ló
E. dodoneata Guenée, 1858 – tölgyes-törpearaszoló
E. ericeata (Rambur, 1833) – hanga-törpearaszoló
E. lariciata (Freyer, 1842) – vörösfe -törpearaszoló
E. pimpinellata (Hübner, 1813) – palást -
törpearaszoló
E. innotata (Hufnagel, 1767) – hegyesszárnyú törpe-
araszoló
E. graphata (Treitschke, 1828 – hangyabogáncs tör-
pearaszoló
E. centaureata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bú-
zavirág-törpearaszoló
E. insigniata (Hübner, 1790) – galagonya-
törpearaszoló
E. gueneata Milliére, 1862) – téglavörös törpearaszoló
E. absinthiata (Clerck, 1759) – üröm-törpearaszoló
E. assimilata Doubleday, 1856 – komló-törpearszoló
E. icterata (de Villers, 1789) – rácsos törpearaszoló
E. impurata (Hübner, 1813) – fakószürke törpearaszo-
ló
Aplocera praeformata (Hübner, 1826) – hegyi csíkos-
araszoló
A. plagiata (Linnaeus, 1758) – szürke csíkosaraszoló
Lithostege griseata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
szürke araszoló
L. farinata (Hufnagel, 1767) – ezüstfehér araszoló
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) – szárnyfügge-
lékes araszoló
Trichopteryx polycommata ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – vörhenyes szürkearszoló
T. carpinata (Borkhausen, 1794) – tavaszi szürke-
arszoló
Idaea rufaria (Hübner, 1799) – vörhenyes sávosara-
szoló
I. sericeata (Hübner, 1813) – selymes sávosaraszoló
I. ochrata (Scopoli, 1763) – sárgásbarna sávosara-
szoló
I. serpentata (Hufnagel, 1767) – barnacsíkos sávos-
araszoló
I. muricata (Hufnagel, 1767) – mocsári pirosaraszoló
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Idaea rusticata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tarka apróaraszoló
I. filicata (Hübner, 1799) – felemásszárnyú apró-
arszoló
I. moniliata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rácsos 
sávosaraszoló
I. biselata (Hufnagel, 1767) – mocsári sávosaraszoló
I. humiliata (Hufnagel, 1767) – o-
ló
I. poliata (Hübner, 1793) – vonalas apróaraszoló
I. dimidiata (Hufnagel, 1767) – gyakori apróaraszoló
I. subsericeata (Haworth, 1809) – selymes sávos-
araszoló
I. pallidata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárga-
csíkos sávosaraszoló
I. aversata (Linnaeus, 1758) – nagy sávosaraszoló
I. degeneraria (Hübner, 1799) – barnás sávosaraszoló
I. deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) – e
sávosaraszoló
Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – réti sávosara-
szoló
S. corrivalaria (Kretschmar, 1862) – lápi apróaraszoló
S. nigropunctata (Hufnagel, 1767) – feketepettyes 
araszoló
S. virgulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vesz-
aszoló
S. ornata (Scopoli, 1763) – díszes fehéraraszoló
S. decorata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ka-
-araszoló
S. rubiginata (Hufnagel, 1767) – réti pirosaraszoló
S. marginepunctata (Goeze, 1781) – pettyes sávos-
araszoló
S. floslactata (Haworth, 1809) – fényes sávosaraszoló
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) –
araszoló
Cyclophora annulata (Schulze, 1775) –
pettyesaraszoló
C. porata (Linnaeus, 1767) –
C. punctaria (Linnaeus, 1758) – sávos pettyesaraszoló
Timandra griseata (Petersen, 1902) – piroscsíkos 
csipkésaraszoló
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1758) – vörössávos 
vándoraraszoló
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) – hamvas 
zöldaraszoló
Comibaena bajularia ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – foltos zöldaraszoló
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) – f zöld-ara-
szoló
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) – kékes zöld-
araszoló
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) – zöldes fehéraraszo-
ló
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) –
zöldaraszoló
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) –
zöldaraszoló
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) – fehérpettyes 
zöldaraszoló
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) – köszméte-
araszoló
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – szegélyes 
nyárfaarszoló
Ligdia adustata ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
barna levélaraszoló
Stegania cararia (Hübner, 1790) – hármasfoltú nyír-
faaraszoló
S. dilectaria (Hübner, 1799) – sárga nyárfaaraszoló
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – a-
araszoló
C. pusaria (Linnaeus, 1758) – fehér égeraraszoló
Theria rupicapraria ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– tavaszi kökényaraszoló
Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) – l-
araszoló
Selenia dentaria (Fabricius, 1775) – kétfoltos holdas-
araszoló
S. lunularia (Hübner, 1788) – vonalas holdasaraszoló
S. tetralunaria (Hufnagel, 1767) – négyfoltos holdas-
araszoló
Artiora evonymaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– kecskerágó-araszoló
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) – sárga 
sávosaraszoló
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – citrom-
sárga araszoló
Ourapterix sambucaria (Linnaeus, 1758) – fecskefar-
kú araszoló
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) – szemcsés ara-
szoló
Therapis flavicaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
aszoló
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) – pár-
ducfoltos araszoló
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – tollascsápú téli-
araszoló
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) – orgona-araszoló
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) – erdeife -
sávosaraszoló
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) – gyöngyház-
Semiothisa alternata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– közönséges szürkearaszoló
S. liturata (Clerck, 1759) – oló
S. clathrata (Linnaeus, 1758) – rácsos rétiaraszoló
S. glarearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – r-
Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767) – homoki tarka-
araszoló
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Itame wauaria (Linnaeus, 1758) – szürke ribiszke-
araszoló
Tephrina arenacearia ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – sárga lucerna-araszoló
T. murinaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szür-
ke lucerna-araszoló
Siona lineata (Scopoli, 1763) – vonalas fehéraraszoló
Dyscia conspersaria ([Denis et Schiffermüller], 1775)
– sziklaüröm-araszoló
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) – ürömaraszoló
Aspitates gilvarius ([Denis et Schiffermüller], 1775) -
zanótaraszoló
Odontognophos dumetatus (Treitschke, 1827) –
csücskös sziklaaraszoló
Gnophos furvatus ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
nagy sziklaaraszoló
Charissa obscurata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– sötét sziklaaraszoló
Euchrognophos variegata Duponchel, 1838 – tarka 
sziklaaraszoló
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) – barna réti-
araszoló
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) – sárga kökény-
araszoló
Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758) – aszoló 
Peribatodes rhomboidarius ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – ékköves faaraszoló
Selidosema brunnearium (de Villers, 1789) –
barnaaraszoló
Hypomecis roboraria ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – nagy tölgyfaaraszoló
H. punctinalis (Scopoli, 1763) – pettyes faaraszoló
Cleora cinctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
körfoltos faaraszoló
Ascotis selenaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
holdas faaraszoló
Ectropis crepuscularia ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – avararaszoló 
Biston stratarius (Hufnagel, 1767) – barnasávos tava-
szi-araszoló
B. betularius (Linnaeus, 1758) – változékony szürke-
araszoló
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) – közönséges tavaszi-
araszoló
L. zonaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – öves ta-
vaszi-araszoló
Apocheima hispidaria ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – borzas tavaszi-araszoló
Agriopis leucophaearia ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – tölgyfa tavaszi-araszoló
A. marginaria (Fabricius, 1776 – sárgás tavaszi-
araszoló
A. aurantiaria (Hübner, 1799) – aranysárga téli-
araszoló
A. bajaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kökény 
téliaraszoló
Phigalia pilosaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
zöldes tavaszi-araszoló
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – nagy téliaraszoló
Notodontidae –
Cerura erminea (Esper, 1783) – hermelin púposszö
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) – barna levél-
C. curtula (Linnaeus, 1758) – rövidszárnyú levélszö
C. pigra (Linnaeus, 1758) – apró levélszö
Dicranura ulmi ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
szilfa-
Drymonia dodonea ([Denis et Schiffermüller], 1775)
– bélyeges púpos
Drymonia querna ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tölgyfa- púpos
D. ruficornis (Hufnagel, 1767) – cserfa-
Euchila palpina (Linnaeus, 1758) – s
Furcula bifida (Brahm, 1787) – kis púpos
Gluphisia crenata (Esper, 1785) – kormos púpos
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) – pergament 
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) – zegzugos púpos-
N. tritophus, ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tara-
jos púpos
Ochrostigma velitaris (Hufnagel, 1767) – hegyi pú-
Peridea anzeps Goeze, 1781 – füstös púpos
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – sárgafoltos pú-
P. bucephaloides (Ochsenheimer, 1810) – magyar pú-
Pheosia tremula (Clerck, 1759) – nyárfa- púposszö
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) – tevenyakú pú-
P. cucullina ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csuk-
lyás púpos
Ptilophora plumigera ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – tollascsápú púposszö
Spatalia argentina ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
ezüstfoltos pú
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – bükkfa-
Lymantriidae – Gyapjaslepkék
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) – L- ö
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) –
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) – bükk-gyap-
jaslepke
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) – aranyfarú 
E. similis (Fuessly, 1775) – sárgafarú kisszö
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – gyapjaslepke
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Orgya antiqua (Linnaeus, 1758) – rozsdabarna kis-
Pentophera morio (Linnaeus, 1758) – réti gyapjaslep-
ke
Ctenuchidae –
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1758) – üvegpettyes ál-
Amata phegea (Linnaeus, 1758) – fehérpettyes ál-
Arctiidae – Medvelepkefélék
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) – fekete zuzmó-
Arctia caja (Linnaeus, 1758) – közönséges medvelep-
ke
A. villica (Linnaeus, 1758) – fekete medvelepke
Chelis maculosa Gerning, 1780 – foltos medvelepke
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) – d-
velepke
Diaphora mendica (Clerck, 1759) – felemás medve-
lepke
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – csíkos med-
velepke
Hyphantria cunea Drury, 1773 – amerikai fehér med-
velepke
Ocnogyna parasita Hübner, 1790 – csonkaszárnyú 
medvelepke
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – füstös 
medvelepke
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) –
medvelepke
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758) –
medvelepke
S. luteum (Hufnagel, 1767) – sárgás medvelepke
S. urticae Esper, 1789 – pke
Tyria jacobeae (Linnaeus, 1758) – jakablepke 
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) – vérpettyes 
medvelepke
Watsonarctia deserta (Bartel, 1902) – tarka medve-
lepke
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) –
Eilema complana (Linnaeus, 1758) – közönséges 
zuz
E. griseola (Hübner, 1803) – szürke zuzmószö
E. lurideola (Zincken, 1817) – fakó zuzmó
E. palliatella (Scopoli, 1763) – ó
E. lutarella (Linnaeus, 1758) – ó-
E. pseudocomplana (Daniel, 1939) – selyemfé
E. sororcula (Hufnagel, 1767) – sárga zuzmószöv
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) – négypettyes zuz-
Miltochrista miniata (Forster, 1771) – piros medve-
lepke
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1767) – hamvas alga-
P. obtusa (Herrich-Schäffer, 1847) – lápi alga
Setina roscida ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sár-
ga algaszö
Thumata senex (Hübner, 1803) – mocsári medvelepke
Nolidae –
Meganola albula ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
Nola aerugula Hübner, 1793 – barnacsíkos pamacsos-
N. cicatricalis (Treitschke, 1835) – szürke pamacsos-
N. cristatula (Hübner, 1793) –
N. cuculatella (Linnaeus, 1758) – barna pamacsos-
Noctuidae – Bagolylepkék
Herminia grisealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
ligeti karcsúbagoly
Idia calvaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – mo-
zaikbagoly 
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) – csont
karcsúbagoly
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) – sárgás karcsú-
bagoly
Polypogon strigilata (Linnaeus, 1758) – hosszúcsápú 
karcsúbagoly
P. tentacularia (Linnaeus, 1758) – sötétaljú karcsúba-
goly
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) – pirossávos ap-
róbagoly
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – sárga apróbagoly
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834) – keskeny-
szárnyú karcsúbagoly
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – ormányos 
karcsúbagoly
H. rostralis (Linnaeus, 1758) – közönséges karcsúba-
goly
Aedia funesta (Esper, 1786) –
Callistege mi (Clerck, 1759) – lóhere-nappalibagoly
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) – öblösszárnyú 
bagoly
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – kék övesbagoly
C. fulminea (Scopoli, 1763) – kökény-
sárgaövesbagoly
C. hymenaea ([Denis et Schiffermüller], 1775) – gala-
gonya-sárgaövesbagoly
C. nupta (Linnaeus, 1767) – piros övesbagoly
C. nymphagpga (Esper, 1787) – kis sárgaövesbagoly
C. puerpera (Giorna, 1791) – nyárfa-övesbagoly
Dysgonia algira (Linnaeus, 1758) – ibolyásbarna ván-
dorbagoly
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) – közönséges 
nappalibagoly
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Gonospileia triquetra ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – háromszöges nappalibagoly
Laspeyria flexula ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
csipkés zuzmóbagoly
Lygephila craccae ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
bükkönybagoly
L. lusoria (Linnaeus, 1758) –
L. pastinum (Treitschke, 1826) –
L. procax (Hübner, 1813) – vonalkás 
koronafürtbagoly
Minucia lunaris ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
nagy foltosbagoly
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1758) – kéménysep-
Prodotis stolida (Fabricius, 1775) – barnasávos ván-
dorbagoly
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) – vörös csip-
késbagoly
Tyta luctuosa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fe-
kete nappalibagoly
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) – fehér nappali-
bagoly
Calymma communimacula ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – agoly
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) – ezüstös apróba-
goly
D. deceptoria (Scopoli, 1763) – tölgyes-apróbagoly
D. uncula (Clerck, 1759) – lápi apróbagoly
Elaphria venustula (Hübner, 1791) – cifra lápibagoly
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) – zebrabagoly
Eublemma ostrina (Hübner, 1808) – szalmagyopár bí-
borbagoly
E. parva (Hübner, 1808) – apró vándorbagoly
E. purpurina ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kö-
zönséges bíborbagoly
Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840) – apró lili-
ombagoly
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) – fehérsávos 
apróbagoly
Pseudeustrotia candidula ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – fehéres apróbagoly
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) – nyárfa-
apróbagoly
N. revayana (Scopoli, 1772) – változékony apróba-
goly
Earias chlorana (Linnaeus, 1761) – -zöldbagoly
E. vernana (Fabricius, 1787) – nyárfa-zöldbagoly
Bena prasinana (Linnaeus, 1758) – bükkfa zöldbagoly
Pseudoips bicolorana (Fuessly, 1775) – tölgyfa-
zöldbagoly
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) – cserszömörce-
bagoly
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) - mogyoróbagoly
Acronicta alni (Linnaeus, 1767) – -
nyosbagoly
A. auricoma ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kö-
kénybagoly 
A. euphorbiae ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ku-
tyatejbagoly
A. megacephala ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
agoly
A. psi (Linnaeus, 1758) – szürkés szigonyosbagoly
A. rumicis (Linnaeus, 1758) – sóskabagoly 
A. tridens ([Denis et Schiffermüller], 1775 – barnás 
szigonyosbagoly)
Craniophora ligustri ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– fagyalbagoly
Oxicesta geographica (Fabricius, 1787) – térképba-
goly 
Simyra albovenosa (Goeze, 1781) – halvány lápi-
bagoly
S. nervosa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pusztai 
lándzsásbagoly
Cryphia algae (Fabricius, 1775) – sárgászöld zuzmó-
bagoly
C. domestica (Hufnagel, 1766) – fehéreszöld zuzmó-
bagoly
C. ereptricula (Treitschke, 1825) – z-
móbagoly
C. fraudatricula (Hübner, 1803) – szürke zuzmóba-
goly
C. raptricula ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pala-
zmóbagoly
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) – gyujto -
apróbagoly
C. opalina (Esper, 1794) – foltos fehérbagoly
C. platyptera (Esper, 1788) – oroszlánszájbagoly 
Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766) – feketeüröm-
csuklyásbagoly
C. campanulae Freyer, 1831 – harangvirág-
csuklyásbagoly
C. dracunculi (Hübner, 1813) – lilásszürke csuklyás-
bagoly
C. umbratica (Linnaeus, 1758) – közönséges csuk-
lyásbagoly
C. lactucae ([Denis et Schiffermüller], 1775) – saláta-
csuklyásbagoly
C. xeranthemi Boisduval, 1840 – vasvirág-csuklyás-
bagoly
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) – oroszlán-
száj-apróbagoly
Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833) – szalmasár-
ga csuklyásbagoly
S. verbasci (Linnaeus, 1758) – ökörfarkkóró-csuklyás-
bagoly
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) – galagonya-
bagoly 




Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) – zömök fé-
Lamprosticta culta ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
hármasfoltú bagoly
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767) – kétfoltos 
szilbagoly
Amphipyra livida ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
zsírfény bagoly
A. pyramidea (Linnaeus, 1758) – -
bagoly
A. tragopoginis (Clerck, 1759) – bakszakállbagoly 
Valeria oleagina ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tavaszi zöldbagoly
Aegle kaekeritziana (Hübner, 1813) – felemásszárnyú 
bagoly
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) –
kékesbagoly
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813) – zsoltínabagoly 
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) – soksugarú apró-
bagoly
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) – világosbarna 
A. helvola (Linnaeus, 1758) –
A. humilis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – olajbar-
A. laevis (Hübner, 1803) – barnásszür
A. litura (Linnaeus, 1758) –
A. lota (Clerck, 1759) – kecske -
A. lychnidis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – búza-
virág-
A. macilenta (Hübner, 1803) – gyertyán-
A. nitida ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rozsda-
Ammoconia caecimacula ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – ibagoly
Anorthoa munda ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tölgyes-
Apamea anceps ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
barnásszürke f bagoly
A. illyria Freyer, 1846 – hegyi dudvabagoly
A. lithoxylea ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sár-
gás dudvabagoly
A. monoglypha (Hufnagel, 1766) – nagy dudvabagoly
A. pabulatricula (Brahm, 1791) – homályos dudvaba-
goly
A. scolopacina (Esper, 1788) – okkermintás f bagoly
A. sordens (Hufnagel, 1766) – kalászrágó bagoly
A. sublustris (Esper, 1788) – rozsdás dudvabagoly
Aporophila lutulenta ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
–
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) – kis 
nádibagoly
A. geminipuncta (Haworth, 1809) – kétpettyes 
nádibagoly
Atethmia centrago (Haworth, 1809) – bíborsávos 
díszbagoly
Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803) – sárga nádi-
bagoly
Atethmia ambusta ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
körtebagoly 
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835) – közönséges 
selymesbagoly
A. lepigone (Möschler, 1860) – fényesszárnyú 
lápibagoly
A. palustris (Hübner, 1828) – kormos lápibagoly
Atypha pulmonaris (Esper, 1790) – agoly 
Auchmis detersa (Esper, 1787) – sóskaborbolya-
bagoly
Blepharita satura ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
mbagoly
Calamia tridens (Hufnagel, 1766) – agoly
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) – szulákbagoly 
Chilodes maritima (Tauscher, 1806) – keskeny 
nádibagoly
Cloantha hyperici ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
-apróbagoly
Chortodes fluxa (Hübner, 1809) – változékony sásba-
goly
Ch. minima (Haworth, 1809) – hullámcsíkos apróba-
goly
Ch. extrema (Hübner, 1809) – csontszí
Ch. morrissii (Dale, 1839) – agoly
Ch. pygmina (Haworth, 1809) – vörhenyes sásbagoly
Cleoceris scoriacea (Esper, 1789) – szürke liliomba-
goly
Conisania luteago ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
agoly
Conistra erythrocephala ([Denis et Schiffermüller], 
1775) –
C. ligula (Esper, 1791) –
C. rubiginea ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörös 
C. rubiginosa (Scopoli, 1763) – feketefoltos 
télibagoly
C. vaccinii (Linnaeus, 1758) –
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) – kis lombbagoly
C. diffinis (Linnaeus, 1767) – szilfa-lombbagoly
C. pyralina ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgyfa 
lombbagoly
C. trapezina (Linnaeus, 1758) – közönséges lombba-
goly
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) – háromsá-
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) – agoly
D. convergens ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
tölgybagoly
Dicycla oo (Linnaeus, 1758) – sárga tölgybagoly
Dioszeghyana schmidtii (Diószeghy, 1935) – magyar 
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Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) – változékony 
tölgybagoly
D. monochroma (Esper, 1790) – szürke tölgybagoly
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – szurok-
barna bagoly
Dyschorista ypsillon ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– zbagoly
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) – változó szür-
kebagoly
Episema glaucina (Esper, 1789) –
lilombagoly
E. tersa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hármasje-
mbagoly
Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794) – pitypang-
bagoly 
Eucarta virgo (Treitschke, 1835) – mocsári bíborba-
goly
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – szederbagoly 
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – rozsdabarna 
télibagoly
Gortyna flavago ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
kénsárga nádibagoly
Hada plebeja (Linnaeus, 1761) – hamvas kertibagoly
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) – a-
goly
H. capsincola ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
habszeg -szürkebagoly
H. confusa (Hufnagel, 1766) – a-
goly
H. irregularis (Hufnagel, 1766) – a-
goly
H. compta ([Denis et Schiffermüller], 1775) – foltos 
agoly
Hadula trifolii (Hufnagel, 1766) – lóherebagoly 
Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) – világos 
kertibagoly
H. dysodea ([Denis et Schiffermüller], 1775) – paraj-
bagoly 
Heliophobus reticulata (Goeze, 1781) – fehéreres 
kertibagoly
Hoplodrina alsines (Brahm, 1791) –
selymesbagoly
H. ambigua ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szür-
késbarna selymesbagoly
H. blanda ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sötét-
barna selymesbagoly
H. respersa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ponto-
zott selymesbagoly
H. superstes (Ochsenheimer, 1816) – rna 
selymesbagoly
Hydraecia micacea (Esper, 1789) – barna lápbagoly
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1758) – nyárfa-
lombbagoly
I. subtusa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – -
lombbagoly
Jodia croceago ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
Lacanobia aliena (Hübner, 1809) – sötét 
homokibagoly
L. blenna (Hübner, 1824) – vándor kertibagoly
L. contigua ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
hamvasszürke rétibagoly
L. oleracea (Linnaeus, 1758) – salátabagoly
L. suasa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka 
kertibagoly
L. thalassina (Hufnagel, 1766) – borbolyabagoly 
L. w-latinum (Hufnagel, 1766) – rekettyebagoly
Leucania obsoleta (Hübner, 1803) – pontozott 
rétibagoly
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – közönséges 
fabagoly
Luperina testacea ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
szürkés f bagoly
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) – káposztaba-
goly 
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) – fehérfoltos 
kertibagoly
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) – változékony 
dudvabagoly
Mesogona acetosellae ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – barna madársóskabagoly
Mesoligia furuncula ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– abagoly
M. literosa (Haworth, 1809) – lilásszárnyú dudvaba-
goly
Mythimna albipuncta ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – agoly
M. conigera ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fehér-
jegyes f bagoly
M. ferrago (Fabricius, 1767) –
M. impura (Hübner, 1808) – barna rétibagoly
M. l-album (Linnaeus, 1758) – L- agoly
M. pallens (Linnaeus, 1758) – agoly
M. pudorina ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vörös 
rétibagoly
M. straminea (Treitschke, 1825) – szalmaszí -
bagoly
M. turca (Linnaeus, 1758) – félholdas bagoly
M. vitellina (Hübner, 1808) – sárga rétibagoly
M. unipuncta (Haworth, 1809) – vándor rétibagoly
Naenia typica (Linnaeus, 1758) – hálózatos sóskaba-
goly
Oligia latruncula ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
feketés dudvabagoly
O. strigilis (Linnaeus, 1758) – apró dudvabagoly
O. versicolor (Borkhausen, 1792) – szürkés dudvaba-
goly




Orthosia cruda ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kis 
agoly
O. gothica (Linnaeus, 1758) – agoly
O. gracilis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – karcsú 
agoly
O. incerta (Hufnagel, 1766) – a-
goly
O. miniosa ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sárgás 
agoly
O. opima (Hübner, 1809) – a-
goly
O. populeti (Fabricius, 1781) – nyárfa-
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) – s-
bagoly
Panolis flammea ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) – négypettyes 
selymesbagoly
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) – rozsdásszürke 
nyárfabagoly
Perigrapha i-cinctum ([Denis et Schiffermüller], 
1775) – agoly
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) – zöldes 
csipkésbagoly
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836) –
selymesbagoly
Polia bombycina (Hufnagel, 1766) – lilásszürke 
kertibagoly
P. nebulosa (Hufnagel, 1766) – ködfoltos bagoly
Polymixis polymita (Linnaeus, 1758) – kankalin-
tarkabagoly
P. xanthomista (Hübner, 1819) – sárgamintás tarkaba-
goly
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) – a-
goly
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) – óriás nádibagoly
Rusina ferruginea (Esper, 1785) – a-
goly
Scotochrosta pulla ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
Sedina buettneri (Hering, 1858) – lápi lándzsásbagoly
Senta flammea (Curtis, 1828) – lándzsás lápibagoly
Sideridis rivularis (Fabricius, 1775) – vörhenyes szeg-
S. albicolon (Hübner, 1813) – szürke kertibagoly
S. lampra (Schawerda, 1913) – földitömjén-
sziklabagoly
Spodoptera exigua (Hübner, 1808) – keleti vándorba-
goly
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) – fakó sárgaba-
goly
Tholera cespitis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
sbagoly
Th. decimalis (Poda, 1761) – agoly
Tiliacea aurago ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
T. citrago (Linnaeus, 1758) – citromsár
T. sulphurago (Clerck, 1759) –
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – nyári zöldba-
goly
Xanthia togata (Esper, 1788) –
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) – óriás fabagoly
X. vetusta (Hübner, 1813) – vörhenyes fabagoly
Heliothis armigera (Hübner, 1803) – gyapottok-
bagoly
H.s maritima Graslin, 1855 – somkóróbagoly 
H. peltigera ([Denis et Schiffermüller], 1775) – men-
tabagoly 
H. viriplaca (Hufnagel, 1766) – mácsonyabagoly 
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) – szarkalábba-
goly 
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) – iglicebagoly
Abrostola agnorista Dufay, 1956 – ritka csalánbagoly
A. asclepiadis ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
vadpaprikabagoly 
A. tripartita (Hufnagel, 1766) – közönséges csalánba-
goly
A. triplasia (Linnaeus, 1758) – a-
goly
Autographa bractea ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– foltos aranybagoly
A. gamma (Linnaeus, 1758) – gammabagoly 
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) –
aranybagoly
D. stenochrysis (Warren, 1913) – y-
bagoly
Euchalcia consona (Fabricius, 1787) – rózsaszínes 
aranybagoly
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – cseppfol-
tú ezüstbagoly
Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – kockás ezüstba-
goly
Agrotis cinerea ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
szürke földibagoly
A. clavis (Hufnagel, 1766) – zömök földibagoly
A. crassa (Hübner, 1803) –
A. exclamationis (Linnaeus, 1758) – felkiáltójeles ba-
goly
A. ipsilon (Hufnagel, 1766) – agoly
A. segetum ([Denis et Schiffermüller], 1775) – vetési 
bagolylepke
Axylia putris (Linnaeus, 1758) – vonalkás apróbagoly
Cerastis rubricosa ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
vörhenyes tavaszibagoly
Chersotis fimbriola (Esper, 1803) – csillogó 
földibagoly
C. margaritacea (de Villers, 1789) – gyöngyös 
földibagoly
C. multangula (Hübner, 1803) – sok
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Chersotis rectangula ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– balkáni földibagoly
Dichagyris forcipula ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
– szürkésbarna földibagoly
D. nigrescens (Höfner, 1888) – feketés földibagoly
Epilecta linogrisea ([Denis et Schiffermüller], 1775) –
Euxoa eruta (Hübner, 1827) – közönséges földibagoly
E. obelisca ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csíkos 
agoly
Metagnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) – barna 
földibagoly
Noctua comes (Hübner, 1813) –
N. fimbriata (Schreber, 1759) – szélessávú sárg -
bagoly
N. interposita (Hübner, 1790) – köz
N. janthe (Borkhausen, 1792) – lap -
bagoly
N. janthina ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tarka 
N. orbona (Hufnagel, 1766) –
N. pronuba (Linnaeus, 1758) –
Ochropleura plecta (Linnaeus 1761) – fehérsze
Peridroma saucia (Hübner, 1808) – nagy földibagoly
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) – hamvas földi-
bagoly
Xestia baja ([Denis et Schiffermüller], 1775) – válto-
zékony agoly
X. c-nigrum (Linnaeus, 1758) – c- agoly
X. rhomboidea (Esper, 1790) – rombuszos földibagoly
X. sexstrigata (Haworth, 1809) – szürkésvörös földi-
bagoly
X. triangulum (Hufnagel, 1766) – hároszöges földi-
bagoly
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KOVÁCS, G. K.: Changes in the birdlife of Fehérvárcsurgó reservoir lake
Abstract: The big reservoir lake near Fehérvárcsurgó (Fejér county) was constructed by damming the 
Gaja stream in the early 1970s. The author’s research (47 days) lasted from July 2003 to December 2010. 
Results of observations are compared with the ones in the 1970s made by L. Szvezsényi. The waterfowl 
using the lake as a feeding site often arrive from long distance (20-25 km). Becaus of presence of rare 
birds (Pygmy Cormorant, White-tailed Eagle), big flocks (Barn Swallow, Black Tern) and migrating spe-
cies (Osprey, Dunlin, Little Stint), further observation and protection is suggested.
Keywords: reservoir lake, wetland, waterbird, migration
Bevezetés
A Fehérvárcsurgói-víztározó a Kelet-Bakonyban, Fejér megye északnyugati részén, a név-
patak völgyében 1970–72 között épült meg az a 
július 20-án az agárdi Chernel 
István Madárvárta diákjai végeztek ornitológiai megfigyeléseket Zágon András vezetésével 
(RADETZKY 1984), majd Szvezsényi László folytatott egy hosszabb vizsgálatot 1977–78-ban 
(SZVEZSÉNYI 1980). Az 1980-as években néhány érdekes madárfaj felbukkanásáról a Magyar 
Madártani Egyesület Faunisztikai Szakosztály irattárának adatai számolnak be (MOLNÁR
1984, 1985a,b,c, 1988), a 2000-es években pedig internetre feltöltött megfigyelések
(www.birding.hu) teszik teljessé az adatsort. Szvezsényi jól látta, hogy „további kutatások kü-
lönösen az átvonulók és kóborlók tekintetében lényegesen növelhetik a fajszámot”. Az összesí-
-hegyes Kelet-
Bakonyban igazi különlegességnek számít.
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Anyag és módszer
2003. július 16. és 2010. december 30. között 47 alkalommal jártam a Fehérvárcsurgói-
víztározónál. Különösen a fokozottan védett, illetve az erdei-hegyvidéki környezetben szokat-
lan vízi- és partimadarak jelenléte lepett meg, ezért tartom fontosnak az adatok közzétételét. A 
30 év távlatában vizs-
gáljuk a madárvilág változásait.
Ebben a dolgozatban 47 saját terepnap adatait elemzem. Látogatásaim szabálytalan id
közönként történtek: 2003 és 2005 között évi 1, 2006-ban 4, 2007-ben 3, 2008-ban 20, 2009-
ben 13, 2010-ben pedig 4 alkalommal jártam itt, emellett felhasználtam Járosi Adrienn két te-
repnapjának adatait (2008. 12. 06. és 2010. 10. 15.) (JÁROSI pers. comm.).
Megfigyelési pontjaim (1. ábra
szabadstrand (A), illetve a déli völgyzáró gát voltak (B), ahonnan 10x40-
30x- r-
tama, az ural
sporthorgászat (partról és csónakból egyaránt, s néha horgászverseny is van), meleg nyári na-
pokon pedig akár százan is fürdenek-napoznak az északkeleti partszakaszon. 
A térképe
volt, így kihagy-
1. ábra: A Fehérvárcsurgói-víztározó m A:
B: zárógát, C: kíméleti terület, D: E: tóparti elegyes
F: félsziget nádassal, G: üde rét, H:
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A terület jellemzése
A vízfelület mérete a vízjárástól függ, átlagosan kb. 180 hektáros. A tó viszonylag hínár-
gró csukát több-
ször láttam. A tápláló Gaja patak z-
bokrokkal tarkított kíméleti területen (C) folyik keresztül és a tavat ferdén átszelve a keleti 
D) lép ki. A part me l-
E) gazdag 
ahol egy benyúló félsziget (F) áramlási holtteret hoz létre, illetve a nyugati part néhány pont-
varádiccsal, réti füzénnyel és kákabokrokkal tarkított rétje (G). Az északnyugati sarokban le-
Fehérvárcsurgó- H), az in-
k a víz szélén álló, 
o-
rán a vízszint annyira lecsökkent, hogy a tó északi harmadának közepén iszappad bukkant a 
tfutók tanyáztak. Ennek ellentéte volt tapasztalható 2010 májusában-
-





annak közvetlen közelében történt (a kimaradó fajok: héja, fogoly, fácán, vadgerle, balkáni 
kó, házi veréb, tengelic, cit-
romsármány). 1973 és 2010 között a Fehérvárcsurgói-víztározón nyolc olyan vízi- vagy víz-
• Kis vöcsök, füstös- és piroslábú cankó: 1973. 07. 20 Zágon A. és társai (RADETZKY 1984) 
• Sarki búvár: 1982. 11. 14. Staudinger I. (MOLNÁR 1985a.); 1982. 11. 28. Farkas L. (MOL-
NÁR 1984.); 1983. 01. 06. Staudinger I. (MOLNÁR 1985a); 1983. 01. 16. Staudinger I. 
(MOLNÁR 1985c); 1984. 11. 19. Staudinger I. (MOLNÁR 1988) 
• Heringsirály: 1982. 12. 13. Staudinger I. (MOLNÁR 1985b)
• Havasi pityer: 1982. 12. 28. Farkas L. (MOLNÁR 1984)
• Cigányréce, halászsas: 2009. 04. 05. Cserháti G., Dancsecz G., Baráth N., Takács Á. 
(www.birding.hu)
Az alábbi listában minden 2003. július 16. és 2010. december 30. között általam vízi él
helyen (vízen, jégen, tó fölött) megfigyelt faj szerepel, míg a keskeny part menti zónából terü-
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em fel, melyeket mások nem észleltek vagy nem publikáltak. Ide el-
zparti fákon észlelt énekesek sorolandók. Az átfedések a táblázatban láthatók.
1. Bütykös hattyú (Cygnus olor): Kisszámú, gyakori vendég minden évszakban. Nem fész-
kel, de zömmel párban látni.
2. Vetési lúd (Anser fabalis): 2006. 12. 31-én 2 példány volt a tavon.
3. Anas penelope): 2009. 03. 08-án egy gácsér tartózkodott a tavon.
4. Anas crecca -tömegek 
(Szvezsényi 120-150-es csoportot látott 1977. 03. 11-én.)
5. Anas platyrhynchos): Az egyik leggyakoribb madárfaj, különösen télen a lé-
kekben tömeges. Legnagyobb észlelt csapata 500 pd. volt (2010. 12. 30.). Nyár végén 
lohos, röpképtelen csapatait is látni (2008. 08. 06.). (Szvezsényi 1977. 09. 04-én 800-
1000 pd-t figyelt meg.)
6. Böjti réce (Anas querquedula): 2010. 03. 27-én 20 példányt láttam.
7. Kanalas réce (Anas clypeata): 2010. 03. 27-én észleltem 20 példányos csapatát.
8. Barátréce (Aythya ferina
pd.; 2010. 03. 27: 10 pd.).
9. Kontyos réce (Aythya fuligula): 2007. 10. 28-án egy tojó volt a tavon.
10. Kerceréce (Bucephala clangula): 2009. 03. 26-án egy pár tartózkodott a vízen. További 
adatok: Járosi A. 2008. 12. 06-án 3 pd-t (2 gácsér 1 tojó), 2010. 10. 15-én egy párat 
észlelt.
11. Búbos vöcsök (Podiceps cristatus a-
-3 pár költ.
12. Kárókatona (Phalacrocorax carbo): Amíg ki nem vágták a tó északnyugati csücskében 
a-
gyobb csapata kb. 10 pd. volt (2008. 12. 06. Járosi A.).
13. Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus): 2010. 04. 10-
14. Bakcsó (Nycticorax nycticorax a-
tokban (2009. 05. 09: 4 pd.). (Zágon és társai 1973. 07. 20-án 20 fiatal bakcsót láttak.)
15. Üstökös gém (Ardeola ralloides): 2008. 06. 25-én egy nászruhás pd. repült be a kíméleti 
16. Kis kócsag (Egretta garzetta): Szórványos vendég, legnagyobb csapata 4 pd. volt (2009. 
05. 19.)
17. Nagy kócsag (Egretta alba): Más Fejér megyei területekkel (patakok és csatornák kör-
madarakról nyáron, illetve 2009. 12. 28-
18. Szürke gém (Ardea cinerea): Kisszámú (2- l-
letve az azóta kivágott száraz fákon. (Zágon és társai 1973. 07. 20-án 25 pd-t figyeltek 
meg.)
19. Vörös gém (Ardea purpurea . volt 
(2009. 08. 12.).
20. Rétisas (Haliaeetus albicilla): 2008. 08. 04-én egy imm. pd. repült át a tó északi része fö-
lött. 2009. 06. 24-én egy adult rétisas halat fogott, majd a víztározó délnyugati partját 
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21. Barna rétihéja (Circus aeruginosus): 2008-ban költését gyanítottam, azóta néhányszor lát-
tam csupán.
22. Vízityúk (Gallinula chloropus
nádasban), de kevés az adata. (Zágon és társai 1973. 07. 20-án családot figyeltek meg, 
e lehetett.)
23. Szárcsa (Fulica atra
pd. volt (2008. 03. 24.).
24. Kis lile (Charadrius dubius): 2007. 09. 15-én 1 ad., 2008. 07. 15-én 2 juv. pd. volt a ho-
mokos-iszapos tóparton.
25. Apró partfutó (Calidris minuta): A 2007-ben felszínre bukkant iszappadon 3 pd. volt 10. 
28-án.
26. Havasi partfutó (Calidris alpina): 10 pd. tartózkodott az iszappadon 2007. 10. 28-án.
27. Sárszalonka (Gallinago gallinago): 2008. 05. 04-én egy pd-t figyeltem meg a tóparton.
28. Szürke cankó (Tringa nebularia): 2003. 07. 16-án egy pd. volt a tó északkeleti részén a 
29. Erdei cankó (Tringa ochropus): 2008. 07. 13-án észleltem 1 pd-t.
30. Réti cankó (Tringa glareola): 2008. 07. 15-én találkoztam a faj egy példányával. (Zágon 
és társai 1973. 07. 20-án is láttak.)
31. Actitis hypoleucos): Nyáron nagyon gyakori madár végig a part mentén 
magányosan vagy kisebb csapatokban.
32. Dankasirály (Larus ridibundus): Gyakori, de nem tömeges faj egész évben. 2008. 07. 13-
án 2 az évi fiatal pd-t is megfigyeltem, de a tónál nincsen költés. (Zágon és társai 1973. 
07. 20-án „nagy csapatot” észleltek.)
33. Viharsirály (Larus canus): Csak néhány adata van (2009. 12. 28: 4 pd.).
34. Sárgalábú sirály (Larus michahellis): Néhány alkalommal láttam kisebb csapatait.
35. Küszvágó csér (Sterna hirundo): A tó egyik jellegzetes madara. 2008. 07. 13-án 32, 2010. 
04. 10-én 30-40 pd-t figyeltem meg, általában 4-5 madár halászgat a tavon tavasztól 
l-
kalmas.
36. Chlidonias hybrida): 2008. 06. 16-án, 23-án és 2009. 05. 09-én 1-2 pd. va-
dászgatott a tó fölött. Egy bizonytalan megfigyelés származik 2008. 09. 20-ról is.
37. Chlidonias niger): 2008. 05. 04-én tömeges vonulást észleltem (min. 50 
tve bukkant fel néhány egyed.
38. Jégmadár (Alcedo atthis): 2008- -
szurdokban, a patak egyik alkalmas partfalában. Ez megmagyarázza viszonylag gyakori 
39. Picus viridis): 2008. 08. 03-án hallottam a tó mellett.
40. Partifecske (Riparia riparia): A tó délnyugati csücskében egy kis szakadópartban néhány 
éve fészkelhetett. A víz fölött rovarászva néha látni.
41. Füsti fecske (Hirundo rustica): 2008. 09. 20-án 400, 25-én 600 fecske táplálkozott a víz 
fölött, 90-95 %-ban füsti fecske. Év közben is gyakori faj.
42. Molnárfecske (Delichon urbicum): A tó fölötti fecsketömegek kisebb számú faja, 2008. 
09. 20- -30-ra becsültem a számukat. Egy korai érkezés: 
2008. 03. 24.
43. Motacilla alba): Viszonylag gyakran látni a tóparton kora tavasztól 
-án. 
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44. Fülemüle (Luscinia megarhynchos í-
tanak a faj számára. 2008. 05. 04-én több hímet is hallottam énekelni a part mentén.
45. Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus a-
sában és az északi kíméleti területen (2008. 06. 20-án és 30-án hallottam).
46. Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita
47. Csuszka (Sitta europaea): 2010. 03. 27-én, a tóparton hallottam.
48. Sárgarigó (Oriolus oriolus): 2008. 06. 16-án hallottam. Az északkeleti part nyárfáin való-
49. Tövisszúró gébics (Lanius collurio): 2008. 08. 04-én a tó keleti partján észleltem.
50. Csóka (Corvus monedula): 20 pd. mozgott a tó környékén 2008. 06. 16-án.
51. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix
a jégen gyakori faj.





















































































































1 Bütykös hattyú Cygnus olor X
2 Vetési lúd Anser fabalis X
3 Anas penelope X
4 Anas crecca X X
5 Anas platyrhynchos X X X
6 Böjti réce Anas querquedula X X X
7 Kanalas réce Anas clypeata X
8 Barátréce Aythya ferina X X
9 Cigányréce Aythya nyroca X
10 Kontyos réce Aythya fuligula X X
11 Kerceréce Bucephala clangula X X
12 Sarki búvár Gavia arctica X
13 Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis X
14 Búbos vöcsök Podiceps cristatus X X X X
15 Kárókatona Phalacrocorax carbo X
16 Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus X
17 Bakcsó Nycticorax nycticorax X X
18 Üstökös gém Ardeola ralloides X
19 Kis kócsag Egretta garzetta X
20 Nagy kócsag Egretta alba X X
21 Szürke gém Ardea cinerea X X
22 Vörös gém Ardea purpurea X
23 Fehér gólya Ciconia ciconia X
24 Rétisas Haliaeetus albicilla X
25 Barna rétihéja Circus aeruginosus X
26 Karvaly Accipiter nisus X
27 Egerészölyv Buteo buteo X
28 Halászsas Pandion haliaetus X
29 Vízityúk Gallinula chloropus X X X
30 Szárcsa Fulica atra X X X
31 Kis lile Charadrius dubius X
32 Bíbic Vanellus vanellus X
33 Apró partfutó Calidris minuta X
34 Havasi partfutó Calidris alpina X
35 Sárszalonka Gallinago gallinago X
36 Füstös cankó Tringa erythropus X
37 Piroslábú cankó Tringa totanus X
38 Szürke cankó Tringa nebularia X
39 Erdei cankó Tringa ochropus X
40 Réti cankó Tringa glareola X X
41 Actitis hypoleucos X X
42 Dankasirály Larus ridibundus X X X
43 Viharsirály Larus canus X
44 Heringsirály Larus fuscus X
45 Sárgalábú sirály Larus michahellis X
46 Küszvágó csér Sterna hirundo X
47 Chlidonias hybrida X
48 Chlidonias niger X X
49 Jégmadár Alcedo atthis X X
50 Gyurgyalag Merops apiaster X X
51 Picus viridis X
52 Partifecske Riparia riparia X X
53 Füsti fecske Hirundo rustica X X
54 Molnárfecske Delichon urbicum X X
55 Havasi pityer Anthus spinoletta X
56 Motacilla flava X X




Érdekes feladat annak kiderítése, hogy a 70-es években még nem észlelt vízimadár fajok 
, rétisas) ha-
jra 
csér és a cigány-
réce jelenlétét azzal magyarázom, hogy a víztározó most már hozzátartozik a tágabb környék 
a-
rak, a Pátkai- és Zámolyi-víztározó, Csákvári-rét), amelyek félkörben körbeveszik a kiváló 
58 Fülemüle Luscinia megarhynchos X
59 Cigánycsuk Saxicola torquata X
60 Hantmadár Oenanthe oenanthe X
61 Turdus pilaris X







65 Barátposzáta Sylvia atricapilla X
66 Kis poszáta Sylvia curruca X
67 Csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita X X
68 Fitiszfüzike Phylloscopus trochilus X
69 Barkóscinege Panurus biarmicus X
70 Parus caeruleus X
71 Széncinege Parus major X X
72 Csuszka Sitta europaea X
73 Remiz pendulinus X X
74 Sárgarigó Oriolus oriolus X
75 Tövisszúró gébics Lanius collurio X
76 Csóka Corvus monedula X
77 Dolmányos varjú Corvus corone cornix X X
78 Vetési varjú Corvus frugilegus X
79 Seregély Sturnus vulgaris X
80 Mezei veréb Passer montanus X
81 Erdei pinty Fringilla coelebs X
82 Zöldike Carduelis chloris X
83 Kenderike Carduelis cannabina X
84 Süvö Pyrrhula pyrrhula X
85 Nádi sármány Emberiza schoeniclus X
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-tavi és dinnyési védett területet. A Velencei-tótól Fehérvár-
csurgó ugyanúgy 20-25 km-re van légvonalban, mint Soponya vagy a sárszentágotai-
sárkeresztúri szikes tavak. A gémek és csérfélék fontos táplálkozó helye a székesfehérvári Vö-
rösmarty-halastórendszer, ahonnan a Gaja útját a tározóig is követhetik.
Szvezsényi szerint a víztükrön az „É-D-i irányba vonuló vízimadarak gyakran megpihen-
nek láttam. A leglátványosabb tavasszal a 
molnár-
- l-
tak. Vonulásban betöltött szerepére utal a Cserháti és társai által megfigyelt halászsas (2009. 
04. 05.), a Szvezsényi (1977. 04. 08.), illetve Vizslán és Pingitzer (2009. 03. 07.) által látott 
A többi nagy fejéri víztározónál (Pátka, Zámoly) eddig tapasztalt tömeges északi vízima-
dár áttelelést nem észleltem. Kis egyedszámban jelent meg kerceréce (Szvezsényi 40 pd-os 
az 1977-78-as télen is így volt. A ’80-a
ült madárfaj a búbos vöcsök. A partfalban 
-
átfolyó Gaja áramlása és a tómeder gyors mélyülése pedig megakadályozza nagyobb nádasok 




katona, bakcsó, üstökös gém, kis és nagy kócsag, vörös gém, fehér gólya, rétisas, halászsas, 
piroslábú cankó, sárszalonka, fattyú- okozottan védett. Emel-
a-
élnyugati partvonal erdeje). Ha azonban az ember 
e-
-szurdokhoz hasonlóan helyi védett terület legyen. 
Összefoglalás
A Gaja patak felduzzasztásával az 1970-es évek elején létrehozott Fehérvárcsurgói-
víztározó a Kelet- r-
tokba vettek. Az 1980-
faunisztikai adatok mellett egy hosszabb tanulmány is született a víztározó madarairól 
(SZVEZSÉNYI 1980). A 2000- -honlap révén ismét vannak 
adataink a tóról, jómagam 2003 nyara és 2010 vége között vizsgáltam a területet. A harminc 
év különbséggel végzett vizsgálatok érdekes eltérésekre mutatnak rá. Egyes fajok (gémfélék, 
kis kárókatona) napjainkban nagy távolságból érkeznek ide táplálkozni. A tónak nagy szerepe 
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va - és havasi partfutó, füsti fecske). 
megóvása. 
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SZÉP, D. & PURGER, J. J.: Small mammal fauna of the surroundings of Óhíd and Kisgö
Hungary), based on barn owl (Tyto alba) pellet analysis
Abstract: Barn owl pellets were collected in Somogy county in 2011, between Sümeg and Zalaszentgrót 
(investigated area: XN60 quadrate of 10 × 10 km UTM grid). From a total of 290 whole pellets and their 
fragments, 1400 prey remnants were identified. The analysis of pellets showed that the prey of barn owl 
in the study area consisted of mammals (98.8%), birds (0.6%), beetles (0.4%) and amphibians (0.2%). 
Mammal prey consisted of Soricidae 46.9% (Crocidura leucodon, C. suaveolens, Sorex araneus, S. minu-
tus, Neomys anomalus, Neomys fodiens) Vespertilionidae 0.2% (Plecotus austriacus), Gliridae 0.3% 
(Muscardinus avellanarius), Cricetidae 29% (Microtus agrestis, M. arvalis, M. subterraneus, Arvicola 
amphibius, Myodes glareolus) and Muridae 23.6% (Apodemus agrarius, A. flavicollis, A. sylvaticus, Mi-
cromys minutus, Mus musculus, Rattus norvegicus). The occurrence of 18 small mammal species had 
been known in the investigated area before our survey. This study did not confirm the occurrence of 
common mole (Talpa europaea) and Weasel (Mustella nivalis), although common dormouse (Muscardi-
nus avellanarius), wood mouse (Apodemus sylvaticus) and brown rat (Rattus norvegicus) were detected. 
According to our knowledge 21 small mammal species live in the study area. 
Keywords: diet, distribution, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia
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Bevezetés
A gyöngybaglyok (Tyto alba
táplálkoznak. A zsákmányolt állatok emészthetetlen részeit hosszúkás gombóc alakú köpetek 
-
folytató madarak gyo
állkapcsok, illetve fogak alapján meghatározható a zsákmány faj- és egyedszáma, így kimu-
tatható a le faunája (SCHMIDT 1967, ÁCS 1985).
a-
zik, ahol közönséges földi pockot (Microtus subterraneus) csapdáztak (VÁSÁRHELYI 1942). 
Három évtizeddel ké -ben) Lázár három bagolyfaj köpeteinek elemzésével és kis-
faji és mennyiségi viszonyainak felmérését (LÁZÁR i-
hályfán gyöngybagoly-, Sümegcsehin erdei fülesbagoly (Asio otus
tartalmát 
adatok nincsenek feltüntetve -denevér (Plecotus austriacus) el for-
dulását jelölték (BIHARI et al. 2007). 
VÁSÁR-
HELYI 1942, LÁZÁR 1983, BIHARI et al. 2007). Több közönséges fajt nem mutattak ki, ezért 
célunk az volt, hogy gyöngybagolyköpetek
Vizsgált terület
A vizsgált terület, Óhí
Veszprém megye határán található. Nagyrészt a Marcal-medencében fekszik, északi része a
Marcal- m-
MESTERHÁZY 2008a). A vizsgált terület egy része a Pá-
pa-Devecseri-sík kistájhoz - és erdeife-
(MESTERHÁZY 
-dombvidék határolja. Délen a Tátika-csoport kis-
táj területén, a Kovácsi-hegy lábánál cseres- és kocsánytalan tölgyesek vannak (BÖLÖNI &
BAUER 2008). Nyugaton, a Zalavári- t-
vények és szántók találhatók (MESTERHÁZY búzát, 
r-
hákat, kis mértékben juhokat és kecskéket is tenyésztenek. A természetes gyepek, kaszálók és 
kisebb területet foglalnak el, viszont korábban feltö l-
lák KIRÁLY et al
-patak és a Tótvári-patak. A vízfolyások 
-, nyár- és égerligetek, nádasok, é-
tek is vannak (KIRÁLY et al. 2008).
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Anyag és módszer
módszerét alkalmaztuk (SCHMIDT - és l-
-as 10 × 10 km- e-
A vizsgált terület többszöri bejárása során Szép Dávid (Sz D) az összes számításba jöh
1. táblázat). 
során az ott tartózkodó gyöngybaglyokat is megfigyelte. 
1. táblázat: á-
ma (T – köpettörmelék)
No. UTM Dátum Köpet Zsákmány
1. Óhíd (gazdasági épület) XN60 2011.04.29. Sz D 168+T 622+252
2. Óhíd (gazdasági épület) XN60 2011.09.01. Sz D 54+T 189+53
3. Óhíd (gazdasági épület) XN60 2011.11.03. Sz D 12 26
4. Óhíd (katolikus templom) XN60 2011.09.01. Sz D 21 64
5. XN60 2011.08.29. Sz D 37+T 139+55
Összesen 292+T 1040+360
záraz technikával végeztük (SMIDTH
meghatározása csonttani bélyegek alapján történt (SCHMIDT 1967, MÄRZ 1972, ÁCS 1985, 
UJHELYI 1989, ZÖRÉNYI 1990, KRYŠTUFEK 1991, KRYŠTUFEK & JANŽEKOVI 1999). Az egyes 
gyedszámát a koponyák- és az azokhoz tartozó azonos olda-
a-
A Neomys génuszba 
tartozó két faj, a közönséges vízicickány (Neomys fodiens) és a Miller-vízicickány (Neomys 
anomalus) megkülönböztetésére az arckoponya (rostrum) magassága és a röpnyúlványok 




( fogak) hosszát (M1-3) is (TVRTKOVI 1979, KRYŠTUFEK 1991). Az Apodemus, a Mus és a 
Rattus nemzetség sérült vagy nehezen meghatározható példányai Apodemus sp., Mus sp. és 
Rattus sp. néven szerepelnek a táblázatban (2. táblázat s- és ma-
BIHARI et al. 2007) alapján használtuk. 
Eredmények és értékelés
A három gyöngybagoly-
, l további 360 zsákmányállat maradvá-
1. táblázat). Egy köpetben átlagosan 3,6 zsákmányállat volt. 
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zsákmánya 98,8%- -, 0,6%-a madár-, 0,4%-a bogár- és 0,2%-
2. táblázat).
-a a cickányfélék (Soricidae), 0,2%-a a simaorrúdenevér-félék 
(Vespertilionidae), 0,3%-a a pelefélék (Gliridae), 29%-a a hörcsögfélék (Cricetidae) és 
23,6%-a az egérfélék (Muridae) családjából került ki.
FAZEKAS 2012), így a fokozottan védett 
- 2. táblázat).
orban cickányfélékkel táplálkoznak. Három 
y-
Sorex araneus) magas részesedési 
arányával magyarázható. Az erdei cickány akkor is (55,4%) és most is (23,1%) a leggyakoribb 
- r-
- és egyedszám 
összetételén is megmutatkozik. 
2. táblázat: A gyöngybagoly-köpetmintákból (1-
száma
Zsákmány 1. 2. 3. 4. 5. Össz.
Crocidura leucodon* 43 13 3 2 5 66
Crocidura suaveolens* 42 16 2 4 8 72
Sorex araneus* 226 52 2 3 37 320
Sorex minutus* 72 21 0 1 9 103
Neomys anomalus* 49 8 0 0 13 70
Neomys fodiens* 15 3 0 0 0 18
Plecotus austriacus* 0 0 0 3 0 3
Muscardinus avellanarius* 2 2 0 0 0 4
Microtus agrestis* 32 10 3 4 7 56
Microtus arvalis 143 40 4 15 71 273
Microtus subterraneus 24 3 0 2 4 33
Arvicola amphibius 4 2 0 0 1 7
Myodes glareolus 25 5 0 1 1 32
Apodemus agrarius 70 16 2 4 12 104
Apodemus flavicollis 14 10 0 0 5 29
Apodemus sylvaticus 21 5 1 11 8 46
Apodemus sp. 14 4 1 3 6 28
Micromys minutus* 33 17 3 8 4 65
Mus musculus 23 9 1 3 1 37
Mus sp. 0 4 0 0 0 4
Rattus norvegicus 8 1 2 0 0 11
Rattus sp. 1 0 1 0 0 2
Aves (indet.) 6 1 1 0 0 8
Amphibia (Pelobates fuscus) 3 0 0 0 0 3
Coleoptera (indet.) 4 0 0 0 2 6
Összesen 874 242 26 64 194 1400
151
Az egyik leggyakorib Microtus arvalis) gyakorisága is 
í-
LÁZÁR
1983), de míg 1977- -át, 2012-ben 19,7%-át tette ki. E faj populá-
ciódinamikája (pl. gradáció) is közrejátszhatott abban, hogy a hörcsögfélék (Cricetidae) ará-
nya (29%) jelen felmérés során magasabb volt, mint harminc évvel korábban (19,1%). A többi 
l-
mérés során, amikor a vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus g-
utatták 
(LÁZÁR 1983). 
Az egérfélék (Muridae) aránya jelen felmérés során (23,6%) több mint háromszorosa volt, 
mint a korábbi felmérés (LÁZÁR Micromys 
minutus) és az erdeiegérfajok nagyobb részesedése okozhatta. A pirók erdeiegeret (Apodemus 
agrarius
erdeifülesbagoly- LÁZÁR 1983). Jelen felmérés során pedig a pirók erdeiegér 
hasonlóan, mint a törpecickány,
gyöngybaglyok táplálékában.
e-
SCHMIDT és TOPÁL 1970). A szür-
-denevér általában lakott területen templomok tornyában, padlásán és kisebb 
épületek padlásán él (BIHARI et al k-
2. táblázat). 
Három olyan faj egyedei
adataink, pedig bizonyára korábban is éltek a vizsgált területen. A mogyorós pele 
(Muscardinus avellanarius
Maradványai ritkán ö-
zönséges erdeiegeret (Apodemus sylvaticus) a határozási nehézségek miatt nem mutatták ki 
korábban (T 1979, CSERKÉSZ 2005). A vándorpatkányt (Rattus norvegicus) pedig 
termete és agresszív viselkedése miatt nehezebben ejtik el a baglyok, így többnyire csak fiatal 
példányok maradványait találjuk a köpetekben. 
Jelen felmérés során csak két korábban kimutatott (LÁZÁR 1983) faj egyedei nem kerültek 
osan állíthatjuk, hogy a közönséges vakond (Talpa 
europaea) és az eurázsiai menyét (Mustella nivalis
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